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CHAPTER I
INTRODUCTION
The l a s t  t h i r t y  y e a r s  h av e  w i t n e s s e d  a  r a p i d i t y  and  v a r i e t y  o f  
t e c h n o l o g i c a l  c h an g es  undream ed  o f  a  m ere h a l f  c e n t u r y  b e f o r e .  R o c k e ts  
c a r r y  a s t r o n a u t s  h u n d re d s  o f  th o u s a n d s  o f  m i l e s  t o  t h e  moon and  b a ck  
a g a i n .  S a t e l l i t e s  a r e  now a b l e  t o  a i d  i n  t h e  l o n g  r a n g e  p r e d i c t i o n  o f  
w e a t h e r ,  w h i l e  o t h e r  s a t e l l i t e s  r e l a y  t e l e v i s i o n  and  t e l e p h o n e  s i g n a l s  
from  one c o n t i n e n t  t o  a n o t h e r .  Com puters  a r e  becom ing  more and  more 
i m p o r t a n t  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  o u r  s o c i e t y .  M a th e m a t ic a l  p ro b le m s  
i n v o l v i n g  th o u s a n d s  o f  o p e r a t i o n s  can  now b e  done in  a  s e c o n d .  The 
s t o r a g e  and  r e t r i e v a l  o f  i n f o r m a t i o n  a l lo w e d  by c o m p u te rs  h a s  made i t  
a  s im p le  m a t t e r  f o r  w o r ld  w ide  b u s i n e s s e s  t o  know t h e  e x a c t  s i z e  o f  
t h e i r  i n v e n t o r y  o f  a  p a r t i c u l a r  good th r o u g h o u t  t h e  w o r ld  a t  any  g iv e n  
t i m e .  T hese  same c a p a b i l i t i e s  have  a l lo w e d  g o v e rn m en ts  t o  amass f i l e s  
o f  p r i v a t e  i n f o r m a t i o n  on l a r g e  num bers  o f  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  p o p u l a ­
t i o n  o f  e a c h  c o u n t r y .  And so  t h e  l i s t  can  go on and o n . The 
t e c h n o l o g i c a l  r e v o l u t i o n  o f  t h e  p a s t  t h i r d  o f  a  c e n t u r y  h a s  b e e n  t r u l y  
r e m a r k a b l e ,  b u t ,  o f  c o u r s e ,  i t  h a s  n o t  b e en  an unm ixed b l e s s i n g .
T e c h n o lo g ic a l  i n n o v a t i o n  c o n t i n u e s  a t  an e v e r  i n c r e a s i n g  r a t e  
o f  s p e e d .  I n d e e d ,  many a r e  now w o n d e r in g  i f  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  and 
b i o l o g i c a l  s y s te m s  w h ich  g o v e rn  man*s e x i s t e n c e  can  a d a p t  t o  t h e  new 
e n v i ro n m e n t  c r e a t e d  by  t h e s e  d e v e lo p m e n ts .
Nowhere h a v e  t h e  e f f e c t s  o f  i n n o v a t i o n  b e e n  more d r a m a t i c  t h a n
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i n  t h e  t e c h n o l o g y  o f  t h e  weapons o f  w a r .  And i n  no o t h e r  a r e a  i s  t h e  
p ro b le m  o f  a d a p t a t i o n  t o  ch an g e  more c r u c i a l  t o  t h e  s u r v i v a l  o f  man.
The S econd  W orld War was t h e  im p e tu s  f o r  two r e v o l u t i o n a r y  d e v e lo p m e n ts
t o  w hich  t h e  g r e a t  pow ers  h a v e  s t i l l  n o t  f u l l y  a d a p t e d :  n u c l e a r
weapons and  t h e  g u id e d  m i s s i l e .
From t h e  b e g i n n i n g  o f  t im e  man h a s  b e e n  f i g h t i n g  w ars  w i t h  t h e  
b e s t  w eapons w h ich  h i s  s o c i e t y  c o u ld  d e v e lo p  f o r  h im . To be  s u r e ,  
t h e r e  h av e  b e en  d r a m a t i c  c h a n g e s  i n  t h e  p a s t  i n  t h e  a r t  o f  w a r f a r e .
The u s e  o f  m e ta l  t o  make sw o rd s  and  s p e a r s ,  and  t h e  d i s c o v e r y  o f  gun ­
pow der t o  b e  u s e d  in  guns and can n o n s  a r e  j u s t  two o f  many i n n o v a t i o n s  
w hich  u n d o u b te d ly  seem ed r e v o l u t i o n a r y  a t  t h e  t i m e .  H ow ever, th r o u g h  
a l l  o f  t h e  d e v e lo p m e n ts  p r i o r  t o  n u c l e a r  w eapons t h e r e  was a  c o n t i n u i t y  
i n  m i l i t a r y  t h i n k i n g .  The g r e a t  cam paigns  o f  t h e  Romans and G reeks  
s t i l l  h ad  r e l e v a n c e  t o  t h e  a r t  o f  w a r f a r e  i n  t h e  p r e - n u c l e a r  T w e n t i e th  
C e n tu r y ,  and  t h e  b r i l l i a n t  E i g h t e e n t h  C e n tu ry  m i l i t a r y  s t r a t e g i s t  
von C la u s e w i t z  was s t i l l  i m p o r t a n t  t o  t h e  g e n e r a l s  o f  W orld War I I .
N u c le a r  w eapons c r e a t e d  a  d i s c o n t i n u i t y  i n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
th e  e n t i r e  two and one h a l f  t h o u s a n d  y e a r  h i s t o r y  o f  m i l i t a r y  t h o u g h t  
w i th  r e s p e c t  t o  t h e  f u t u r e .  A w ar w hich  m ig h t  be  s t a r t e d  and com­
p l e t e d  w i t h i n  a  m a t t e r  o f  m i n u t e s ,  w i t h o u t  a s i n g l e  f a c e  t o  f a c e  e n ­
c o u n t e r  b e tw ee n  t h e  s o l d i e r s  o f  t h e  o p p o s in g  pow ers  i s  o b v i o u s l y  v e r y  
d i f f e r e n t  from  an y  k i n d  o f  w a r f a r e  w h ich  h a d  p r e c e d e d  i t .  Numbers o f  
s o l d i e r s  and  weapons no  l o n g e r  h ad  t h e  im p o r ta n c e  w hich  t h e y  h a d  in  
t h e  p r e - n u c l e a r  a g e .  A s t a n d i n g  army o f  t e n  m i l l i o n  men c o u ld  n o t  
e q u a l  t h e  d e s t r u c t i v e  pow er o f  a  s i n g l e  n u c l e a r  d e v i c e .  And, on t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  f a c t  t h a t  one  pow er h a d  t h r e e  o r  f o u r  t im e s  t h e  n u c l e a r
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c a p a b i l i t y  o f  a n o t h e r  i s  no i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  f i r s t  c o u l d  'V i n ” a  
n u c l e a r  c o n f l i c t  w i th  t h e  s e c o n d  i n  any k i n d  o f  m e a n in g f u l  way.
The t h i n k i n g  o f  t h e  p a s t  i s  c l e a r l y  i n a p p r o p r i a t e  t o  t h e  n u c l e a r
c o n d i t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t .  But o l d ,  d e e p l y  i n g r a i n e d  i d e a s  a r e  s lo w  t o  
f a d e  away. W hile  t h e  d a n g e r s  o f  u s i n g  t h e  o l d  p r i n c i p l e s  t o d a y  makes 
i t  i m p e r a t i v e  t h a t  t h e  b i g  pow ers  a d a p t  t o  t h e  new s i t u a t i o n ,  t h e  ch ange  
i n  t h i n k i n g  h a s  n o t  b e e n  c o m p le te d .  The c o n v e n t i o n a l  w isdom s o f  t h e  
p a s t  a r e  s t i l l  more c o m f o r t a b l e  t h a n  t h e  new l o g i c  r e q u i r e d  t o  d e a l  
w i th  n u c l e a r  w eap o n s .  The d a n g e r  i s  t h a t  v e r y  o f t e n  t h e  p r i n c i p l e  o f  
c o n v e n t i o n a l  w a r f a r e  r e q u i r e s  a  d i f f e r e n t  c o n c l u s i o n  w i t h  r e g a r d  t o  a  
n u c l e a r  i s s u e  th a n  w o u ld  t h e  new l o g i c .  The d e s t r u c t i v e  po w er o f  
n u c l e a r  weapons demands t h a t  t h e  n u c l e a r  p o w ers  do n o t  make s u c h  e r r o r s .  
The a v o id a n c e  o f  n u c l e a r  w ar may d ep en d  p r i m a r i l y  upon t h e  a b i l i t y  o f  
t h e  w o r ld  l e a d e r s  t o  a d a p t  t h e i r  t h i n k i n g  t o  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e  
n u c l e a r  w o r ld  an d  r e f r a i n  from  a p p l y i n g  c o n v e n t i o n a l  s t r a t e g y  t o  
p ro b le m s  d e a l i n g  w i th  n u c l e a r  po w er.
The i s s u e  o f  t h e  d ep lo y m e n t  o f  an a n t i - b a l l i s t i c  m i s s i l e  i s  an 
e x c e l l e n t  exam ple  o f  a n u c l e a r  p ro b le m  w hich  c a n n o t  b e  s a t i s f a c t o r i l y  
i n t e r p r e t e d  t h r o u g h  p r e - n u c l e a r  r u l e s  o f  s t r a t e g y .  An a n t i - b a l l i s t i c  
m i s s i l e  i s  a w eapons s y s te m  d e s i g n e d  t o  i n t e r c e p t  in c o m in g  n u c l e a r
w arh ead s  and  d e s t r o y  them  b e f o r e  t h e y  can  damage t h e  t a r g e t  s t a t e .  In
t h e  p r e - n u c l e a r  p e r i o d ,  i f  a  s t a t e  b u i l t  a  w a l l  o r  o t h e r  t y p e  o f  
e l a b o r a t e  d e f e n s i v e  s y s te m  d e s ig n e d  t o  k eep  an enemy o u t ,  t h e  p u r p o s e  
o f  t h e  s y s te m  w ou ld  b e  a p p a r e n t :  i t  w ou ld  b e  s o l e l y  f o r  d e f e n s e .
I t  c o u ld  s e r v e  no f u n c t i o n  a s  an o f f e n s i v e  w eapon. But a  d e f e n s i v e  
w a l l  b u i l t  b e h in d  an a n t i - b a l l i s t i c  m i s s i l e  s y s te m  i s  n o t  so  u n e q u i -
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v o c a l l y  c l e a r  in  p u r p o s e .  F o r  r e a s o n s  w h ich  w i l l  b e  e x p l a i n e d  l a t e r ,  
an a n t i - b a l l i s t i c  m i s s i l e  s y s te m ,  i n  c e r t a i n  f o r m s ,  may b e  o f  a s  much 
o r  more v a l u e  t o  an a g g r e s s o r  s t a t e  a s  i t  i s  t o  a  n o n - a g g r e s s o r .  
C o n v e n t io n a l  s t r a t e g y  w ou ld  s u g g e s t  d e p lo y m e n t  o f  an ABM w here  t h e r e  
e x i s t e d  a  r e a l  d a n g e r  o f  a t t a c k .  W hile  t h e  d a n g e r  o f  a t t a c k  may s t i l l  
e x i s t  f o r  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  o r ,  f o r  t h a t  m a t t e r  f o r  t h e  S o v i e t  U n io n , 
t h e  c o n c l u s i o n  t o  d e p lo y  an ABM s y s te m  c a n n o t  b e  r e a c h e d  so  q u i c k l y .
T h is  r e s e a r c h  e f f o r t  a t t e m p t s  t o  exam in e  t h e  r e a s o n s  upon w h ich  
a d e c i s i o n  t o  d e p lo y  an a n t i - b a l l i s t i c  m i s s i l e  s y s te m  m ust b e  b a s e d  
in  t h e  n u c l e a r  a g e .  The s u b j e c t  i s  c o m p l i c a t e d  by  a  num ber o f  f a c t o r s .  
The f i r s t ,  a s  n o t e d  a b o v e ,  i s  t h e  e m o t io n a l  a t t a c h m e n t  o f  many l e a r n e d  
p e o p le  t o  s t r a t e g i e s  i n a p p r o p r i a t e  t o  t h e  w o r ld  t o d a y .  A s e c o n d  com­
p l i c a t i o n  i s  t h e  f a c t  t h a t  v e r y  o f t e n  a l l  ABM s y s te m s  a r e  t r e a t e d  a s  
o n e ,  e l i c i t i n g  e i t h e r  t o t a l  a p p r o v a l  o r  t o t a l  d i s a p p r o v a l  f o r  any form  
o f  an ABM s y s te m .  In  f a c t  t h e r e  a r e  two v e r y  d i s t i n c t  t y p e s  o f  a n t i -  
b a l l i s t i c  m i s s i l e  s y s te m s  and  t h e  c o n se q u e n c e s  o f  t h e  d e p lo y m e n t  o f  
one  o f  t h e s e  sy s te m s  as  o p p o se d  t o  a n o t h e r  a r e  v e r y  d i f f e r e n t .
S p e c i f i c a l l y ,  t h i s  t h e s i s  w i l l  e n d e a v o r  t o  a n sw e r  t h e  f o l l o w i n g  
q u e s t i o n :  W il l  an ABM, i n  any  fo rm , be  l i k e l y  t o  i n c r e a s e  t h e  s e c u r i t y
o f  t h e  U n i te d  S t a t e s  fro m  n u c l e a r  a t t a c k  i f  i t  d e p lo y s  i t ?  T h is  i s  f a r  
from  b e i n g  a moot q u e s t i o n .  The U n i t e d  S t a t e s  h a s  d e c id e d  upon an ABM 
o f  one s p e c i f i c  t y p e ,  b u t  t h e r e  i s  no a s s u r a n c e  t h a t  th e  i s s u e  t o  
ex p an d  t h a t  d e p lo y m e n t  w i l l  n o t  a r i s e  a g a i n .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  
s t r a t e g i c  arms l i m i t a t i o n  t a l k s  p ro v e  t o  b e  f r u i t f u l  b e tw e e n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  and  t h e  S o v i e t  U n io n , t h e  d e c i s i o n  t o  d e p lo y  an ABM may be  
r e v e r s e d  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a rg u m e n ts  n o t e d  i n  t h i s  w ork . In  t h e
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a b s e n c e  o f  some a g re e m e n t  on t h e  l i m i t a t i o n  o f  s t r a t e g i c  a rm s ,  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  a n t i - b a l l i s t i c  m i s s i l e  i s  one w h ich  w i l l  re m a in  w i t h  
us f o r  a  lo n g  p e r i o d .  In  an e f f o r t  t o  c l a r i f y  t h e  i s s u e s  i n  t h e  mind 
o f  t h e  r e s e a r c h e r ,  t h i s  e f f o r t  was u n d e r t a k e n .
R e s e a rc h  A pproach  
D e t e r r e n c e  i s  p r e s e n t  i n  a l l  fo rm s o f  i n f l u e n c e  i n  human a f f a i r s . ^  
T h is  i s  t r u e  w h e th e r  t h e  u n i t s  o f  i n t e r a c t i o n  a r e  i n d i v i d u a l s  o r  com­
p l e x  s o c i o - p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s .  I t  i s  t r u e  w h e th e r  t h e  i n t e r a c t i n g  
u n i t s  a r e  i n  c o m p e t i t i v e  i n t e r a c t i o n ,  c o o p e r a t i v e  i n t e r a c t i o n  o r  some 
c o m b in a t io n  o f  t h e  tw o .2
D e te r r e n c e  i s  n o t  u s u a l l y  g iv e n  s u c h  b r o a d  a p p l i c a b i l i t y  t o  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  s o c i a l  o r  p o l i t i c a l  u n i t s .  In  g e n e r a l  t h e  l i t e r a t u r e  
h a s  c o n c e n t r a t e d  upon t h e  t e c h n i q u e s  o f  f e a r  w h ich  can  b e  u t i l i z e d  t o  
b r i n g  a b o u t  d e t e r r e n c e  o f  an u n d e s i r e d  e v e n t .  A commonplace exam ple  
o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  view  o f  d e t e r r e n c e  i s  t h e  f o l l o w i n g :  A c h i l d  i s
w arned  by  t h i s  f a t h e r  t h a t  i f  h e  m is b e h a v e s  a t  t h e  d i n n e r  t a b l e ,  he
l l t h i e l  De S o la  P o o le ,  " D e te r r e n c e  a s  an  I n f l u e n c e  P r o c e s s , "  i n  
P r u i t t  and  S n y d e r  ( e d s . ) ,  T h eo ry  and  R e s e a rc h  on t h e  C au ses  o f  War 
(Englew ood C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e  H a l l ,  I n c .  1 9 6 9 ) ,  p .  189.
2 K enneth  J .  H o l s t i ,  I n t e r n a t i o n a l  P o l i t i c s :  A Framework f o r
A n a ly s i s  (E nglew ood C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e  H a l l ,  I n c .  1 9 6 7 ) ,  p p .  146-
149. H o l s t i  s u g g e s t s  t h a t  c o m p e t i t i o n  t a k e s  p l a c e  w here  two i n t e r ­
a c t i n g  s t a t e s  a r e  b o t h  c o m p e t in g  f o r  t h e  same s c a r c e  v a l u e .  C o o p e r a t i o n  
t a k e s  p l a c e  w here  two o r  more i n t e r a c t i n g  s t a t e s :  1. E i t h e r  a r e  n o t
p u r s u i n g  t h e  same v a l u e s  and  can  a t t a i n  more o f  t h e  v a l u e s  w hich  th e y  
a r e  s e e k i n g  th r o u g h  c o o p e r a t i o n ,  o r ;  2 . Are i n  p u r s u i t  o f  t h e  same 
v a l u e ,  b u t  a l l  t h e  i n t e r a c t i n g  u n i t s  can  r e a l i z e  more o f  t h a t  v a lu e  
th r o u g h  c o o p e r a t i o n .  N.B. I h a v e  s u b s t i t u t e d  h e r e  t h e  te rm s  
c o m p e t i t i o n  and  c o o p e r a t i o n  f o r  t h e  te rm s  w h ich  H o l s t i  u s e s ,  c o n f l i c t  
an d  c o l l a b o r a t i o n ,  f o r  p u r p o s e s  o f  c l a r i t y .
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w i l l  be  s p a n k e d .  The c h i l d  b e l i e v e s  t h e  t h r e a t  and  b e h a v e s .  In  t h e  
a b s e n c e  o f  t h e  t h r e a t  t h e  c h i l d  w ould  h av e  m is b e h a v e d ,  A b r o a d e r  
v iew  o f  d e t e r r e n c e  w h ich  i s  a c c e p te d  in  t h i s  p a p e r  w ou ld  i n c l u d e  n o t  
o n ly  t h e  p r e c e d i n g  exam ple  b u t  a l s o  t h e  f o l l o w i n g :  A c h i l d  i s  t o l d
by h i s  f a t h e r  t h a t  i f  he  b e h a v e s  a t  t h e  d i n n e r  t a b l e  h e  w i l l  be  
a l lo w e d  t o  go t o  t h e  c i r c u s .  The c h i l d  h ad  w a n te d  t o  go t o  t h e  c i r c u s ,  
he  b e l i e v e d  h i s  f a t h e r  and  a s  a  r e s u l t  b e h a v e d .  In  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  
in d u c e m e n t ,  h e  w ould  have  m isb e h a v e d .
The a p p a r e n t  d i f f e r e n c e  b e tw een  t h e  two ex am p les  d i s a p p e a r s  when 
one r e c o g n i z e s  t h a t  f o r  e v e r y  in d u c e m e n t  o f f e r e d ,  t h e r e  i s  an im p l i e d  
t h r e a t ,  and  t h a t  f o r  e v e r y  t h r e a t  w hich  i s  m ade, t h e r e  i s  an im p l i e d  
in d u c e m e n t .  T h u s ,  when t h e  c h i l d  was t h r e a t e n e d  w i th  a  s p a n k in g ,  t h e  
i m p l i e d  in d u c em en t  was t h a t  f o r  b e i n g  g o o d , t h e  c h i l d  w ould  n o t  b e  
s p a n k e d .  Where t h e  c h i l d  was o f f e r e d  t h e  in d u c e m e n t  o f  g o in g  t o  t h e  
c i r c u s ,  t h e  im p l i e d  t h r e a t  was t h a t  m i s b e h a v io r  w ou ld  r e s u l t  i n  n o t  
g o in g  t o  t h e  c i r c u s .  Both s i t u a t i o n s  a t t e m p t  t o  i n f l u e n c e  t h e  c h i l d \ s  
a p p r e h e n s io n s  a s  t o  h i s  f u t u r e  s t a t e  o f  w e l l  b e i n g .  The o n ly  d i f ­
f e r e n c e  b e tw een  t h e  two i s  t h e  c u s to m a ry  m anner i n  w h ich  t h e y  a r e
d i s t i n g u i s h e d  i n  common e v e r y d a y  u s a g e .  F o r  p u r p o s e s  o f  a n a l y s i s ,
t h e y  can  b e  t r e a t e d  t h e  sam e.
S n y d e r  h a s  s u g g e s t e d  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  from  w h ich  d e t e r r e n c e  may 
f o l l o w  :
”1. Any form  o f  c o n t r o l  w h ich  one u n i t  o f  i n t e r a c t i o n  h a s  
o v e r  t h e  p r e s e n t  o r  f u t u r e  v a lu e  i n v e n t o r y  o f  a n o t h e r ;
2 .  From t h e  co m m u n ica tio n  o f  a  c r e d i b l e  t h r e a t  o r  p ro m is e  t o
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i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  t h a t  i n v e n t o r y  a n d ;  3 . From t h e  s e c o n d  
u n i t e s  d e g re e  o f  c o n f id e n c e  t h a t  t h e  t h r e a t  w i l l  b e  f u l f i l l e d . ”
D e te r r e n c e  t a k e s  p l a c e  w hen, a s  a  r e s u l t  o f  t h r e a t  o r  in d u c e m e n t ,
t h e  a c t i o n  w h ich  t h e  d e t e r r i n g  u n i t  d i d  n o t  w ish  t o  t a k e  p l a c e ,  i n  f a c t
d oes  n o t .
At any  g iv e n  t i m e ,  t h e  d e c i s i o n  m akers  w i l l  h a v e  a  num ber o f  
a l t e r n a t i v e  a c t i o n s  w h ich  t h e y  may make w i t h  r e s p e c t  t o  a  p a r t i c u l a r  
p o l i c y  q u e s t i o n .  Where t h e  d e c i s i o n  m akers  a r e  a t t e m p t i n g  t o  o p e r a t e  
i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  u n i t  w h ich  t h e y  s e r v e ,  t h e y  w i l l  c h o o se  
t h e  a l t e r n a t i v e  w hich  th e y  n o t e  w i l l  b e  t h e  m ost b e n e f i c i a l  t o  t h e  
u n i t  a s  a  w h o l e . 4 T h is  p a r t i c u l a r  a l t e r n a t i v e  i s  t h a t  a l t e r n a t i v e  
w hich  h a s  t h e  h i g h e s t  u t i l i t y  f o r  t h a t  u n i t ,  i n  t h e  e y es  o f  t h e  
p a r t i c u l a r  d e c i s i o n  m ak er ,  A p o s s i b l e  d e t e r r e n c e  s i t u a t i o n  m ig h t  
a r i s e  w here  t h i s  a l t e r n a t i v e ,  l a b e l e d  X, e f f e c t s  t h e  u t i l i t y  o f  a n o t h e r  
u n i t .  I f  t h e  d e c i s i o n s  m akers  o f  t h e  s e c o n d  u n i t  a p p re h e n d  t h a t
3
G lenn H. S n y d e r ,  D e te r r e n c e  and  D e fe n s e :  Toward a  T h e o ry  o f
N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( P r i n c e t o n ,  N . J . :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1961) p .  19
^ U t i l i t y ,  o r  l e v e l  o f  u t i l i t y ,  r e f e r s  t o  an a b s t r a c t  l e v e l  o f  w e l l  
b e in g  o f  t h e  u n i t .  I t  i s  n o t  a  r e f e r e n c e  t o  u s e f u l n e s s .  T h ro u g h o u t  
t h i s  w ork , i t  w i l l  be  assum ed t h a t  t h i s  a b s t r a c t  l e v e l  o f  w e l l  b e i n g  w i l l  
be d e f i n e d  b y  t h e  d e c i s i o n  m akers  o f  t h e  u n i t  i n v o l v e d .  I t  w i l l  a l s o  be  
assum ed t h a t  t h e  d e c i s i o n  m akers  a c t  i n  an a t t e m p t  t o  m axim ize  t h e i r  c o n ­
c e p t i o n  o f  t h e  c o l l e c t i v e  s t a t e  o f  w e l l  b e i n g  and  n o t  any p r i v a t e  s e t  o f  
u t i l i t i e s .
I t  i s  n o t e d ,  and a c c e p t e d  t h a t  a s  a  g e n e r a l  r u l e  i t  i s  n o t  u s e f u l  t o  
d e s c r i b e  i n t e r n a t i o n a l  d e a l i n g s  i n  te rm s  o f  ’' n a t i o n a l  i n t e r e s t , ” w h ich  i s  
synonymous t o  t h e  " c o l l e c t i v e  s t a t e  o f  w e l l  b e i n g ” a b o v e .  T h e re  a r e  f a r  
to o  many p o l i c y  m a k e rs ,  e a c h  o f  whom h a s  a  d i f f e r e n t  c o n c e p t io n  o f  t h e  
" n a t i o n a l  i n t e r e s t ” f o r  s u c h  a  t e r m  t o  be  o f  much p r e d i c t i v e  v a l u e .  How­
e v e r ,  i n  t h e  c a s e  o f  n u c l e a r  d e t e r r e n c e  t h i s  p ro b le m  i s  m i t i g a t e d  t o  some 
e x t e n t  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t  o f  t h e  s t a t e  can  f a i r l y  
u n i v e r s a l l y  be  d e s c r i b e d  as  t h e  a b s e n c e  o f  n u c l e a r  w a r .  Upon t h i s  q u e s ­
t i o n ,  t h e r e  i s  l i t t l e  d i s a g r e e m e n t  a t  a l l  l e v e l s  o f  d e c i s i o n  m ak in g .
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a l t e r n a t i v e  X w ould  n o t  h a v e  a s  h ig h  a  u t i l i t y  t o  t h e  s e c o n d  u n i t  a s  
a n o t h e r  a l t e r n a t i v e ,  t h e  d e c i s i o n  m akers  o f  t h e  s e c o n d  m ig h t  a t t e m p t  
t o  d e t e r  a l t e r n a t i v e  X and i n  t h e  p r o c e s s  in d u c e  t h e  c h o i c e  o f  t h e  o t h e r  
a l t e r n a t i v e .  U n i t  A w i l l  b e  a b l e  t o  d e t e r  a c t i o n  X by u n i t  B u n d e r  
t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s :
1 . Where u n i t  A com m unica tes  t o  u n i t  B t h a t  i f  a c t i o n  X
i s  t a k e n  t h a t  u n i t  B w i l l  b e  p u n i s h e d ;
2 . Where t h e  d e c i s i o n  m akers  o f  u n i t  B b e l i e v e  t h a t  u n i t  A
h a s  t h e  c a p a b i l i t y  o f  c a r r y i n g  o u t  t h e  t h r e a t ;
3 . Where t h e  d e c i s i o n  m akers  o f  u n i t  B b e l i e v e  t h a t  u n i t  A 
w i l l  c a r r y  o u t  t h e  t h r e a t ;
4 .  Where t h e  p u n is h m e n t  lo w e rs  t h e  u t i l i t y  o f  a c t i o n  X 
t o  b e low  t h e  u t i l i t y  p e r c e i v e d  by  t h e  d e c i s i o n  m akers  
o f  B i n  t h e  o t h e r  a l t e r n a t i v e  a c t i o n s ,  o r ;
5 . Where u n i t  A com m unica tes  t o  u n i t  B t h a t  i f  a c t i o n  Y i s  
t a k e n ,  i n s t e a d  o f  a c t i o n  X, t h a t  B w i l l  somehow be  
re w a rd e d ;
6 . Where t h e  d e c i s i o n  m akers  o f  B b e l i e v e  t h a t  A h a s  t h e
c a p a b i l i t y  t o  c a r r y  o u t  i t s  p ro m is e d  r e w a r d ;
7. Where t h e  d e c i s i o n  m ak ers  o f  B t r u s t  t h a t  t h e  p ro m is e  
w i l l  b e  c a r r i e d  o u t  a n d ;
8 . Where as a  r e s u l t  o f  t h e  p ro m is e d  r e w a r d ,  t h e  u t i l i t y  o f  
a c t i o n  X i s  no l o n g e r  p e r c e i v e d  t o  b e  t h e  g r e a t e s t  o f  
a l l  t h e  a l t e r n a t i v e s .
D e t e r r e n c e  w i l l  e x i s t  w i th  r e g a r d  t o  t h e  u n d e s i r e d  a c t i o n  i f  e i t h e r  
c o n d i t i o n s  one  th r o u g h  f o u r  o r  c o n d i t i o n s  f i v e  th r o u g h  e i g h t  e x i s t
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b e tw e e n  t h e  two i n t e r a c t i n g  u n i t s .  W hether an a c t i o n  i s  d e t e r r e d  as  
a  r e s u l t  o f  p ro m is e d  re w a rd s  o r  t h r e a t e n e d  p u n is h m e n t  i s  r e l e v a n t  
o n ly  t o  t h o s e  who m ust ch o o se  among t h e  v a r i o u s  t e c h n i q u e s  and 
i n s t r u m e n t s  o f  i n f l u e n c e .
The d ep lo y m e n t  o f  an ABM s y s te m  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i l l  a f f e c t  
t h e  a b i l i t y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  d e t e r  n u c l e a r  w ar w i t h  t h e  S o v i e t  
Union t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  i n f l u e n c e s  : 1. The p e r c e p t i o n  o f  t h e
S o v i e t  d e c i s i o n  m akers  o f  t h e  A m erican  c a p a b i l i t y  t o  damage t h e  
S o v i e t  U nion w i th  a  r e t a l i a t o r y  s t r i k e  a n d ;  2 , The b e l i e f  o f  t h e  
S o v i e t s  t h a t  t h e  U n i te d  S t a t e s  w ou ld  r e t a l i a t e .  I n  g e n e r a l ,  t h e  ABM 
w i l l  i n c r e a s e  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s  t o  d e t e r  n u c l e a r  w a r  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  d e c i s i o n  m akers  o f  t h e  USSR p e r c e i v e  t h e  
i n a d v i s a b i l i t y  o f  s t a r t i n g  n u c l e a r  w ar  b e c a u s e  o f  i t .  I f  an  ABM 
i n c r e a s e s  t h e  v a lu e  o f  i n i t i a t i n g  a  n u c l e a r  w a r  on t h e  p a r t  o f  t h e  
S o v i e t  d e c i s i o n  m a k e r s ,  i t  w i l l  c o r r e s p o n d i n g l y  d e c r e a s e  t h e  e f f e c t i v e ­
n e s s  o f  t h e  ABM a s  a  d e t e r r e n t  s h i e l d  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
In  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h i s  p ro b le m ,  a  g e n e r a l  model o f  n u c l e a r  
d e t e r r e n c e  h a s  b e e n  s y n t h e s i z e d .  The p r i n c i p l e s  o f  d e t e r r e n c e  d e r i v e d  
from  t h a t  model w i l l  be  a p p l i e d  t o  t h e  ABM i n  t h e  l a s t  c h a p t e r  i n  
o r d e r  t o  r e a c h  some c o n c l u s i o n  a b o u t  v a l u e  t o  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .
Method Used i n  S tu d y  
The model o f  n u c l e a r  d e t e r r e n c e  i s  d e v e lo p e d  in  two c h a p t e r s .  
C h a p te r  two s e r v e s  a s  a  t h e o r e t i c a l  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s u b j e c t .  In  
t h a t  i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r ,  a  t e c h n i q u e  o f  a n a l y s i s  i s  b o rro w e d  from
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e co n o m ics  f o r  u s e  i n  t h e  d i s c u s s i o n .  T h is  t e c h n i q u e  i s  t h a t  o f  u t i l i t y  
a n a l y s i s  by  means o f  i n d i f f e r e n c e  c u r v e s  and  u t i l i t y  m aps. W hile  t h e  
r e s e a r c h e r  i s  n o t  aw are  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  a p p l i c a t i o n  e v e r  b e i n g  made 
p r e v i o u s l y ,  i t  i s  h i s  o p in io n  t h a t  t h e  m ethod  h a s  much t o  commend 
i t s e l f .  In  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  p ro b le m  o f  d e t e r r e n c e  i s ,  a s  S n y d e r  
was q u o te d  e a r l i e r  a s  s t a t i n g ,  one  o f  e x e r t i n g  c o n t r o l  o v e r  t h e  
p r e s e n t  o r  f u t u r e  v a l u e  i n v e n t o r y  o f  a n o t h e r  u n i t .  D e t e r r e n c e ,  t h e n  
i s  an econom ic  p ro b le m ,  i n  i t s  b r o a d e s t  s e n s e .  One a s p e c t  o f  t h e  
s tu d y  o f  e c o n o m ic s ,  m ic ro e c o n o m ic s ,  d e a l s  w i th  t h e  s t u d y  o f  how p e o p le  
a t t e m p t  t o  m axim ize  t h e i r  own u t i l i t y  f ro m  g iv e n  q u a n t i t y  o f  s c a r c e  
r e s o u r c e s .  The a n a l y s i s  o f  c h a p t e r  two a t t e m p t s  t o  d e s c r i b e  t h e  a c t i o n s  
o f  s t a t e s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  m a x im iz in g  u t i l i t y  o r  n a t i o n a l  i n t e r e s t s .
S e c o n d ly ,  w h i l e  t h e  work o f  c h a p t e r  two d o es  u s e  econom ic  c o n s t r u c t s ,  
t h e  p r i n c i p l e s  a r e  d i r e c t l y  fro m  p o l i t i c a l  s c i e n c e .  The a n a l y s i s  i s  
b a s e d  upon t h e  f a c t  t h a t  i n t e r s t a t e  r e l a t i o n s  may b e  c h a r a c t e r i z e d  by  
two v a r i a b l e s :  t h e  d e g re e  o f  i n t e r a c t i o n  and t h e  d e g r e e  o f  c o m p e t i ­
t i o n  o r  c o o p e r a t i o n  w hich  t h e  i n t e r a c t i o n  r e f l e c t s .
L a s t l y ,  i t  may b e  n o t e d  t h a t  i n  g e n e r a l  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
econom ic  p r i n c i p l e s  and  c o n s t r u c t s  t o  p o l i t i c a l  s c i e n c e  h a s  b e en  
p a r t i c u l a r l y  f r u i t f u l  i n  t h e  a r e a  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  The 
w id e ly  a d m ired  w orks  b y  Thomas S c h e l l i n g  and K enneth  B o u ld in g  a r e  
p r im e  exam ples  o f  t h i s  f a c t .
C h a p t e r  two i s  a  t h e o r e t i c a l  c h a p t e r  upon w hich  c h a p t e r  t h r e e  
b u i l d s .  The t h i r d  c h a p t e r  d o es  n o t  d e a l  w i th  a b s t r a c t s  b u t  w i th  t h e  
r e a l  w o r ld  p ro b le m s  o f  n u c l e a r  d e t e r r e n c e .  I t  i d e n t i f i e s  t h e  p ro b le m s  
an d  p r o v i d e s  w ha t t h e  r e s e a r c h e r  b e l i e v e s  i s  a  n e c e s s a r y  b a c k g ro u n d
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t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a n t i  b a l l i s t i c  m i s s i l e  p ro b le m .
C h a p te r  f o u r  d e a l s  e x c l u s i v e l y  w i th  t h e  i s s u e  o f  t h e  ABM. The 
d i s c u s s i o n  f o c u s e s  upon a  c o m p a r iso n  b e tw ee n  t h e  two v e r y  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  s y s te m s  w hich  m ig h t  be  d e v e lo p e d  and  d e p lo y e d .  One t y p e  o f  
s y s te m  i s  t h a t  w h ich  w ou ld  p r o v i d e  p r o t e c t i o n  f o r  a  m a jo r  p o r t i o n  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  and i n d u s t r i a l  s t r e n g t h  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . The 
o t h e r  t y p e  o f  sy s te m  w ould  p r o v i d e  p r o t e c t i o n  o n ly  f o r  t h e  i n t e r ­
c o n t i n e n t a l  m i s s i l e s  w h ich  m ust b e  a b l e  t o  s u r v i v e  a  s u r p r i s e  a t t a c k  
i f  t h e y  a r e  g o in g  t o  s e r v e  a s  an e f f e c t i v e  d e t e r r e n t  t o  a t t a c k .
No a t t e m p t  h a s  b e e n  made t o  d e a l  w i th  two t e c h n i c a l  q u e s t i o n s  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  a n t i - b a l l i s t i c  m i s s i l e .  I t  was n o t  f e l t  t h a t  
t h e  r e s e a r c h e r  was c o m p e te n t  t o  p a s s  ju d g m en t on t h e s e  q u e s t i o n s .
L e f t  u n a n sw e re d  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e th e r  an ABM can  b e  d e v e lo p e d ,  
w hich  w o u ld  be  a b l e  t o  c a r r y  o u t  t h e  t a s k  f o r  w h ich  i t  was d e s i g n e d .  
T h e re  a r e  many w id e ly  r e s p e c t e d  s c i e n t i s t s  who h o l d  c o m p le t e ly  o p p o s in g  
v iew s on t h i s  q u e s t i o n .  H e r b e r t  F. York and Je ro m e  W e isn e r  s u g g e s t  
t h a t  no  ABM s y s te m  c an  be  b u i l t  w hich  w i l l  f u n c t i o n  a t  a l l  u n d e r  
a t t a c k  c o n d i t i o n s . S  O th e r s  s u c h  a s  Hans B e th e ,  c o n te n d  t h a t  an ABM 
can  be  d e v e lo p e d  w h ich  w ould  p r o v i d e  v e r y  a d e q u a te  d e f e n s e  o f  
h a rd e n e d  m i s s i l e  an d  command i n s t a l l a t i o n s ,  b u t  t h a t  t h e  e f f e c t i v e
^ H e r b e r t  P. Y ork , ’’The Arms Race and t h e  F a l l a c y  o f  t h e  L a s t  
Move” B u l l e t i n  o f  t h e  A tom ic  S c i e n t i s t s , J u n e  1 9 6 9 , p p .  2 7 -2 8 .  Je rom e  
W e is n e r ,  ’’The Case A g a in s t  an A n t i - B a l l i s t i c  M i s s i l e ” Look, Nov. 1 8 ,  
1967 , p p .  2 5 -2 7 .
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p r o t e c t i o n  o f  p o p u l a t i o n  and  i n d u s t r i a l  c e n t e r s  i s  i m p o s s i b l e . ^
The o t h e r  en d  o f  t h e  s p e c t r u m  o f  o p i n i o n  i s  r e p r e s e n t e d  by  Edward 
T e l l e r  who i s  c o n v in c e d  t h a t  i t  i s  w e l l  w i t h i n  t h e  t e c h n o l o g i c a l  
c a p a b i l i t y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  b u i l d  a  s y s te m  w h ich  w ou ld  
e f f e c t i v e l y  p r o t e c t  c i t i e s  a s  w e l l  a s  h a r d e n e d  i n s t a l l a t i o n s . ^
W hile  t h e  s c i e n t i f i c  community i s  i n  w ide  d i s a g r e e m e n t  on t h e  
p r e v i o u s  q u e s t i o n ,  t h e r e  i s  a  c o n s e n s u s  on t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  
t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  d e f e n s e  o f  h a r d e n e d  m i s s i l e  
f a c i l i t i e s  c o u ld  be  f a r  more e a s i l y  s o l v e d  t h a n  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i th  
t h e  d e f e n s e  o f  c i t i e s .
A se c o n d  t e c h n i c a l  q u e s t i o n  w h ich  h a s  n o t  b e e n  a n a ly z e d  i s  t h e  f o l ­
lo w in g :  Assuming t h a t  an  ABM s y s te m  c o u ld  be  d e v e lo p e d  w h ich  w ou ld  p r o v i d e
e i t h e r  d e f e n s e  o f  t h e  c i t i e s  o r  w h ich  c o u ld  o n ly  p r o v i d e  d e f e n s e  f o r  
h a rd e n e d  i n s t a l l a t i o n s ,  w ou ld  t h e  m a r g in a l  m e asu re  o f  s e c u r i t y  w h ich  
w ould  be  d e r i v e d  from  t h e  s y s te m  b e  g r e a t e r  t h a n  t h e  m a r g in a l  m e asu re  
o f  s e c u r i t y  w hich  w ould  r e s u l t  from  an  e q u a l  e x p e n d i t u r e  on o t h e r  means 
o f  d e f e n s e ?  With r e s p e c t  t o  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  c i t i e s  t h e  q u e s t i o n  
b ecom es: Would more l i v e s  be  s a v e d  in  t h e  e v e n t  o f  a  n u c l e a r  a t t a c k
^Hans B e th e ,  "H ard  P o i n t  v C i t y  D e fe n s e "  B u l l e t i n  o f  t h e  A tom ic  
S c i e n t i s t s , Ju n e  1969 , p p .  2 5 -2 6 .  "H ard en ed  i n s t a l l a t i o n s "  r e f e r  t o  t h o s e  
f a c i l i t i e s  w hich  h a v e  b e e n  p r o t e c t e d  a g a i n s t  d i r e c t  n u c l e a r  b l a s t s  b y  r e ­
e n f o r c e d  c o n c r e t e  o r  by  p la c e m e n t  f a r  u n d e rg ro u n d  o r  b e n e a th  b e d r o c k .  No 
s i t e  can  be  f u l l y  p r o t e c t e d  a g a i n s t  a  d i r e c t  n u c l e a r  b l a s t ,  b u t  t h e  
h a r d e n in g  does  p r o v i d e  q u i t e  e f f e c t i v e  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  f a i r l y  c l o s e  
s t r i k e s . How c l o s e  t h e  s t r i k e  n e e d  b e  t o  overcom e t h e  p r o t e c t i o n  d ep en d s  
upon t h e  s i z e  o f  t h e  n u c l e a r  d e v i c e  and  t h e  amount o f  c o n c r e t e  and ro c k  
u s e d  t o  p r o t e c t  t h e  t a r g e t .  Those t a r g e t s  w h ich  h a v e  n o t  b e e n  so  p r o t e c t e d  
a r e  r e f e r r e d  t o  a s  " s o f t . "
^Edward T e l l e r ,  U .S . News and W orld R e p o r t ,  May 2 6 , 1 9 6 9 , p p .  8 7 -9 0 ,
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i f  $X b i l l i o n  w ere  s p e n t  on bomb s h e l t e r s  o r  t h e  same amount on an 
ABM sy s te m ?
W ith r e s p e c t  t o  t h e  d e f e n s e  o f  m i s s i l e s  t h e  q u e s t i o n  i s  : Can t h e
s t r a t e g i c  m i s s i l e  f o r c e  b e  b e t t e r  p r o t e c t e d  th r o u g h  a  g iv e n  e x p e n d i t u r e  
on an ABM o r  th r o u g h  t h e  same e x p e n d i t u r e  on o t h e r  d e f e n s i v e  means s u c h  
a s  h a r d e n in g ?  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a d d r e s s  t h e s e  q u e s t i o n s  w i t h o u t  
knowing w hat an ABM s y s te m  m ig h t  c o s t  and  w h a t i t s  e f f e c t i v e n e s s  m ig h t  
b e .  T hese  c o s t  and  e f f e c t i v e n e s s  f i g u r e s  a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  
f i r s t  t e c h n i c a l  q u e s t i o n  n o t e d  a b o v e ,  and  c a n n o t  b e  an sw e re d  w i t h o u t  f i r s t  
h a v in g  an  a n sw e r  t o  t h a t  p r i o r  q u e s t i o n .
The u l t i m a t e  e f f e c t i v e n e s s  o f  any a n t i - b a l l i s t i c  m i s s i l e  s y s te m  
w hich  t h e  U n i te d  S t a t e s  m ig h t  d e p lo y  w i l l  d epend  upon w h e th e r  t h e  
S o v i e t  Union re s p o n d s  t o  i t ,  and i f  t h e r e  i s  a  S o v i e t  r e s p o n s e ,  t h e  
n a t u r e  o f  t h e i r  r e a c t i o n .  In  d i s c u s s i n g  t h e  two t y p e s  o f  s y s te m s  w hich  
t h e  U n i te d  S t a t e s  m ig h t  d e p lo y ,  t h e  in d u c e m e n t  t o  r e a c t  w h ich  eac h  
s y s te m  p r o v i d e s  i s  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .
T h is  r e s e a r c h  p r o j e c t  d o es  n o t  d e a l  w i th  any o t h e r  p ro b le m s  
a s s o c i a t e d  w i th  t h e  d e v e lo p m en t  and  d e p lo y m e n t  o f  an  a n t i - b a l l i s t i c  
m i s s i l e  s y s te m  e x c e p t  t h o s e  w h ich  p e r t a i n  d i r e c t l y  t o  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e tw ee n  t h e  U n i te d  S t a t e s  and  t h e  S o v i e t  U n ion . The a u t h o r  
r e c o g n i z e s  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  i s s u e s  w h ich  r e l a t e  t o  t h e  v a r i o u s  
a l l i a n c e  s t r u c t u r e s  and  com m itm ents t o  t h i r d  p a r t i e s ,  b u t  t h e y  a r e  o f  
l i m i t e d  and  i n d i r e c t  im p o r ta n c e  t o  t h e  d e t e r r e n c e  o f  n u c l e a r  w a r .  On 
t h e  i s s u e  o f  n u c l e a r  w a r ,  we s t i l l  l i v e  i n  a  w o r ld  w here  t h e  a c t i o n s  
o f  t h e  two s u p e r  pow ers  a r e  o f  p r i n c i p a l  and  d o m in an t  im p o r ta n c e .
CHAPTER I I
A THEORETICAL INTRODUCTION TO DETERRENCE
Any d i s c u s s i o n  o f  d e t e r r e n c e  m ust u l t i m a t e l y  r e s t  upon a  d i s ­
c u s s i o n  o f  t h e  v a l u e s  w h ich  t h e  d e c i s i o n  m akers  o f  a  p o l i t i c a l  u n i t  
p r e d i c t  w i l l  r e s u l t  from  t h e i r  a c t i o n s .  At any  l e v e l  o f  t h e  n a t i o n ­
s t a t e ,  t h e s e  v a l u e s  a r e  t h e  ’’n a t i o n a l  i n t e r e s t ” a s  i t  i s  p e r c e i v e d  
and d e f i n e d  by  t h e  l e a d e r s  o f  a  s t a t e .
The n a t i o n a l  i n t e r e s t  i s  an econom ic  c o n c e p t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
i t  r e f e r s  t o  a  s t a t e  o f  w e l l - b e i n g ,  o r ,  i n  econom ic  t e r m s ,  u t i l i t y .
T h is  c h a p t e r  a t t e m p t s  t o  i l l u s t r a t e  a  num ber o f  c o n c e p t s  w h ich  a r e  
p e r t i n e n t  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  d e t e r r e n c e  th r o u g h  t h e  u se  o f  econom ic  
u t i l i t y  m o d e ls .  The a n a lo g y  i s  made b e tw e e n  t h e  u t i l i t y  m a x im iz in g  
i n d i v i d u a l  and t h e  n a t i o n - s t a t e ,  t h e  l e a d e r s  o f  w hich  a t t e m p t  t o  m a x i­
mize ’’n a t i o n a l - i n t e r e s t . ”
B ecause  t h e s e  m odels  a r e  n o t  w id e ly  u s e d  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  an 
e x p l a n a t i o n  i n  s t r i c t l y  econom ic  te rm s  i s  made. F o l lo w in g  t h e s e  
e x p l a n a t o r y  n o t e s ,  t h e  m odels  a r e  a p p l i e d  t o  i n t e r - s t a t e  i n t e r a c t i o n s .  
F ig u r e  2 :1  i l l u s t r a t e s  t h e  ’’u t i l i t y  map” o f  an  i n d i v i d u a l  w i th  
r e s p e c t  t o  two c o m m o d i t ie s ,  fo o d  and  c l o t h i n g .  The amount o f  c l o t h i n g  
w hich  t h e  i n d i v i d u a l  p u r c h a s e s  i s  m e asu re d  on t h e  Y a x i s .  The amount 
o f  fo o d  w h ich  h e  p u r c h a s e s  i s  m e asu re d  on t h e  X a x i s .  T h is  p a r t i c u l a r  
g ra p h  r e p r e s e n t s  t h e  p ro b le m  w h ich  c o n f r o n t s  t h e  i n d i v i d u a l ,  0 , when 
h e  h a s  d e c i d e d  t h e  t o t a l  amount o f  money w h ich  h e  w is h e s  t o  s p e n d  on
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F ig u r e  2 :1
^ I t h l e l  De S o la  P o o le ,  " D e te r r e n c e  a s  an I n f l u e n c e  P r o c e s s , "  i n  
P r u i t t  a n d  S n y d e r  ( e d s . ) .  T h eo ry  and  R e s e a r c h  on t h e  C auses  o f  War 
(Englew ood C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e - H a l l , I n c . ,  1 9 6 9 ) ,  p .  189 .
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fo o d  an d  c l o t h i n g ,  b u t  h a s  n o t  d e c id e d  w ha t p o r t i o n  o f  t h a t  t o t a l  he  
s h o u ld  sp en d  on e i t h e r  o n e . S in c e  t h e  i n d i v i d u a l  i s  assum ed  t o  b e  
a  u t i l i t y  m a x im iz e r ,  h e  w i l l  w an t t h a t  c o m b in a t io n  o f  goods  w h ich  
w i l l  make h im  m ost c o n t e n t ,  i . e . ,  w h ich  h a v e  t h e  h i g h e s t  u t i l i t y  
v a lu e  f o r  h im . H is  c h o ic e s  a r e  n o t  u n l i m i t e d .  The l i m i t a t i o n  i s  
s u p p l i e d  by  t h e  b u d g e t a r y  c o n s i d e r a t i o n  w h ich  r e s t r a i n s  h i s  s p e n d i n g ,  
an d  by  t h e  p r i c e s  o f  t h e  g o o d s .  In  F ig u r e  2 : 1 ,  t h e  c o s t  p e r  u n i t  
f o r  c l o t h i n g  and  fo o d  i s  t h e  sam e. T hese  c o n s t r a i n t s  a r e  i l l u s t r a t e d  
i n  F ig u r e  2 :1  by  t h e  " c o n s u m p t i o n - p o s s i b i l i t y  l i n e "  from  G t o  I .
G iven t h e  amount o f  money w hich  0  h a s  d e c id e d  t h a t  h e  w i l l  sp e n d  on 
fo o d  and  c l o t h i n g ,  h e  can  buy o n ly  t h o s e  c o m b in a t io n s  o f  fo o d  and 
c l o t h i n g  w hich  f a l l  on t h e  c o n su m p tio n  p o s s i b i l i t y  l i n e  o r  l i e  t o  t h e  
s o u th w e s t  o f  i t .  In  o t h e r  w o rd s ,  0  can  b uy : 1) f o u r  u n i t s  o f  c l o t h i n g
and  no f o o d ,  p o i n t  G ; 2) t h r e e  u n i t s  o f  c l o t h i n g  and  one u n i t  o f  f o o d ,  
p o i n t  F ; 3) two u n i t s  o f  fo o d  and  two u n i t s  o f  c l o t h i n g ,  p o i n t  E;
4) t h r e e  u n i t s  o f  fo o d  and  one u n i t  o f  c l o t h i n g ,  p o i n t  H; 5) f o u r  u n i t s  
o f  fo o d  and no u n i t s  o f  c l o t h i n g ,  p o i n t  I ;  o r  6 ) any  f r a c t i o n a l  d i v i s i o n  
o f  t h e  u n i t s  fo u n d  on l i n e  G I .
The p ro b le m  s t i l l  r e m a in s  f o r  0 t o  d e c i d e  w h ich  o f  t h e s e  f i v e  c h o i c e s  
w i l l  make him  m ost c o n t e n t .  The a n sw e r  i s  b a s e d  upon t h e  s h a p e  o f  t h e  
i n d i f f e r e n c e  c u r v e s  w h ich  f i l l  t h e  map. The i n d i f f e r e n c e  c u r v e s  a r e  
t h o s e  l i n e s  w hich  f i l l  t h e  f i g u r e  and  w h ich  g e n e r a l l y  f o l l o w  t h e  r i g h t  
a n g le  fo rm ed  by  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  t h e  X and  Y a x e s .  Each one  o f  
t h e s e  l i n e s  r e p r e s e n t s  a  s p e c i f i c  u t i l i t y  l e v e l  w h ich  0 c o u ld  r e a c h  i f  
he  p u r c h a s e d  any c o m b in a t io n  o f  t h e  goods fo u n d  on t h e  l i n e s .  The 
l a b e l i n g  o f  t h e  l i n e s  w i th  U f o l l o w e d  by  a  num ber from  one t o  f i v e  r e f e r s
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t o  t h e  v a l u e  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  l i n e .  L in e  U5 h a s  t h e  h i g h e s t  v a lu e  
on t h e  map, and l i n e  h a s  t h e  l o w e s t .
I n d i v i d u a l  0 c o u ld  r e a c h  u t i l i t y  l e v e l  Uj by  p u r c h a s i n g  an y  o f  
t h e  c o m b in a t io n s  a lo n g  t h e  i n d i f f e r e n c e  l i n e  Uĵ . In  o t h e r  w o rd s ,  
h e  w i l l  be  e q u a l l y  w e l l  o f f  w i th  p u r c h a s e s  a t  p o i n t s  A, B, o r  C.
N o te ,  h o w e v e r ,  t h a t  he  c a n n o t  make t h e  p u r c h a s e  a t  p o i n t  J  b e c a u s e  
t h a t  i s  n o t  w i t h i n  t h e  co n su m p tio n  p o s s i b i l i t y  l i n e .  The l i n e s  a r e  
c a l l e d  ’’i n d i f f e r e n c e  c u r v e s ” b e c a u s e  th e y  s t a t e  a  r e l a t i o n s h i p  o f  
i n d i f f e r e n c e  t o  a l l  p o i n t s  on a  g iv e n  l i n e .  The f a c t  t h a t  0  i s  
e q u a l l y  w e l l  o f f  a t  p o i n t s  A, B, and  C s t a t e s  a l s o  t h a t  he  i s  i n d i f ­
f e r e n t  t o  a l l  o f  t h o s e  c o m b in a t io n s .
I f  0 p u r c h a s e s  t h e  m ix tu r e  o f  goods r e p r e s e n t e d  by  e i t h e r  A o r  
C, he  w i l l  h av e  s p e n t  a l l  o f  h i s  b u d g e t a r y  a l l o t m e n t  an d  h a v e  r i s e n  
o n ly  t o  u t i l i t y  l e v e l  . T h e re  a r e  i n d i f f e r e n c e  c u r v e s  o f  h i g h e r  
v a lu e  w hich  i n t e r s e c t  t h e  c o n su m p t io n  p o s s i b i l i t y  c u r v e .  I f  0 i s  
a t t e m p t i n g  t o  m axim ize  h i s  u t i l i t y ,  t h e r e f o r e ,  he  m ust n o t  p u r c h a s e  
e i t h e r  c o m b in a t io n  A o r  C. He m ust p u r c h a s e  t h a t  m ix tu r e  w hich  
p l a c e s  h im  on t h e  h i g h e s t  u t i l i t y  l e v e l  w h ich  he  can  a t t a i n  g iv e n  t h e  
l i m i t a t i o n s  o f  h i s  b u d g e t .  T h a t  p o i n t  i s  p o i n t  E. At p o i n t  E, t h e  
i n d i v i d u a l  i s  a t  t h e  h i g h e s t  u t i l i t y  l e v e l  w h ich  t h e  c o n su m p tio n  
p o s s i b i l i t y  l i n e  t o u c h e s .  Any p o i n t  o t h e r  t h a n  p o i n t  E w i l l  p l a c e  0 
on a  lo w e r  u t i l i t y  l e v e l .  At t h i s  p o i n t  0 w i l l  buy  two u n i t s  o f  
c l o t h i n g  and  two u n i t s  o f  fo o d .
The i n d i f f e r e n c e  c u r v e s  o f  F ig u r e  2 :1  a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  
man who can  b e s t  s a t i s f y  h i s  d e s i r e s  w i th  e q u a l  c o m b in a t io n s  o f  fo o d  
an d  c l o t h i n g .  But n o t  e v e r y o n e  h a s  s u c h  t a s t e s .  F ig u r e  2 : 2  i l l u s t r a t e s
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t h e  same p ro b le m  a s  F ig u r e  2 :1  w here  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  a  g r e a t e r  
p r e f e r e n c e  f o r  fo o d  th a n  f o r  c l o t h i n g .  The c o n su m p t io n  p o s s i b i l i t y  
l i n e  i s  t h e  sam e, b u t  t h e  c o m b in a t io n  o f  goods w hich  m ax im ize  t h e  
u t i l i t y  o f  t h i s  i n d i v i d u a l ,  P , i s  d i f f e r e n t  b e c a u s e  o f  h i s  d i f f e r e n t  
p r e f e r e n c e s .  P o i n t  E, r e p r e s e n t i n g  t h i s  p o i n t ,  c a l l s  f o r  t h e  
p u r c h a s e  o f  two and t h r e e - q u a r t e r s  u n i t s  o f  fo o d  and  o n ly  one  and  o n e -  
q u a r t e r  u n i t s  o f  c l o t h i n g .  I f  an  i n d i v i d u a l  h a d  p r e f e r e n c e  f o r  
c l o t h i n g  o v e r  fo o d ,  t h e  i n d i f f e r e n c e  c u r v e s  w ould  lo o k  l i k e  t h o s e  
i n  F ig u r e  2 : 3  and  t h e  r e s u l t i n g  u t i l i t y  m a x im iz in g  c o m b in a t io n  w ou ld  
be  a t  p o i n t  E. At t h a t  p o i n t  a b o u t  one  and  o n e - q u a r t e r  u n i t s  o f  
fo o d  w ould  b e  p u r c h a s e d  and  a b o u t  two and  t h r e e - q u a r t e r s  u n i t s  o f  
c l o t h i n g .
T h is  d i s c u s s i o n  r e l a t e s  t o  d e t e r r e n c e  i n  t h e  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  
i n d i v i d u a l s  i n  t h e  f o l l o w i n g  way. Suppose  t h a t  i n d i v i d u a l  0 i s  a b o u t  
t o  p u r c h a s e  two u n i t s  o f  fo o d  and two u n i t s  o f  c l o t h i n g .  A n o th e r  
i n d i v i d u a l ,  Q, whose u t i l i t y  map i s  r e p r e s e n t e d  i n  F ig u r e  2 :3  w ould  
r a t h e r  have  0 p u r c h a s e  more fo o d  and  l e s s  c l o t h i n g .  Q w ould  p r e f e r  
t h i s  b e c a u s e  c l o t h i n g  i s  s c a r c e  and  i f  0  p u r c h a s e s  two u n i t s ,  t h e r e  
w i l l  n o t  b e  enough l e f t  f o r  Q t o  p u r c h a s e  two and t h r e e - q u a r t e r s  u n i t s  
Q w a n t s ,  t h e r e f o r e ,  t o  d e t e r  0 f ro m  p u r c h a s i n g  two u n i t s  o f  c l o t h i n g  
and  f o o d ,  and t o  f o r c e  him  t o  b u y  more fo o d  and  l e s s  c l o t h i n g .  The 
o n ly  way h e  can  do  t h i s  i s  by  f o r c i n g  0  t o  change  h i s  p e r c e p t i o n  o f  
h i s  u t i l i t y  map. To a c h i e v e  t h i s  d e s i r e d  e n d ,  h e  may t h r e a t e n  him 
w i th  p u n is h m e n t  i f  he  b u y s  two u n i t s  e ac h  o f  c l o t h i n g  and  f o o d .  I f  
0  b e l i e v e s  t h e  t h r e a t s ,  t h e  u t i l i t y  o f  h i s  p l a n n e d  p u r c h a s e  w i l l  h av e  
b e e n  c h a n g e d .  No l o n g e r  w ould  i t  be  t h e  b e s t  way t o  s p e n d  h i s  money.
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0  w i l l  do b e t t e r  t o  s p e n d  more money on fo o d  and  l e s s  on c l o t h i n g .
The c h an g e  i n  h i s  u t i l i t y  p e r c e p t i o n  can  b e  r e p r e s e n t e d  a s  t h e  
change b e tw een  t h e  i n d i f f e r e n c e  c u r v e s  o f  F ig u r e  2 :1  and  F ig u r e  2 : 2 .
B e fo re  d ra w in g  t h e  a n a lo g y  b e tw een  t h e  i n d i v i d u a l  and  t h e  
n a t i o n - s t a t e  a s  m a x im iz e r s  o f  u t i l i t y ,  one a d d i t i o n a l  f a c t  a b o u t  
i n d i f f e r e n c e  c u r v e s  s h o u ld  b e  n o t e d .  I t  may b e  t h a t  an i n d i v i d u a l  
w ould  r e g a r d  n e i t h e r  c l o t h i n g  n o r  fo o d  a s  b e n e f i c i a l  t o  h im . W hile  
su ch  a  p e r s o n  m ig h t  n e v e r  e x i s t ,  h i s  p r e f e r e n c e  may s t i l l  be  r e p r e s e n t e d  
by  an i n d i f f e r e n c e  map. H ow ever, i n  F ig u r e  2 : 1 ,  i n s t e a d  o f  l a b e l i n g  
t h e  i n d i f f e r e n c e  c u r v e s  w i th  i n c r e a s i n g  u t i l i t i e s ,  t h e y  w ould  h a v e  t o  
b e  l a b e l e d  w i th  d e c r e a s i n g  u t i l i t i e s .  T h e r e f o r e ,  Ug w ould  be  l a b e l e d  
, i n d i c a t i n g  t h a t  i n s t e a d  o f  b e i n g  b e t t e r  o f f  a t  t h i s  h i g h e r  l e v e l  
o f  c o n su m p tio n  o f  fo o d  and c l o t h i n g ,  t h e  i n d i v i d u a l  was w o rse  o f f .
Uj w ould  be l a b e l e d  Ug, and a s  b e f o r e ,  t h e  i n d i v i d u a l  w ould  b e  i n c r e a s i n g l y  
w e l l  o f f  a s  he  moved from  u t i l i t y  l e v e l  t o  Ug. The o n ly  d i f f e r e n c e  
b e i n g  t h a t  w e l l  b e i n g  w ould  be  i n c r e a s e d  th r o u g h  l e s s e r  am ounts  o f  
co n su m p tio n  th a n  g r e a t e r  am o u n ts .  In  su ch  a  c a s e ,  u t i l i t y  w ould  b e  
m ax im ized  w i th  no e x p e n d i t u r e .
The S t a t e  a s  a  U t i l i t y  M ax im ize r  i n  
I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  
The a n a lo g y  i s  made b e tw e e n  t h e  i n d i v i d u a l  as  a  u t i l i t y  m a x im iz e r  
an d  t h e  s t a t e .  F ig u r e  2 :4  i l l u s t r a t e s  t h i s  a n a lo g y  w i th  an  i n d i f f e r e n c e  
map w hich  i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  one i n  F ig u r e  2 : 1 ,  b u t  w h ich  i s  e x p r e s s e d  
in  te rm s  o f  i n t e r s t a t e  i n t e r a c t i o n .  S t a t e  0 i s  a t t e m p t i n g  t o  d e v e lo p  
p o l i c y  f o r  i t s  i n t e r a c t i o n s  w i t h  a n o t h e r  s t a t e .  The d e c i s i o n  m akers
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h a v e  d e c i d e d  t h a t  i n  g e n e r a l ,  i n t e r a c t i o n  w i l l  b e  v a l u a b l e  f o r  0 , 
and  h a v e  d e c id e d  t o  a l l o c a t e  a  c e r t a i n  amount o f  0 *s p o l i t i c a l ,  
econom ic  and  d i p l o m a t i c  r e s o u r c e s  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  i n c r e a s e d  
i n t e r a c t i o n .  I n t e r a c t i o n  may b e  i n c r e a s e d  e i t h e r  t h r o u g h  g r e a t e r  
c o m p e t i t i o n  w i th  t h e  se c o n d  s t a t e  o r  th r o u g h  g r e a t e r  c o o p e r a t i o n .
In  t h e  p u r e l y  econom ic  i l l u s t r a t i o n s ,  t h e  i n d i v i d u a l  c o u ld  
i n c r e a s e  h i s  u t i l i t y  th r o u g h  t h e  p u r c h a s e  o f  some q u a n t i t y  t o  fo o d  
and c l o t h i n g .  F o r  t h e  s t a t e ,  i t  may i n c r e a s e  i t s  " n a t i o n a l  i n t e r e s t "  
th ro u g h  i t s  d e a l i n g s  w i th  o t h e r  s t a t e s  by  i n t e r a c t i n g  c o o p e r a t i v e l y  
o r  c o m p e t i t i v e l y .  The c o m b in a t io n  o f  c o o p e r a t i v e  o r  c o m p e t i t i v e  
d e a l i n g s  upon w h ich  0 e v e n t u a l l y  d e c i d e s  w i l l  d ep en d  e n t i r e l y  upon 
w hat i t s  d e c i s i o n  m akers  p e r c e i v e  w i l l  b e  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e i r  
a c t i o n s  i n  te rm s  o f  t h e  b e n e f i t  t o  t h e  s t a t e .  I f  t h e  d e c i s i o n  m akers  
b e l i e v e  t h a t  by c o o p e r a t i n g  w i th  t h e  s e c o n d  s t a t e  t h a t  more w i l l  be  
g a in e d  th a n  by  c o m p e t in g  w i th  t h a t  s t a t e ,  t h e n  c o o p e r a t i o n  w i l l  be 
t h e  p o l i c y .  I f  c o m p e t i t i o n  a p p e a r s  t o  b e  more f r u i t f u l ,  t h e n  t h e  
r e s o u r c e s  w i l l  be  u s e d  f o r  c o m p e t i t i v e  i n t e r a c t i o n .
War i s  t h e  m ost e x t re m e  fo rm  o f  c o m p e t i t i v e  i n t e r a c t i o n ,  b u t  
t h e r e  a r e  o t h e r s .  One r a t i o n a l e  f o r  A m erican  f o r e i g n  a i d  h a s  b e en  
t h a t  c o m p e t i t i o n  b e tw ee n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and t h e  S o v i e t  U nion e x i s t e d  
w i th  r e g a r d  t o  a l l e g i a n c e  o f  t h e  u n d e r d e v e lo p e d  n a t i o n s .  S o , e x p e n d i t u r e  
on f o r e i g n  a i d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  l i m i t i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  S o v i e t  
Union i s  an exam ple  o f  c o m p e t i t i v e  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
and  t h e  S o v i e t  U nion .
One ex am p le  o f  c o o p e r a t i v e  i n t e r a c t i o n  i s  t h e  E u ro p ean  Economic 
Community w h ere  t h e  n a t i o n s  o f  t h e  Common M arke t c o o p e r a t e  i n  t h e
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c r e a t i o n  o f  u n i fo r m  econom ic  p o l i c i e s .  The d e c i s i o n  m akers  o f  t h e  
s i x  s t a t e s  w hich  fo rm  t h e  Common M arke t b e l i e v e d  a t  t h e  t im e  o f  i t s  
f o r m a t io n  t h a t  t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  s t a t e s  
c o u ld  b e s t  be  m ax im ized  th r o u g h  c o o p e r a t i o n  o f  t h i s  n a t u r e .
In  F ig u r e  2 : 4 ,  t h e  l i n e  GI i s  t h e  same as  t h e  c o n su m p t io n  p o s ­
s i b i l i t y  l i n e  i n  F ig u r e  2 : 1 .  T h is  l i n e  i n d i c a t e s  a l l  o f  t h e  p o s s i b l e  
c o m b in a t io n s  o f  i n t e r a c t i o n s  w hich  c o u ld  b e  c a r r i e d  o u t  w i t h i n  t h e  
b u d g e ta r y  l i m i t a t i o n s  im posed by  t h e  d e c i s i o n  m a k e rs .  The ty p e  o f  
p o l i c y  w hich  b e s t  m ax im izes  u t i l i t y  i n  t h i s  exam ple  w ou ld  b e  a  co m b in a ­
t i o n  o f  c o o p e r a t i o n  and c o m p e t i t i o n ,  as  i n d i c a t e d  a t  p o i n t  E.
B u t ,  u n l i k e  t h e  p ro b le m  w hich  c o n f r o n t e d  t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h e  
econom ic  e x a m p le s ,  t h e  d e c i s i o n  m akers  f o r  a  s t a t e  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  
choose  among an  i n f i n i t e  s e t  o f  a l t e r n a t i v e s .  The c h o i c e s  a v a i l a b l e  
t o  t h e  p o l i c y  m aker may b e  v e r y  l i m i t e d  in d e e d .  B ecause  o f  t h i s ,  t h e r e  
may i n s t e a d  be  o n ly  a  few p o l i c y  a l t e r n a t i v e s ,  some o f  w hich  come 
c l o s e r  t o  p o i n t  E th a n  o t h e r s .  P o in t  K m ig h t  be  a  d e s i r a b l e  p o l i c y ,  
b u t  i t  i s  n o t  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  b u d g e t .  P o i n t s  A and B a r e  
w i t h i n  t h e  b u d g e t ,  b u t  t h e y  do n o t  r a i s e  t h e  u t i l i t y  o f  t h e  s t a t e  as 
h ig h  as  p o i n t  F. The p o l i c y  w h ich  comes c l o s e s t  t o  p o i n t  E i s  p o i n t  
F. T h e r e f o r e ,  t h e  d e c i s i o n  m akers  o f  s t a t e  0 w i l l  h av e  t o  s e t t l e  on 
p o l i c y  F a s  coming t h e  c l o s e s t  t o  m a x im iz in g  t h e  b e n e f i t s  t o  t h e  s t a t e .
I f  t h e  d e c i s i o n  m akers  o f  s t a t e  0 b e l i e v e d  t h a t  t h e  n a t i o n a l  
i n t e r e s t  c o u ld  b e s t  b e  m ax im ized  by  c o m p e t i t i o n  w i th  a n o t h e r  g iv e n  s t a t e ,  
t h e  i n d i f f e r e n c e  c u r v e s  w ould  lo o k  l i k e  t h o s e  i n  F ig u r e  2 : 3 .
D e te r r e n c e  o f  an  a c t  i s  b r o u g h t  a b o u t  th r o u g h  t h e  same p r o c e s s  
i l l u s t r a t e d  e a r l i e r  i n  t h e  econom ic  e x a m p le s .  I f  a  s e c o n d  s t a t e  does
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n o t  w ish  t h a t  s t a t e  0 c a r r y  o u t  p o l i c y  F , b u t  w ould  p r e f e r  t h a t  i t  c a r r y  
o u t  p o l i c y  A, t h e  s e c o n d  s t a t e  m ust change  t h e  r e l a t i v e  u t i l i t i e s  o f  
a c t i o n s  F and  A as  p e r c e i v e d  by O 's  d e c i s i o n  m a k e r s .  I f  t h e  s e c o n d  
s t a t e  i s  s u c c e s s f u l ,  t h e n  i t  w i l l  h av e  ch an g ed  t h e  u t i l i t y  map o f  0 
from  F ig u r e  2 :4  t o  t h a t  i l l u s t r a t e d  i n  F ig u r e  2 : 5 .  In  F ig u r e  2 : 5 ,  
a c t i o n  A i s  above  i n d i f f e r e n c e  c u rv e  U j ,  w h i l e  a c t i o n  F i s  b e lo w  i t .
By d e f i n i t i o n  a c t i o n  A i s  more b e n e f i c i a l .
I f  a  g iv e n  u t i l i t y  map c o r r e c t l y  r e p r e s e n t s  a l l  o f  t h e  u t i l i t i e s  
r e l e v a n t  i n  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  d e c i s i o n  m a k e r s ,  i t  i s  a  t a u t o l o g y  t o  
s t a t e  t h a t  t h e  d e c i s i o n  m akers  w i l l  a lw ay s  c a r r y  o u t  p o l i c y  d e c i s i o n s  
w hich  w i l l  p l a c e  t h e i r  s t a t e  a t  t h e  h i g h e s t  u t i l i t y  l e v e l  p o s s i b l e  
w i t h i n  t h e  g iv e n  b u d g e t a r y  r e s t r i c t i o n .  A l l  a c t i o n s  o t h e r  t h a n  t h o s e  
w hich  p l a c e  and m a i n t a i n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  s t a t e  a t  s u c h  a  l e v e l  
w i l l  b e ,  by  d e f i n i t i o n ,  d e t e r r e d .  The e x t e n t  t o  w h ich  one s t a t e  can  
i n f l u e n c e  t h e  u t i l i t y  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  d e c i s i o n  m akers  o f  a n o t h e r  
s t a t e  w i l l  d e te r m in e  t h e  d e g re e  t o  w h ich  i t  can  d e t e r  u n d e s i r e d  a c t i o n s  
by t h e  l a t t e r .  I f  t h e  d e c i s i o n  m akers  o f  one s t a t e  can  c o n v in c e  t h e  
d e c i s i o n  m akers  o f  a n o t h e r  s t a t e  t h a t  t h e  a c t i o n  w h ich  i s  u n d e s i r e d  by 
th e  f i r s t  w i l l  p l a c e  t h e  s e c o n d  on a  p o i n t  w h ich  i s  be low  t h e  u t i l i t y  
l e v e l  now h e l d  by  t h e  s t a t e ,  t h e n  t h e  a c t i o n  w i l l  b e  d e t e r r e d .
Suppose  t h a t  i n  F ig u r e  2 : 4 ,  t h e  d e c i s i o n  m akers  o f  s t a t e  0 w ere 
c o n t e m p l a t i n g  a  ch an g e  i n  p o l i c y  from  A t o  E. Such a  p o l i c y  w ou ld  
i n v o l v e  a h i g h e r  d e g r e e  o f  b o th  c o m p e t i t i v e  and  c o o p e r a t i v e  i n t e r a c t i o n .  
In  a d d i t i o n ,  su ch  a  change  w o u ld ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  u t i l i t y  map i n  
F ig u r e  2 : 4 ,  i n c r e a s e  t h e  b e n e f i t s  o f  i n t e r a c t i o n  from  Uj t o  . S uppose  
t h a t  t h e  s e c o n d  s t a t e  i n  t h i s  i n t e r a c t i o n  w is h e d  t o  d e t e r  s u c h  a  c h a n g e .
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I t  w ou ld  hav e  t o  communicate  t o  0 and c o n v i n c e  t h e  d e c i s i o n  m akers  o f  
0  t h a t  t h e  move would  n o t  b e  b e n e f i c i a l  i n  c o m p a r i s o n  t o  a n o t h e r  
p o l i c y  a l t e r n a t i v e .  I f  t h e  d e c i s i o n  makers  o f  0 become c o n v i n c e d ,  t h e n  
t h e y  must change  t h e i r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  u t i l i t y  map o f  i n t e r a c t i o n  
w i t h  t h e  s e c o n d  s t a t e .  I t  m ig h t  look  l i k e  t h a t  o f  2 : 5 ,  w here  a c t i o n  
E would  be  d e t r i m e n t a l  t o  s t a t e  when compared  w i t h  p o l i c y  A. No p o l i c y  
makers  would  d e c i d e  upon a  p o l i c y  which  w ou ld  lo w e r  t h e  u t i l i t y  l e v e l  
o f  i n t e r a c t i o n  and  t h e r e f o r e ,  a c t i o n  E w ould  b e  d e t e r r e d .
The "game” r e p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  2 : 6  i l l u s t r a t e s  t h e  p r o c e s s  o f  
i n t e r a c t i o n  b e tw ee n  two s t a t e s  w hich  can  r e s u l t  i n  d e t e r r e n c e . 2 
T h i s  i n t e r a c t i o n  p r o c e s s  c a n n o t  be  i l l u s t r a t e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  
u t i l i t y  map o f  o n l y  one  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a l o n e .  Here  p o i n t  AB i s  
t h e  s t a t u s  quo p o s i t i o n  and  N o r th  h a s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  make t h e  f i r s t  
move i n  t h e  game. N o r th  would  p r e f e r  t o  move t o  aB, and  w ould  t h e r e ­
f o r e  p r e f e r  t o  c h o o se  a .  But E a s t  h a s  t h r e a t e n e d  t h a t  i f  N o r th  
c h o o s e s  a .  E a s t  w i l l  c h o o se  b ,  moving them b o t h  t o  p o s i t i o n  a b . Tha t  
p o s i t i o n  i s  m u t u a l l y  d i s a d v a n t a g e o u s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s t a t u s  quo 
and  p o i n t  aB. But p o i n t  aB i s  d i s a d v a n t a g e o u s  t o  E a s t  i n  c o m p a r i s o n  
t o  t h e  s t a t u s  q u o . E a s t  i s  a t t e m p t i n g ,  t h e r e f o r e ,  t o  d e t e r  N o r t h ' s  
move t o  a .  I t  d e s i r e s  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  s t a t u s  q u o . I t  i s  
a t t e m p t i n g  t o  d e t e r  t h e  a c t i o n  by  c o n v i n c i n g  N o r th  t h a t  i f  i t  c h o o se s  
a ,  t h e  r e s u l t  w i l l  n o t  be  t h e  u t i l i t y  s u g g e s t e d  by  p o i n t  aB, b u t  t h a t  
s u g g e s t e d  by p o i n t  a b .  The d e g r e e  t o  w h ich  N o r th  b e l i e v e s  t h e
^See Thomas C. S c h e l l i n g  on "game t h e o r y "  i n  S t r a t e g y  o f  C o n f l i c t  
[C a m b r id g e : H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 3 ) .
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Glenn H. S n y d e r ,  D e t e r r e n c e  and D e f e n s e :  Toward a  T h eo ry  o f
N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( P r i n c e t o n ,  N . J . :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  19611.
p .  19.
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t h r e a t  o f  E a s t  w i l l  d e t e r m i n e  w h e t h e r  N o r th  c h o o s e s  t o  r e m a in  a t  t h e  
s t a t u s  quo p o s i t i o n  o r  n o t .
I f  t h i s  game c o n s i s t e d  o f  o n l y  one  move on t h e  p a r t  o f  b o t h  
p l a y e r s ,  t h e r e  w ould  b e  l i t t l e  r e a s o n  f o r  N o r t h  t o  b e l i e v e  t h e  t h r e a t  
o f  E a s t .  I f  E a s t  c a r r i e d  o u t  t h e  t h r e a t ,  t h e n  b o t h  p l a y e r s  w ou ld  b e  
p l a c e d  a t  a  d i s a d v a n t a g e .  I t  would  b e  t o  t h e  b e s t  a d v a n t a g e  o f  E a s t  
t o  ch o o se  B and  move t o  p o s i t i o n  aB. Rea l  w o r l d  i n t e r a c t i o n s  a r e  n o t  
a  one t i m e  o n l y  a f f a i r ,  h o w e v e r .  E a s t  may r e a l i z e  t h a t  a  move t o  ab 
would  p l a c e  i t  a t  a  d i s a d v a n t a g e  o v e r  t h e  s h o r t  r u n ,  b u t  t h a t  o v e r  a  
l o n g  ru n  c e r t a i n  u t i l i t y  would  r e s u l t  f rom  s u c h  a  move. T h i s  u t i l i t y  
w ould  t a k e  t h e  form o f  i n c r e a s e d  c r e d i b i l i t y  o f  i t s  t h r e a t s  i n  t h e  
f u t u r e .  I f  N o r th  d i d  n o t  b e l i e v e  E a s t ' s  t h r e a t  t h i s  t i m e ,  i t  w ould  ch o o se
a .  I f  E a s t  t h e n  c a r r i e d  o u t  i t s  t h r e a t  and  c h o se  b ,  t h e  c r e d i b i l i t y  t o  
N or th  o f  any  o f  E a s t ' s  f u t u r e  t h r e a t s  would  b e  e n h a n c e d .
E a s t ' s  t h r e a t  w i l l  s u c c e e d  i f  an d  o n l y  i f  i t  h a s  c r e a t e d  t h e  
c o n d i t i o n s  which  make i t s  t h r e a t  c r e d i b l e  t o  N o r t h .  Those  c o n d i t i o n s  
m ig h t  i n c l u d e  m o r a l ,  p o l i t i c a l  o r  econom ic  c o n s i d e r a t i o n s ,  o r  any o t h e r  
f a c t o r s  which  m ig h t  im p r e s s  upon t h e  d e c i s i o n  makers  o f  N o r th  i t s  
w i l l i n g n e s s  t o  s u f f e r .  I f  E a s t ' s  t h r e a t  i s  c r e d i b l e ,  t h e  s t a t u s  quo 
p o s i t i o n  w i l l  b e  m a i n t a i n e d .  I f  t h e  t h r e a t  i s  n o t  c r e d i b l e .  N o r th  
w i l l  choose  a .  E a s t  w i l l  t h e n  h av e  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t h e  f u t u r e  
c r e d i b i l i t y  o f  i t s  t h r e a t s  w i l l  b e  a d v a n t a g e o u s  enough t o  i t  t o  w a r r a n t  
t h e  f u l f i l l m e n t  o f  i t s  t h r e a t .
T h i s  i d e n t i f i e s  a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t h e  t h r e a t s  upon which  
n u c l e a r  d e t e r r e n c e  i s  b a s e d .  "The t h r e a t e n e r  h a s
no s h o r t  r a n g e  i n c e n t i v e  t o  c a r r y  o u t  t h e  t h r e a t  , , , ,
He do es  h a v e  an  i n c e n t i v e  t o  b i n d  h i m s e l f  t o  f u l f i l l  t h e
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t h r e a t ,  i f  he  t h i n k s  t h a t  t h e  t h r e a t  may be  s u c c e s s f u l ,  
b e c a u s e  t h e  t h r e a t ,  and n o t  i t s  f u l f i l l m e n t  g a i n s  t h e  e n d ;  
t h e  f u l f i l l m e n t  i s  n o t  r e q u i r e d  i f  t h e  t h r e a t  s u c c e e d s .
The more c e r t a i n  t h e  c o n t i n g e n t  f u l f i l l m e n t  i s ,  t h e  l e s s  
l i k e l y  i s  a c t u a l  f u l f i l l m e n t , "
p r o v i d e d  t h a t  i n c r e a s e d  c e r t a i n t y  o f  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  t h r e a t  i s  
communicated  t o  t h e  s e c o n d  p l a y e r  i n  t h e  game. I t  i s  a l s o  c o n t i n g e n t  
upon t h e  t h r e a t  b e i n g  s u f f i c i e n t  t o  d e t e r  t h e  a c t i o n ,  and  upon b e i n g  
i n t e r p r e t e d  a s  s u c h  by  t h e  s e c o n d  p a r t y .  I f ,  f o r  e x a m p le .  N o r th  i n  
F i g u r e  2 : 6  t h o u g h t  t h a t  p o i n t  ab was l o c a t e d  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  p o i n t  
a ^ b ^ ,  i t  would  n o t  be  d e t e r r e d  even  i f  E a s t ’ s t h r e a t  w e re  c o m p l e t e l y  
c r e d i b l e .  The r e a s o n  f o r  t h i s  i s  o b v i o u s , N o r th  w ou ld  l o s e  n o t h i n g  
even  i f  t h e  t h r e a t  w e re  c a r r i e d  o u t .
The c r e d i b i l i t y  o f  a t h r e a t  i s  r a r e l y  an a b s o l u t e  c o n d i t i o n .  I t  
must b e  e x p r e s s e d  i n  p r o b a b i l i s t i c  t e r m s .  S i n g e r  i n t e g r a t e s  t h e  q u e s ­
t i o n  o f  p r o b a b i l i t i e s  i n t o  t h e  u t i l i t y  model  o f  d e t e r r e n c e . ^  F i g u r e  
2 : 7  i l l u s t r a t e s  t h i s  i n t e g r a t i o n .  In  t h i s  f i g u r e ,  t h e  d e c i s i o n  makers  
o f  a s t a t e  which  h a s  s e v e n  p o l i c y  a l t e r n a t i v e s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  l a b e l  
t h e  u t i l i t y  o f  e a c h  a l t e r n a t i v e  and a l s o  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  
l a b e l e d  u t i l i t y  i s  c o r r e c t .  An a t t e m p t  h a s  b e e n  made t o  gauge  t h e  
p o s s i b l e  d i s u t i l i t y  o f  e a c h  a c t i o n ,  and  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  outcome 
would  r e s u l t  i n  t h e  g i v e n  d i s u t i l i t y .  The d e c i s i o n  m akers  o f  t h i s  s t a t e  
can  t h e n  d e t e r m i n e  t h e  a c t i o n  w h ich  i s  m os t  l i k e l y  t o  r e s u l t  i n  t h e  h i g h e s t
^ I b i d . , p . 35,
J . D .  S i n g e r ,  D e t e r r e n c e ,  Arms C o n t r o l  and  D isa rm am en t :  Toward
a  S y n t h e s i s  i n  N a t i o n a l  S e c u r i t y  P o l i c y  (Columbus,  O h io :  Ohio S t a t e
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1962) C h a p t e r  I I .
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u t i l i t y  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  p r o c e s s :  m u l t i p l i c a t i o n  o f  t h e
p o s s i b l e  u t i l i t y  t i m e s  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  a c t i o n  w i l l  r e s u l t  i n  
t h a t  u t i l i t y .  From t h i s  p r o d u c t  i s  s u b t r a c t e d  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  
d i s u t i l i t y  o f  f a i l u r e .  The a c t i o n  which  p r e d i c t s  t h e  h i g h e s t  u t i l i t y  
i s  t h e  one  which  t h e  d e c i s i o n  m akers  w i l l  c h o o se  t o  t a k e .
W hi le  t h i s  may d e s c r i b e  a  p r o c e s s  w h ich  t a k e s  p l a c e  among t h e
d e c i s i o n  m akers  o f  t h e  n a t i o n s  o f  t h e  w o r l d ,  t h e  a c t u a l  p r o c e s s  m us t  be  
a  f a r  c r u d e r  m ethod .
D e t e r r e n c e  i s  d e p e n d e n t  i n  t h i s  model upon t h e  d e t e r r e r ’ s a b i l i t y
t o  im p r e s s  t h e  s e c o n d  s t a t e  w i t h  t h e  m a g n i tu d e  o f  t h e  d i s u t i l i t y  o f  an  a c t
and  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  s t a t e ,  i . e .  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  i t s  t h r e a t  
t o  make t h e  a c t i o n  r e s u l t  i n  l o w e r  u t i l i t y  f o r  t h e  s e c o n d  s t a t e .
Note  t h a t  d e t e r r e n c e  n e e d  n o t  dep en d  upon a  h i g h  d e g r e e  o f  
c r e d i b i l i t y .  A c t i o n  E,  wh ich  t h e  d e c i s i o n  m akers  o f  t h e  s t a t e  g i v e  an 
80% ch an c e  o f  s u c c e s s  t o ,  i s  e f f e c t i v e l y  d e t e r r e d  by  t h e  20% p o s s i b i l i t y  
t h a t  i t  w i l l  end  i n  a b s o l u t e  d i s a s t e r .
To su m m ar ize :  D e t e r r e n c e  i s  a  c o n d i t i o n  which  i s  b a s e d  upon t h e
u t i l i t y  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  d e c i s i o n  m akers  o f  a  s t a t e .  Any a c t i o n  which  
t h e  d e c i s i o n  makers  o f  a  s t a t e  t a k e  i s ,  by  d e f i n i t i o n ,  t h e  a c t i o n  which  
t h e y  p e r c e i v e  w i l l  maximize  t h e  u t i l i t y  o f  t h e  s t a t e .  A l l  a c t i o n s  
which  a r e  n o t  t a k e n  a r e ,  a l s o  by  d e f i n i t i o n ,  d e t e r r e d .  They a r e  d e ­
t e r r e d  b e c a u s e ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  d e c i s i o n  m a k e r s ,  t h e y  w i l l  n o t  
r e s u l t  i n  t h e  maximum u t i l i t y  f o r  t h e  s t a t e .
F o r  one s t a t e  t o  d e t e r  t h e  a c t i o n s  o f  a n o t h e r ,  i t  must b e  a b l e  t o  
e x e r t  some c o n t r o l  o v e r  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  u t i l i t y  o f  v a r i o u s  a c t i o n s
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p r o b a b l e
A c t i o n A C.9 X 1 0 0 , 0 0 0 ) -  ( . 1  X 1 0 ,0 0 0 )=  + 80 ,000
A c t i o n B ( . 8 X 1 0 , 0 0 0 ) -  ( . 2  X 1 0 ,0 0 0 )=  +6 ,000
A c t io n C ( . 2 X 1 0 0 , 0 0 0 ) -  ( . 8  X 1 0 ,0 0 0 )=  +12 ,000
A c t io n D ( . 3 X 1 0 , 0 0 0 ) -  ( . 7  X 1 0 ,0 0 0 )=  - 4 , 0 0 0
A c t io n E ( . 8 X 1 0 , 0 0 0 ) -  ( . 2  X 1 0 0 , 0 0 0 ) =  - 1 2 , 0 0 0
A c t io n F ( . 1 X 1 0 , 0 0 0 ) -  1 , 9  X 1 0 0 ,0 0 0 )=  - 8 0 , 0 0 0
A c t io n G C.9 X 1 0 , 0 0 0 ) -  ( . 1  X 0)=  9 ,0 0 0
F i  g u r e  2 :7
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which  a r e  h e l d  by  t h e  d e c i s i o n  makers  o f  t h e  l a t t e r .  T h i s  c o n t r o l  
w i l l  d epend  upon t h e  m a g n i tu d e  o f  e f f e c t  w h ich  t h e  f i r s t  s t a t e  m ig h t  
be  a b l e  t o  e x e r t  upon t h e  u t i l i t i e s  o f  t h e  s e c o n d  a s  p e r c e i v e d  by  
t h e  d e c i s i o n  m akers  o f  t h e  s e c o n d  s t a t e .  I t  w i l l  a l s o  dep en d  upon 
t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  any  t h r e a t s  o r  p r o m i s e s  
b a s e d  upon t h a t  p e r c e i v e d  c a p a b i l i t y  w i l l  b e  c a r r i e d  o u t .  L a s t ,  i t  
w i l l  depend  upon t h e  e x i s t e n c e  o f  a l t e r n a t e  a c t i o n s  f o r  t h e  s e c o n d  
s t a t e  t o  t a k e  w h ic h ,  as a  r e s u l t  o f  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  f i r s t  s t a t e ,  now 
have  a  h i g h e r  p r o b a b l e  u t i l i t y  t h a n  any o f  t h e  a c t i o n s  which  t h e  f i r s t  
s t a t e  was a t t e m p t i n g  t o  d e t e r .
CHAPTER I I I
NUCLEAR DETERRENCE
" I f  we t r y  t o  g e t  a t  t h e  u l t i m a t e  l o g i c  o f  t h e  i d e a  o f  
p r o t e c t i o n  t h r o u g h  weapons w h ich  m us t  n o t  be  u s e d  i n  
a c t u a l  p r a c t i c e ,  we seem t o  a r r i v e  a t  a mere  b l u f f .  These  
bombs can  p r o t e c t  p e a c e  and  f r eed o m  o n l y  on c o n d i t i o n  t h a t  
t h e y  n e v e r  f a l l ,  f o r  i f  t h e y  s h o u l d  e v e r  f a l l  t h e r e  would  
re m a in  n o t h i n g  w o r th  p r o t e c t i n g .  B u t ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h e y  c a n n o t  p r o t e c t  us  e i t h e r  i f  e v e r y o n e  assumes  t h a t  t h e y  
w i l l  n e v e r  be  d r o p p e d ,  f o r  t h e n  t h e  o p p o n e n t  can a c t  a s  i f  t h e y  
d i d  n o t  e x i s t .  E rg o ,  we must be  d e t e r m i n e d  t o  d r o p  them i f  
n e c e s s a r y ,  and  t h i s  means t h a t  t h e y  may v e r y  w e l l  b e  d ro p p e d  
one d a y .
When t h e  U n i t e d  S t a t e s  d e v e l o p e d  t h e  a t o m i c  bomb, i t  p r o v i d e d  
i t s e l f  w i t h  an i n s t r u m e n t  o f  i n f l u e n c e  t h e  m a g n i tu d e  o f  which  was i n c o n ­
c e i v a b l e  o f  a  few y e a r s  p r e v i o u s l y .  The c o n j u n c t i o n  o f  t h e  d e v e lo p m en t  
o f  n u c l e a r  arms and  t h e  s e e m i n g l y  l i m i t l e s s  a g g r e s s i v e  aims o f  t h e  
S o v i e t  Union i n d u c e d  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  W es te rn  World t o  f a l l  b a c k  upon 
n u c l e a r  d e t e r r e n c e  f o r  p r o t e c t i o n  f rom  t h e  communis t  t h r e a t .  The o v e r ­
w h e lm in g ly  d e v a s t a t i n g  pow er  o f  n u c l e a r  weapons was s e e n  as  t h e  b e s t  
p r o t e c t i o n  a g a i n s t  t h e  s p r e a d  o f  communism t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n s  o f  
t h e  N o r th  A t l a n t i c  community .  No S o v i e t  r u l e r , ho w ev er  i r r a t i o n a l ,  
c o u l d  f i n d  u t i l i t y  i n  a g g r e s s i o n  w h ich  m ig h t  b r i n g  n u c l e a r  d e v a s t a t i o n  
t o  h i s  c o u n t r y .
I C a r l  F r e i d r i c k  von W e i z s a c k e r ,  q u o t e d  i n  Jo h n  H e rz ,  I n t e r n a t i o n a l  
P o l i t i c s  i n  t h e  Atomic  Age (New York :  C olum bia  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1959)
p .  189.
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D u r in g  t h e  p e r i o d  when t h e  U n i t e d  S t a t e s  a l o n e  was i n  p o s s e s s i o n  
o f  n u c l e a r  w e ap o n s ,  t h e  p r o b le m  o f  d e t e r r e n c e  was a  c o m p a r a t i v e l y  s i m p l e  
m a t t e r .  I f  t h e  S o v i e t  Union a t t a c k e d  W es te rn  E u r o p e ,  i t  c o u l d  e x p e c t  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  would  r e t a l i a t e  a g a i n s t  i t  w i t h  n u c l e a r  w eapons .  
The l e a d e r s  o f  t h e  S o v i e t  Union may n o t  h a v e  b e e n  a b s o l u t e l y  c o n v i n c e d  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  would  r e t a l i a t e  w i t h  n u c l e a r  w eapons .  N e v e r t h e ­
l e s s ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i t ,  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  power  o f  n u c l e a r  
w eap o n s ,  may h a v e  b e e n  enough  t o  d e t e r  any  c o n v e n t i o n a l  a t t a c k  i n  W es te rn  
E u r o p e .
As soon  as  t h e  S o v i e t  Union g a i n e d  i t s  own n u c l e a r  p o t e n t i a l ,  t h e  
s i t u a t i o n  changed  f u n d a m e n t a l l y .  No l o n g e r  was t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  a 
p o s i t i o n  t o  c o n t r o l  S o v i e t  a c t i v i t y  t h r o u g h  t h e  t h r e a t  o f  n u c l e a r  
r e t a l i a t i o n  w i t h  no f e a r  o f  s i m i l a r  d e v a s t a t i o n  b e i n g  w re ak e d  upon i t s e l f .  
Both s t a t e s  w e re  now i n  t h e  p o s i t i o n  o f  b e i n g  a b l e  t o  d e s t r o y  t h e  o t h e r  
as  a w o rk in g  s o c i o - p o l i t i c a l  u n i t  i n  t h e  e v e n t  o f  n u c l e a r  w a r .
T h i s  c h a p t e r  a t t e m p t s  t o  s y n t h e s i z e  a  model o f  n u c l e a r  d e t e r r e n c e  
from t h e  most r e c e n t  l i t e r a t u r e  on t h e  s u b j e c t .  V a r i o u s  p ro b le m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  n u c l e a r  d e t e r r e n c e  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  hope  o f  p r o v i d i n g  
a  n e c e s s a r y  b a c k g r o u n d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a n t i - b a l l i s t i c  
m i s s i l e .
S t a b l e  N u c l e a r  D e t e r r e n c e
I f  n u c l e a r  w a r  were  s t a r t e d ,  t h e  i n i t i a t o r  o f  t h e  n u c l e a r  e x ch a n g e  
would  r e a l i z e  c e r t a i n  b e n e f i t s  s i m p l y  as  a  r e s u l t  o f  b e i n g  t h e  i n i t i a t o r .  
I t  would  h a v e  u n d o u b t e d l y  d e s t r o y e d  a  p o r t i o n  o f  t h e  n u c l e a r  f o r c e  o f  
i t s  enemy. As a  r e s u l t ,  any  r e t a l i a t o r y  s t r i k e  which  t h e  l a t t e r  c a r r i e d
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o u t  w ould  be  c o n s i d e r a b l y  l e s s  p o t e n t  t h a n  a  f i r s t  s t r i k e  i n i t i a t e d  by  
t h a t  s t a t e .  In  a d d i t i o n ,  t h e  i n i t i a t o r  w ou ld  b e  a b l e  t o  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  i n c r e a s e d  w a r n i n g  t im e  f o r  t h e  d e f e n s e  o f  i t s  p o p u l a t i o n  and i t s  
r e m a i n i n g  n u c l e a r  c a p a b i l i t y .  The i n i t i a t o r ,  u n l i k e  t h e  d e f e n d e r ,  w i l l  
n o t  be  i n  c o m p le te  s u r p r i s e  when and i f  t h e r e  i s  a  r e t a l i a t o r y  s t r i k e .
The i n i t i a t o r  w i l l  be  a b l e  t o  p l a n  on t h e r e  b e i n g  a  r e t a l i a t o r y  s t r i k e  
and  t a k e  d e f e n s i v e  m e a s u re s  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  i t s  p o p u l a t i o n  and  
r e m a i n i n g  n u c l e a r  f o r c e  e v en  b e f o r e  i t  l a u n c h e s  i t s  a t t a c k .  The d e f e n d e r  
w i l l  have  o n l y  f rom  t h e  t im e  i t  d e t e r m i n e s  t h a t  an a t t a c k  h a s  b e en  l a u n c h e d  
t o  t h e  t im e  o f  t h e  im p a c t  o f  t h e  f i r s t  s t r i k e  t o  make s i m i l a r  p r e p a r a t i o n s .  
I f  t h e  a t t a c k  i s  s t a r t e d  w i t h  ICBM’s ,  t h i s  t im e  w i l l  be  no  more t h a n  
t h i r t y  m i n u t e s ,  which  i s  t h e  a p p r o x i m a t e  t i m e  r e q u i r e d  by  t h e  ICBM t o  
t r a v e l  b e tw ee n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and  t h e  S o v i e t  U n ion .  I f  t h e  a t t a c k  w ere  
s t a r t e d  w i t h  s u b m a r in e  l a u n c h e d  m i s s i l e s ,  t h i s  t i m e  would  be  even  l e s s .
T h i s  t im e  w ould  be  enough f o r  d e f e n s e  c rews  t o  b e  a l e r t e d  a b o u t  t h e  im­
m inence  o f  an a t t a c k ,  b u t  i t  w ou ld  n o t  be  l o n g  enough t o  a l l o w  them t o  
make any k i n d  o f  p r e p a r a t i o n s  t o  meet t h e  a t t a c k .  They would  h a v e  t o  
be  r e a d y  t o  r e s p o n d  t o  t h e  a t t a c k  when i t  came. And t h i r t y  m i n u te s  
would  c e r t a i n l y  n o t  b e  enough t i m e  t o  m o b i l i z e  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  
d e f e n d e r  and move them ev en  t o  f a l l o u t  s h e l t e r s ,  much l e s s  t o  a r e a s  away 
from p re sum ed  t a r g e t s .
The a t t a c k i n g  s t a t e ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  c o u l d  i n i t i a t e  t h e  move­
ment o f  p e o p l e  t o  s a f e t y  h o u r s  b e f o r e  i t  c h o o se s  t o  l a u n c h  i t s  m i s s i l e s .
The a t t a c k e r  a l s o  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  a b l e  t o  p l a c e  i t s  a c t i v e  
d e f e n s e s  i n  a  h i g h  s t a t e  o f  a l e r t .  The know ledge  t h a t  a r e t a l i a t o r y  
s t r i k e  w i l l  b e  f o r t h c o m i n g  somet ime w i t h i n  an h o u r  a f t e r  t h e  l a u n c h i n g
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o f  t h e  a t t a c k i n g  m i s s i l e s  may c o n t r i b u t e  v e r y  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  a c t i v e  d e f e n s e s  o f  t h e  a t t a c k e r . ^  The a c t i v e  
d e f e n s e s  o f  t h e  n a t i o n  b e i n g  a t t a c k e d  may a lw a y s  be  t e c h n i c a l l y  i n  a  
s t a t e  o f  a l e r t ,  b u t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  m a i n t a i n  a  s t a t e  o f  a l e r t  
e q u i v a l e n t  t o  t h a t  o f  t h e  a t t a c k e r  when t h e  d e f e n d e r s  do n o t  know when,  
i f  e v e r ,  an a t t a c k  w i l l  come.
F o r  a n u c l e a r  d e t e r r e n t  t o  b e  e f f e c t i v e  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  
a d v a n t a g e s  which  a c c r u e  t o  t h e  i n i t i a t o r  o f  a s t r i k e ,  f o u r  e l e m e n t s  a r e  
e s s e n t i a l .  F i r s t ,  t h e  d e t e r r i n g  s t a t e  mus t  h a v e  a  n u c l e a r  f o r c e  which  
w i l l  d e l i v e r  a  p u n i t i v e  b low t o  t h e  a t t a c k e r  w h ich  w ould  c o m p l e t e l y  
n e g a t e  any  p o s s i b l e  u t i l i t y  w hich  t h e  a t t a c k e r  m ig h t  g a i n  as a  r e s u l t  
o f  t h e  a t t a c k .  I t  m us t  b e  a b l e  t o  d e l i v e r  s u ch  an  a t t a c k  e v en  a f t e r  
t h e  f o l l o w i n g  d i s a d v a n t a g e s :  1. The t o l l  e x a c t e d  by  t h e  f i r s t  s t r i k e ;
3
2. The f i e l d  d e g r a d a t i o n  o f  i t s  own weapons  s y s t e m s ;  3 .  The a t t r i ­
t i o n  upon t h e  r e t a l i a t o r y  f o r c e  c a u s e d  by  t h e  enem y’s  a c t i v e  d e f e n s e s  
a n d ;  4.  The i n c r e a s e d  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  d e f e n d e r ’ s s t r i k e s  
a g a i n s t  p o p u l a t i o n  c e n t e r s  b e c a u s e  o f  t h e  c i v i l  d e f e n s e s  o f  t h e  a t t a c k e r .
S e c o n d l y ,  s i n c e  t h e r e  w i l l  a lw ay s  be  an  a d v a n t a g e  t o  s t r i k i n g  
f i r s t ,  t h e  d e t e r r e n t  must n o t  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  s t a t e  i s ,  
i n  f a c t ,  p l a n n i n g  t o  s t r i k e  f i r s t .  I f  one  s t a t e  i n  t h e  s y s t e m  conveys  
t h a t  i m p r e s s i o n ,  i t  w ou ld  be  t o  t h e  b e n e f i t  o f  any  o t h e r  s t a t e  t o  p re e m p t
2
A c t i v e  d e f e n s e s  i n c l u d e  s u c h  t h i n g s  as  a n t i - a i r c r a f t ,  f i g h t e r  
i n t e r c e p t o r  a i r c r a f t  and  a n t i - b a l l i s t i c  m i s s i l e  s y s t e m s .
^The e f f i c i e n c y  o f  any  weapons  s y s t e m  d e c r e a s e s  when i t  i s  p u t  
i n t o  t h e  f i e l d  i n  c o m p a r i s o n  t o  i t s  e f f i c i e n c y  u n d e r  t e s t i n g  c o n d i t i o n s  
T h i s  d e t e r i o r a t i o n  i s  c a l l e d  ’’f i e l d  d e g r a d a t i o n . ”
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t h a t  s t r i k e .  A d e t e r r e n t  which  c o n v ey ed  t h a t  i m p r e s s i o n  would  be  
l i k e l y  t o  i n d u c e  n u c l e a r  a t t a c k  r a t h e r  t h a n  d e t e r  i t .
T h i r d ,  t h e  c a p a b i l i t y  o f  t h e  d e t e r r e r  m us t  com m unica te  t h e  i n t e n t  
t o  r e t a l i a t e .  L a s t l y ,  any  p o t e n t i a l  a t t a c k e r  m us t  know t h a t  t h e  
d e t e r r i n g  s t a t e  h a s  t h e  c a p a b i l i t y  d e f i n e d  a b o v e ,  A s t a t e  d o es  n o t  
en ch a n c e  i t s  s e c u r i t y  f rom a t t a c k  i f  i t s  c a p a b i l i t y  i s  unknown t o  a 
p o t e n t i a l  enemy. ^
C a p a b i l i t y  R e q u i r e m e n t s
The d e t e r r i n g  s t a t e  m us t  a t t e m p t  t o  a s s e s s  t h e  l e v e l  o f  d e s t r u c ­
t i o n  which  t h e  p o t e n t i a l  a t t a c k e r  would  deem u n a c c e p t a b l e  even  i f  t h e  
n u c l e a r  f i r s t  s t r i k e  d i d  a c h i e v e  i t s  o b j e c t i v e s .  The p r e j u d i c e  o f  
m i l i t a r y  p l a n n e r s  i s  l i k e l y  t o  d i c t a t e  a  p e r c e p t i o n  o f  an enemy w i l l i n g  
t o  t o l e r a t e  a  h i g h  l e v e l  o f  s u f f e r i n g  w i t h i n  i t .  In  a d d i t i o n ,  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  d e t e r r e n c e  p l a n n e r s  w i l l  b e  o p e r a t i n g  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  
u n c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  v a l u e s  o f  t h e  enemy w i l l  l e a d  them t o  e s t i m a t e  
l i b e r a l l y  t h e  amount o f  d e s t r u c t i o n  which  would  be  n e e d e d  t o  a c h i e v e  
c e r t a i n t y  t h a t  t h e  enemy’ s t h r e s h o l d  o f  u n a c c e p t a b l e  damage h a d  b e e n  
r e a c h e d .
Once t h a t  t h r e s h o l d  h a s  b e e n  d e f i n e d ,  i n  t e r m s  o f  
p o p u l a t i o n  and  i n d u s t r i a l  c a p a c i t y  d e s t r o y e d ,  t h e  p l a n n e r s  t h e n  
must d e t e r m i n e  t h e  q u a n t i t y  o f  w a rh e a d s  o f  g i v e n  l e v e l s  o f  m e g a to n ­
n a g e  w h ich  w ould  a c h i e v e  t h a t  l e v e l  o f  d e s t r u c t i o n .
^ A . W o h l s t e t t e r ,  "The D e l i c a t e  B a l a n c e  o f  T e r r o r , "  F o r e i g n  A f f a i r s ,  
J a n .  1959 ,  p .  216 .
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From t h i s  p o i n t ,  t h e  p l a n n e r s  must s i m p l y  work b a c k w a rd s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  number  o f  w a rh ea d s  and  bombs w h ich  m us t  be  p r o d u c e d  and  
c a p a b l e  o f  b e i n g  d e l i v e r e d ,  t o  b e  r e a s o n a b l y  c e r t a i n  t h a t  i f  a t t a c k e d ,  
t h e  a g g r e s s o r  w ou ld  r e c e i v e  an  i n t o l e r a b l e  p u n i s h m e n t  i n  r e t u r n .  T h i s  
number i s  d e p e n d e n t  upon t h e  f o l l o w i n g  v a r i a b l e s :
1.  E f f i c i e n c y  o f  t h e  enemy’s a c t i v e  d e f e n s e s : A c t i v e  d e f e n s e s  
i n c l u d e  a l l  o f  t h o s e  d e v i c e s  w h ich  a c t u a l l y  s e e k  t o  i n t e r c e p t  and  
d e s t r o y  t h e  a t t a c k i n g  f o r c e .  These  i n c l u d e  a n t i - a i r c r a f t  i n s t a l l a t i o n s ,  
f i g h t e r - i n t e r c e p t o r  p l a n e s  an d  a n t i - b a l l i s t i c  m i s s i l e  s y s t e m s .
2.  E f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  e n e m y ' s  p a s s i v e  d e f e n s e s : P a s s i v e  
d e f e n s e s  a r e  a l l  t h o s e  p r e p a r a t i o n s  w h ich  can  be  made t o  a t t e n u a t e  t h e  
e f f e c t s  o f  an  a t t a c k  which  do n o t  a t t e m p t  t o  s t o p  t h e  a t t a c k  w h i l e  i t  
i s  i n  p r o g r e s s .  The p a s s i v e  d e f e n s e s  o f  a  s t a t e  a r e  l i k e l y  t o  i n c l u d e  
c i v i l  d e f e n s e s ,  d i s p e r s a l  o f  bomber and  m i s s i l e  f o r c e s ,  h a r d e n i n g  o f  
m i s s i l e  b a s e s  and  i n c r e a s i n g  t h e  m o b i l i t y  o f  t h e  m i s s i l e  and  bomber 
f o r c e .  W hile  t h e  a t t a c k e r  m ig h t  be  a b l e  t o  move a  s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  
o f  i t s  p o p u l a t i o n  t o  t h e  s a f e t y  o f  bomb o r  f a l l o u t  s h e l t e r s  away from 
t a r g e t  a r e a s ,  t h e r e  i s  v i r t u a l l y  n o t h i n g  which  can  be  done  t o  p r o t e c t  
i t s  i n d u s t r i a l  com plex .  I t  w ould  n o t  be  e c o n o m i c a l l y  s e n s i b l e  t o  h a r d e n  
a l l  o f  t h e  i n d u s t r i a l  f a c i l i t i e s  o f  a  s t a t e .  N o th in g  s h o r t  o f  b e i n g  
b u r i e d  s e v e r a l  h u n d r e d  f e e t  b e low  g ro u n d  w ou ld  be  a b l e  t o  p r o t e c t  
a g a i n s t  m i s s i l e s  w h ic h  h a v e  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  p r e s e n t  ICBM’ s .  Such 
p r o t e c t i o n  would  b e  o b v i o u s l y  i m p o s s i b l e  f o r  an i n d u s t r i a l  s e c t o r  o f  
any  s i z e .
P a s s i v e  d e f e n s e s  f o r  m i s s i l e  and  bomber  b a s e s  would  be  o f  v a l u e  t o  
t h e  a t t a c k e r  a s  w e l l  a s  t h e  d e f e n d e r .  I t  i s  assumed t h a t  t h e  a g g r e s s o r
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w ould  n o t  l a u n c h  h i s  e n t i r e  n u c l e a r  f o r c e  i n  t h e  f i r s t  r o u n d  o f  t h e  
e x c h a n g e .  A p o r t i o n  o f  t h e  f o r c e ,  p e r h a p s  t h e  l a r g e r  p o r t i o n ,  w ou ld  
b e  s a v e d  t o  u s e  i n  any  b a r g a i n i n g  which  m ig h t  f o l l o w  t h e  f i r s t  r o u n d  
o f  a  n u c l e a r  e x c h a n g e .  I t  w ou ld  b e  o f  l i t t l e  u s e  f o r  an a g g r e s s o r  t o  
e xpend  a l l  o f  i t s  n u c l e a r  c a p a b i l i t y  i n  t h e  f i r s t  a t t a c k  and  t h e n  h a v e  
no f u r t h e r  means t h r o u g h  w h ich  t o  t h r e a t e n  i t s  enemy.^  T h u s ,  i t  i s  t o  
t h e  a t t a c k e r ' s  a d v a n t a g e  t o  make a t  l e a s t  a  p o r t i o n  o f  i t s  n u c l e a r  
f o r c e  as i n v u l n e r a b l e  as  p o s s i b l e  t o  t h e  d e f e n d e r ' s  r e t a l i a t o r y  s t r i k e . ^
The f a c t  t h a t  t h e  a t t a c k e r  w ou ld  h a v e  e l i m i n a t e d  a  p o r t i o n  o f  
t h e  d e f e n d e r ' s  r e t a l i a t o r y  f o r c e  makes t h e  p r o c e s s  o f  d e f e n d i n g  t h e  
r e m a i n i n g  m i s s i l e s  an e a s i e r  t a s k .  P a s s i v e  d e f e n s e s  w ou ld  make a  f u r t h e r  
c o n t r i b u t i o n .  M i s s i l e  b a s e s  c an  be  h a r d e n e d  t o  w i t h s t a n d  v e r y  n e a r  
m i s s e s  from in c o m in g  m i s s i l e s .  H a r d e n i n g  does  n o t  y e t  a n d i n  a l l  
p r o b a b i l i t y  n e v e r  w i l l  e n s u r e  c o m p le t e  i n v u l n e r a b i l i t y  f o r  m i s s i l e s .  
N o th in g  e x c e p t  b u r i a l  i n s i d e  o f  m o u n ta in s  w ou ld  p r o t e c t  a g a i n s t  a d i r e c t  
h i t  by  a n u c l e a r  w a rh ea d .  The i n c r e a s i n g  s i z e  o f  m i s s i l e  w a rh ea d s  and  
t h e  i n c r e a s i n g  a c c u r a c y  o f  them d e c r e a s e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  w h ich  h a r d e n i n g  
a l o n e  can  a f f o r d  t h e  r e m a i n i n g  m i s s i l e s .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  does  o f f e r  a 
m e asu re  o f  i n c r e a s e d  i n v u l n e r a b i l i t y ,  even  i f  i t  i s  f a r  from p e r f e c t .
D i s p e r s a l  i s  a n o t h e r  form o f  p a s s i v e  d e f e n s e .  I f  a l l  m i s s i l e s  o r
T h i s  a s s e r t i o n  m ig h t  n o t  b e  t h e  c a s e  i f  t h e  n u c l e a r  e x c h a n g e  w ere  
i n i t i a t e d  i n  o r d e r  t o  p r e e m p t  t h e  n u c l e a r  s t r i k e  o f  t h e  s e c o n d  s t a t e .  In  
such  a c a s e ,  t h e  i n i t i a t o r  m i g h t  u s e  a l l  o f  i t s  n u c l e a r  f o r c e  i n  an a t t e m p t  
t o  m in im ize  t h e  e f f e c t  o f  t h e  a n t i c i p a t e d  s t r i k e  b y  t h e  s e c o n d  s t a t e .
^ J . D .  S i n g e r ,  " S t a b l e  D e t e r r e n c e  and  I t s  L i m i t s , "  The W es te rn  
P o l i t i c a l  Q u a r t e r l y , 1962,  p p .  4 5 2 - 4 5 6 .
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bomber a i r c r a f t  o p e r a t e d  o u t  o f  o n l y  a  few b a s e s ,  i t  w ould  be  an e a s y  
m a t t e r  t o  d e s t r o y  t h o s e  few l o c a t i o n s .  A number  o f  ICBM's c o u l d  be  
t a r g e t e d  f o r  e a c h  b a s e .  A r e s o n a b l y  s m a l l  number  c o u l d  r e s u l t  i n  t h e  
c e r t a i n  d e s t r u c t i o n  o f  t h o s e  b a s e s .  D i s p e r s a l  r e q u i r e s  t h a t  t h e  enemy 
b u i l d  a d d i t i o n a l  c a p a b i l i t i e s  i n  o r d e r  t o  b e  c e r t a i n  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  
o f  a l l  b a s e s .  I f  t h e  enemy h a s  t h e  r e s o u r c e s  t o  b u i l d  t h e  a d d i t i o n a l  
c a p a b i l i t y ,  and  can  l o c a t e  t h e  d i s p e r s e d  s i t e s ,  d i s p e r s a l  l o s e s  some o f  
i t s  m e r i t .  I f  t h e  enemy h a s n ’ t  t h e  r e s o u r c e s ,  o r  c h o o s e s  n o t  t o  u t i l i z e  
them,  d i s p e r s a l  w i l l  i n s u r e  t h e  i n v u l n e r a b i l i t y  o f  some o f  t h e  m i s s i l e s .  
T h i s  h a s  b e e n  t h e  c a s e  a t  l e a s t  u n t i l  v e r y  r e c e n t l y  i n  t h e  r e l a t i o n s  
be tw ee n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and  t h e  S o v i e t  Un ion .  The m i s s i l e  f o r c e  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  b e e n  so  d i s p e r s e d  t h a t  i t  w ou ld  r e q u i r e  a t  l e a s t
one S o v i e t  m i s s i l e  t o  be  t a r g e t e d  a g a i n s t  e a c h  i n d i v i d u a l  ICBM. S i n c e
t h e  S o v i e t s  h a d  f e w e r  ICBM’s t h a n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a t  l e a s t  a  p o r t i o n
o f  t h e  A mer ican  f o r c e  i s  i n v u l n e r a b l e .
I f  t h e  b a s e s  can b e  c o n c e a l e d  f rom t h e  enemy, t h e y  w i l l  o b v i o u s l y  
be  i n v u l n e r a b l e  t o  a t t a c k .  A c t u a l  p h y s i c a l  c o n c e a lm e n t  o f  l a n d - b a s e d  
m i s s i l e s  i s  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e .  However,  t h e  same e f f e c t  can 
be  a c h i e v e d  t h r o u g h  m o b i l i t y .  W hile  t h i s  c o n c e p t  h a s  n o t  b e e n  a p p l i e d  
t o  l a n d b a s e d  m i s s i l e s ,  t h e  P o l a r i s - P o s e i d o n  s u b m a r i n e - b a s e d  m i s s i l e  
f o r c e  h a s  p u t  i t  t o  o u t s t a n d i n g  u s e .  As l o n g  as  no  e f f e c t i v e  means o f  
t r a c k i n g  n u c l e a r  s u b m a r i n e s  e x i s t s ,  and  t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  b e l i e v e  
t h a t  t h e r e  i s ,  t h e y  w i l l  r e m a in  c o m p l e t e l y  i n v u l n e r a b l e  t o  a t t a c k . ^
7Edmund J .  Gannon,  " P r o j e c t e d  S t r a t e g i c  Weapons S y s te m s :  Some o f
t h e  C o n s i d e r a t i o n s  R e l a t i n g  t o  T h e i r  Developm ent  and  D e p lo y m e n t , "  L i b r a r y  
o f  C o n g re s s  L e g i s l a t i v e  R e f e r e n c e  S e r v i c e ,  J u l y  7 ,  1970,  W a s h in g to n ,  D .C . ,  
p .  13.
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The i n v u l n e r a b i l i t y  o f  a f o r c e  can  a l s o  b e  g u a r a n t e e d  by g i v i n g  
i t  t h e  c a p a b i l i t y  t o  b e  l a u n c h e d ,  i n  t h e  c a s e  o f  m i s s i l e s ,  o r  t a k e - o f f  
p r i o r  t o  t h e  im p a c t  o f  t h e  f i r s t  o f  t h e  a t t a c k i n g  m i s s i l e s .  U n f o r t u n a t e l y ,  
i t  i s  v e r y  e x p e n s i v e  t o  k e ep  bombers  i n  s u c h  a h i g h  s t a t e  o f  r e a d i n e s s .
The q u e s t i o n  o f  l a u n c h i n g  m i s s i l e s  p r i o r  t o  t h e  im p a c t  o f  t h e  a t t a c k i n g  
m i s s i l e s  w i l l  be  d i s c u s s e d  l a t e r .
3.  E f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  d e t e r r e r ’s a c t i v e  d e f e n s e s : J u s t  a s  t h e
a c t i v e  d e f e n s e s  o f  t h e  a t t a c k e r  a f f e c t  t h e  number o f  w a rh ea d s  which  
r e a c h  t h e i r  t a r g e t  f ro m  t h e  r e t a l i a t o r y  s t r i k e  o f  t h e  d e t e r r e r ,  so  t h e  
d e t e r r e r ’s  a c t i v e  d e f e n s e s  a f f e c t  t h e  number o f  w a rh ea d s  r e a c h i n g  
t a r g e t  w i t h i n  i t s  own t e r r i t o r y .
I t  i s  a ssum ed  t h a t  any  f i r s t  s t r i k e  w i l l  be  p r i n c i p a l l y  a  c o u n t e r ­
f o r c e  s t r i k e .  A c o u n t e r - f o r c e  s t r i k e  i s  an a t t a c k  which  i s  a imed  a t  
t h e  s t r a t e g i c  f o r c e  o f  t h e  o p p o s i t e  s t a t e .  By d e s t r o y i n g  a  p o r t i o n  o f
t h e  s t r a t e g i c  f o r c e  o f  t h e  o p p o s i t e  s t a t e ,  t h e  a t t a c k e r  w i l l  be  a b l e  t o
m i t i g a t e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  r e t a l i a t o r y  s t r i k e .
S i n c e  a f i r s t  s t r i k e  w i l l  be  c o u n t e r - f o r c e ,  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f
any a c t i v e  d e f e n s e s  w i l l  h a v e  a  d i r e c t  b e a r i n g  upon t h e  r e m a i n i n g  number
o f  m i s s i l e s  w i t h  which  t h e  d e f e n d e r  c o u l d  r e t a l i a t e .  In t h e  a b s e n c e  o f  
an e f f e c t i v e  a n t i - b a l l i s t i c  m i s s i l e  s y s t e m ,  t h e  e f f e c t  o f  a c t i v e  d e f e n s e s  
upon a f i r s t  s t r i k e  w ou ld  b e  l i m i t e d  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  o u r  a n t i ­
bomber d e f e n s e s ,  s h o u l d  bombers  b e  u s e d .
4 .  E a r l y  w a r n i n g  s y s t e m s : I f  t h e  d e t e r r e r ’ s e a r l y  w a r n in g  s y s t e m  
can p r o v i d e  e a r l y  and  u n e q u i v o c a l  p r o o f  o f  an enemy a t t a c k ,  t h e  d e t e r r e r  
w ould  be  g i v e n  a d d i t i o n a l  t i m e  which  m ig h t  be  v a l u a b l e  i n  r e d u c i n g  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  s t r i k e .  S i n c e  a p e r f e c t  e a r l y  w a r n i n g  s y s t e m  c o u l d  n o t
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g i v e  more t h a n  t h i r t y  m i n u t e s  w a r n i n g ,  t h e  e f f e c t  o f  t h e  few a d d i t i o n a l  
m i n u t e s  i s  l i k e l y  t o  b e  s m a l l .
5 .  D e t e r r e r ’s  p a s s i v e  d e f e n s e s : J u s t  a s  f o r  t h e  a t t a c k e r ,  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  p a s s i v e  d e f e n s e s  o f  t h e  d e t e r r e r  w i l l  b e a r  upon t h e  s i z e  
o f  t h e  r e m a i n i n g  n u c l e a r  f o r c e .  Some, l i k e  t h e  d i s p e r s a l  o f  a i r c r a f t  
t o  g e t  them a i r b o r n e  w i l l  dep en d  upon t h e  amount o f  w a r n i n g  t i m e  by 
t h e  e a r l y  w a r n in g  s y s t e m .
6 . Numbers o f  w a rh ea d s  l a u n c h e d  i n  t h e  f i r s t  s t r i k e ,  t h e i r  y i e l d , 
a c c u r a c y  and  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e i r  d e l i v e r y  s y s t e m s : T h i s  i s  t h e
f i n a l  v a r i a b l e  which  mus t  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  d e t e r r e n c e  e q u a t i o n .
The h i g h e r  t h e  number o f  w e ap o n s ,  t h e  g r e a t e r  t h e i r  y i e l d ,  a c c u r a c y  
and r e l i a b i l i t y ,  t h e  l a r g e r  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  d e t e r r e r ’ s n u c l e a r  
f o r c e  w i l l  be  d e s t r o y e d .  F o r  a s t a t e  t o  m a i n t a i n  an e f f e c t i v e  d e t e r r e n t ,  
i t  would  r e q u i r e  a  l a r g e r  n u c l e a r  f o r c e ,  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  n um ber ,  
a c c u r a c y ,  r e l i a b i l i t y  and  y i e l d  o f  t h e  enem y’s .
A s a l i e n t  f e a t u r e  o f  t h e  p r o c e s s  by w h ich  t h e  n u c l e a r  c a p a b i l i t y  
r e q u i r e m e n t s  o f  e f f e c t i v e  d e t e r r e n c e  a r e  d e t e r m i n e d  i s  t h a t  t h e r e  can  be  
no s e n s e  o f  a b s o l u t e  c e r t a i n t y  t h a t  t h e  c a p a b i l i t i e s  a r r i v e d  a t  w i l l  be  
c o r r e c t .  T h i s  p r o c e s s  h a s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  p r o v i d i n g  a k i n d  o f  
s c i e n t i f i c  c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  p r o b l e m .  U n f o r t u n a t e l y ,  a l l  o f  t h e  
c a l c u l a t i o n s  may f o u n d e r  upon t h e  one f a c t o r  w hich  c a n n o t  b e  m e a s u re d  
i n  any s c i e n t i f i c  f a s h i o n :  t h e  v a l u e  w h ich  t h e  enemy p l a c e s  upon t h e
d e s t r u c t i o n  o f  i t s  own r e s o u r c e s .  The c e r t a i n t y  o f  h a v i n g  t o  s u f f e r  one 
m i l l i o n  c a s u a l t i e s  m ig h t  be  enough t o  d e t e r  one s e t  o f  d e c i s i o n  makers  
f rom  a  n u c l e a r  s t r i k e  w h i l e  c e r t a i n  d e s t r u c t i o n  o f  t e n  m i l l i o n  p e o p l e  
m ig h t  n o t  d e t e r  a n o t h e r .
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The armed f o r c e s  a n a l y s t s  w i l l  a t t e m p t  t o  g a i n  c e r t a i n t y  o f  
d e t e r r e n c e  t h r o u g h  t h e i r  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t i o n s .  But even  t h e s e  
c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e s  c a n n o t  p r o d u c e  a b s o l u t e  c e r t a i n t y . ^ At some 
p o i n t  t h e  d e c i s i o n  makers  must d e c i d e  w ha t  c o n s t i t u t e s  a d e q u a t e ,  a l b e i t  
i m p e r f e c t  p r o t e c t i o n  f rom  a  n u c l e a r  f i r s t  s t r i k e .  In  a  r e p r e s e n t a t i v e  
form o f  g o v e rn m e n t ,  i t  would  b e  a  p o l i t i c a l  q u e s t i o n ,  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  
by  t h e  p o l i t i c a l  f o r c e s  i n  t h e  s t a t e .  In  a  n o n - r e p r e s e n t a t i v e  form o f  
gove rnm ent  i t  w ould  b e  d e t e r m i n e d  by  some c o m b i n a t i o n  o f  d e c i s i o n  makers
F i g u r e  3 :1  i l l u s t r a t e s  t h e  d e c i s i o n  making  p r o c e s s  i n v o l v e d .
N a t io n  X h a s  a  n a t i o n a l  w e a l t h  o f  Xq , w h ich  i s  m e asu re d  on t h e  Y a x i s .  
The w e a l t h  can b e  c o n v e r t e d  i n t o  s t r a t e g i c  weapons  which  would  r e m a in  
a f t e r  a  f i r s t  s t r i k e  a c c o r d i n g  t o  t h e  r a t i o  m easu re d  by  l i n e  C. L ine  
C r e f l e c t s  t h e  c o s t  c o n s t a n t s  i n v o l v e d  and  a l s o  r e f l e c t s  a c o n s t a n t  
number o f  in c o m in g  enemy w a rh ea d s  and  p l a n e s  o f  a g i v e n  r e l i a b i l i t y ,  
a c c u r a c y  and  weapons y i e l d .  I t  r i s e s  f rom t h e  r i g h t  t o  t h e  l e f t  b e c a u s e  
o f  t h e  econom ies  o f  s c a l e  w h ich  can  b e  r e a l i z e d  i n  s t r a t e g i c  arms p r o d u c ­
t i o n . ^  The Y a x i s  m e a s u r e s  t h e  s t r a t e g i c  weapons which  would  re m a in  t o  
n a t i o n  X, a f t e r  a  c o u n t e r - f o r c e  s t r i k e  o f  c o n s t a n t  f o r c e  by  a n o t h e r  
s t a t e .  The amount w i l l  v a r y  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  arms p r o d u c t i o n  o f  
s t a t e  X.
^ R o b e r t  S. McNamara, The E s s e n c e  o f  S e c u r i t y , (New York : H a r p e r
and Row, P u b l i s h e r s ,  I n c .  1968) C h a p t e r  IV.
^Economies  o f  s c a l e  a r e  t h o s e  e co n o m ies  i n  u n i t  c o s t  which  r e s u l t  
f rom  l o n g e r  p r o d u c t i o n  r u n s .  The p r i c e  p e r  u n i t  w i l l  d e c r e a s e  as  p r o ­
d u c t i o n  i n c r e a s e s  i f  t h e r e  a r e  e co n o m ies  o f  s c a l e .
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At some p o i n t  on t h i s  map, t h e  u t i l i t y  o f  s t a t e  X can  b e  m a x i ­
mized  w i t h  r e s p e c t  t o  i t s  p r o d u c t i o n  o f  s t r a t e g i c  g o o d s .  In  f i g u r e  3 :1  
t h a t  p o i n t  i s  p o i n t  B, w here  t h e  c o s t  c u r v e  C i s  t a n g e n t  t o  t h e  h i g h e s t  
u t i l i t y  c u r v e  w h ich  i t  e v e r  t o u c h e s .  The amount o f  n a t i o n a l  W e a l th  s p e n t  
on s t r a t e g i c  goods i s  t h e  d i s t a n c e  f rom t o  x ^ .  T h i s  l e a v e s  t h a t  
p o r t i o n  o f  n a t i o n a l  w e a l t h  f rom x^ t o  X2 t o  b e  r e t a i n e d  f o r  o t h e r  p u r p o s e s  
I f  s t a t e  X s p e n d s  any o t h e r  amount o f  r e s o u r c e s  on s t r a t e g i c  goods  t h a n  
t h e  amount i n d i c a t e d  a t  p o i n t  B, t h e  s t a t e  w i l l  be  p l a c e d  a t  a  l o w e r  
u t i l i t y  l e v e l .  I f  t h e  d e c i s i o n  m akers  s p e n t  more t h a n  a t  p o i n t  B, s u ch  
a s  p o i n t  L would  i n d i c a t e ,  t h e  s t a t e  w ou ld  be  lo w e r e d  t o  t h e  u t i l i t y  
l e v e l  U_^. I f  t h e y  s p e n t  l e s s  t h a n  was i n d i c a t e d ,  su ch  as  a t  p o i n t  M, 
t h e  u t i l i t y  o f  t h e  s t a t e  w ou ld  b e  lo w e r e d  a g a i n ,  t h i s  t im e  t o  U_2 •
At p o i n t  B, s t a t e  X can  be  r e a s o n a b l y  c e r t a i n  t h a t  Zx^ amount o f  
s t r a t e g i c  weapons w i l l  s u r v i v e  an enemy c o u n t e r - f o r c e  a t t a c k .  I t  a l s o  
s t a t e s  t h a t  t h e  d e c i s i o n  makers  o f  X a r e  r e a s o n a b l y  c o n f i d e n t  t h a t  Zx^ 
amount o f  m i s s i l e s  and  bombers  w i l l  be  a b l e  t o  i n f l i c t  u n a c c e p t a b l e  
damage upon an a t t a c k e r .  They a r e  c e r t a i n  enough o f  t h i s  so  t h a t  any 
u t i l i t y  which  m ig h t  r e s u l t  from an i n c r e a s e  i n  c e r t a i n t y ,  t h r o u g h  
g r e a t e r  s p e n d i n g  on s t r a t e g i c  w eap o n s ,  w ou ld  n o t  be  com m ensura te  w i t h  
t h e  u t i l i t y  which w ou ld  be  d e r i v e d  f rom  s p e n d i n g  on o t h e r  go o d s .
S t a t e d  a n o t h e r  way,  a t  p o i n t  B t h e  m a r g i n a l  u t i l i t y  o f  one  d o l l a r  
s p e n t  on s t r a t e g i c  goods i s  n o t  e q u a l  t o  t h e  m a r g i n a l  u t i l i t y  o f  one 
d o l l a r  s p e n t  f o r  o t h e r  p u r p o s e s .
T h i s  model e x p l a i n s  why d e f e n s e  s p e n d i n g  t e n d s  t o  l e v e l  o f f  f o r  
any g i v e n  c a p a b i l i t y  o f  t h e  enemy. I t  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  i f  t h e  enemy 
i n c r e a s e s  i t  s t r a t e g i c  c a p a b i l i t y ,  wh ich  w ou ld  be  r e p r e s e n t e d  by a
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Zx
Axis
Zx.
X Axis
F i g u r e  3 :1
^ ^ M a r t i n  C. M cGuire ,  S e c r e c y  and  t h e  Arms Race (Cam bridge :  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  16.
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movement o f  t h e  c o s t  c u r v e  t o w a r d  t h e  X a x i s ,  t h a t  s t a t e  X w ould  a l s o  
be  f o r c e d  t o  i n c r e a s e  i t s  l e v e l  o f  s t r a t e g i c  e x p e n d i t u r e .
C r e d i b i l i t y
A d e f i n i t i o n  o f  t h e  c a p a b i l i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  d e t e r r e n c e  i s  
o n ly  o n e - h a l f  o f  t h e  p r o b le m  o f  s u c c e s s f u l  d e t e r r e n c e .  The o t h e r  h a l f  
c o n s i s t s  o f  two p a r t s .  F i r s t ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  d e t e r r e r  
c o n v in c e  any p o t e n t i a l  a g g r e s s o r s  t h a t  i t  h a s  t h e  m i l i t a r y  c a p a b i l i t y  
t o  i n f l i c t  u n a c c e p t a b l e  damage i n  r e t a l i a t i o n  t o  an a t t a c k .  S e c o n d l y ,  
i t  must a l s o  c o n v i n c e  t h e  p o t e n t i a l  a g g r e s s o r s  t h a t  i t s  r e t a l i a t o r y  
c a p a b i l i t y  w i l l  be  u s e d .
The p r o b le m  o f  d e m o n s t r a t i n g  m i l i t a r y  c a p a b i l i t y  f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  a  s t a t e ' s  enemy i s  e a s i l y  enough s o l v e d .  D e m o n s t r a t i o n s ,  i n  f a c t ,  
a r e  g e n e r a l l y  n o t  n e e d e d  b e c a u s e  o f  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  i n t e l l i g e n c e  
n e tw o rk s  o f  t h e  s u p e r p o w e r s .  Aga in  i t  s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  from t h e  
p o i n t  o f  v iew  o f  e f f e c t i v e  d e t e r r e n c e ,  i t  makes no s e n s e  w h a t s o e v e r  
t o  k eep  s e c r e t  t h e  m i l i t a r y  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  d e t e r r e r ,  p r o v i d e d  
t h a t  t h e  c a p a b i l i t i e s  a r e  s u f f i c i e n t  t o  d e t e r .  I f  t h e  d e t e r r e r  k e ep s  
s e c r e t  t h e  f a c t  t h a t  i t  does  h a v e  c a p a b i l i t i e s  s u f f i c i e n t  t o  d e t e r  
t h e  a g g r e s s o r s ,  t h e  l i k e l i h o o d  o f  a t t a c k  w ould  be  i n c r e a s e d .  The 
a g g r e s s o r s  would  a t t e m p t  t o  compute  t h e  r e l a t i v e  a d v a n t a g e  o f  a t t a c k i n g  
o r  n o t  a t t a c k i n g ,  and  w ou ld  b e  l a b o r i n g  u n d e r  a  mis c o n c e p t i o n  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  d e t e r r e r .  Any c o m p u t a t i o n  would  u n d e r -
l ^ S e e  S i n g e r ,  D e t e r r e n c e ,  Arms C o n t r o l  and D isa rm am e n t , C h a p t e r  I I I ,  
and  S n y d e r ,  D e t e r r e n c e  and  D e f e n s e :  Toward a  T heo ry  o f  N a t i o n a l  S e c u r i t y ,
C h a p t e r  I I  f o r  e x c e l l e n t  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  i s s u e s .
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e s t i m a t e  t h e  d i s u t i l i t y  o f  r e t a l i a t i o n .  The c o n s e q u e n c e  would  b e  a 
g r e a t e r  p r o b a b i l i t y  o f  an a t t a c k .
I f  d e t e r r e n c e  f a i l s  t h e  f o r m e r  d e t e r r e r  m us t  f a c e  t h e  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  o r  n o t  t o  c a r r y  o u t  i t s  t h r e a t  t o  r e t a l i a t e .  The f i r s t  s t r i k e  
would  h av e  b e en  p r i n c i p a l l y  d i r e c t e d  a g a i n s t  c o u n t e r - f o r c e  t a r g e t s .
I f  t h e  a t t a c k e d  s t a t e  c h o o se s  t o  r e t a l i a t e ,  i t  w i l l  f a c e  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  r e t a l i a t i o n  by  t h e  o r i g i n a l  a g g r e s s o r  w i t h  a  p o r t i o n  o f  i t s  r e m a i n i n g  
n u c l e a r  f o r c e .  T h i s  s e c o n d  ro u n d  a t t a c k  would  b e  l i k e l y  t o  be  a imed a t  
c i t y  t a r g e t s  and  i n d u s t r i a l  f a c i l i t i e s .  A s e c o n d  s t r i k e  c o u l d  be  more 
damaging t o  l i f e  and  p r o p e r t y  t h a n  was t h e  f i r s t  s t r i k e .  T h i s  b e i n g  t h e  
c a s e ,  t h e  a t t a c k e d  s t a t e  w ould  h a v e  r e a l  and  p o w e r f u l  i n c e n t i v e s  n o t  
t o  r e t a l i a t e  a f t e r  t h e  f i r s t  s t r i k e .  To e s t a b l i s h  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  
a s t a t e ’s i n t e n t  t o  r e t a l i a t e  i n  s u c h  a s i t u a t i o n  p r e s e n t s  a r e a l  
p r o b le m ,  h o w e v e r .
The c r e d i b i l i t y  t h a t  a  g i v e n  t h r e a t  o r  p r o m i s e  w i l l  b e  c a r r i e d  
o u t  w i l l  dep en d  upon t h e  p e r c e p t i o n  by  t h e  a t t a c k e r  o f  t h e  u t i l i t y  
which t h e  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  t h r e a t  would  b r i n g  t o  t h e  d e t e r r e r .  I f  
t h e  d e t e r r e r  t h r e a t e n s  t o  c a r r y  o u t  an a c t  wh ich  i s  c l e a r l y  i n  i t s  
b e s t  i n t e r e s t s ,  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  t h r e a t  w i l l  b e  h i g h .  The p ro b le m  
w i t h  n u c l e a r  r e t a l i a t i o n  i s  t h a t  i t  i s  n o t  c l e a r l y  i n  t h e  s e l f  i n t e r e s t  
o f  t h e  d e t e r r e r  t o  c o m p le te  t h e  t h r e a t .  F o r  t h e  t h r e a t  t o  be  r e a s o n a b l y  
c r e d i b l e ,  t h e  d e t e r r e r  mus t  c r e a t e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  i t  w i l l  d e r i v e  
u t i l i t y  f rom  r e t a l i a t i o n  even  i f  t h e  a t t a c k e r  t h e n  r e t a l i a t e s  w i t h  a 
s e c o n d  r o u n d  a t t a c k .
The c r e d i b i l i t y  o f  r e t a l i a t i o n  can be  e s t a b l i s h e d  i n  t h r e e  ways.
A d e m o n s t r a t i o n  o f  w i d e s p r e a d  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  a p o l i c y  o f  r e t a l i a t i o n
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i s  one m e thod .  Such a  d e m o n s t r a t i o n  would  i n d i c a t e  t h a t  a t  l e a s t  t h e  
u n e d u c a t e d  p u b l i c  b e l i e v e d  t h a t  enough b e n e f i t  w ou ld  be  d e r i v e d  f rom  
r e t a l i a t i o n  t o  o f f s e t  t h e  p o s s i b l e  damage o f  a  s e c o n d  s t r i k e .
A s t a t e  can  a l s o  e s t a b l i s h  i t s  c r e d i b i l i t y  t o  r e t a l i a t e  by  i t s  
r e c o r d  o f  f u l f i l l m e n t  o f  p r o m i s e s  an d  t h r e a t s  i n  t h e  p a s t .  Where a 
s t a t e  h a s  c a r r i e d  o u t  i t s  p a s t  t h r e a t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  which  were  
o f  no d i r e c t  b e n e f i t  t o  t h e  s t a t e ,  t h e  b e l i e v a b i l i t y  o f  i t s  t h r e a t  t o
r e t a l i a t e  w i l l  b e  g r e a t e r .  I t  may b e  e s p e c i a l l y  u s e f u l  f o r  t h e
d e t e r r e r  t o  hav e  c a r r i e d  o u t  t h r e a t s  t o  d e f e n d  s t a t e s  which  h a s  
l i t t l e  s t r a t e g i c ,  econom ic  o r  p o l i t i c a l  i m p o r t a n c e  t o  t h e  d e t e r r e r .  
Through t h e  d e f e n s e  o f  s u c h  a r e a s ,  t h e  d e t e r r e r  c an  d e m o n s t r a t e  t h a t  
i t  i s  w i l l i n g  t o  s u f f e r  f o r  c a u s e s  w h ich  a r e  f a r  from c l o s e l y  r e l a t e d
t o  i t s  p r im e  i n t e r e s t s .  T h a t  b e i n g  t h e  c a s e ,  any  t h r e a t  t o  r e t a l i a t e
1 2i n  p r o t e c t i o n  o f  i t s  own t e r r i t o r y  i s ,  c e t e r i s  p a r i b u s , more c r e d i b l e . ^
A f i n a l  t e c h n i q u e  w h ich  may b e  u s e d  t o  e s t a b l i s h  c r e d i b i l i t y  i s  
t h r o u g h  b i n d i n g  t h e  d e t e r r i n g  s t a t e  t o  a  t y p e  o f  " a u t o m a t i c * '  r e t a l i a t i o n  
i n  t h e  e v e n t  o f  an a t t a c k .  A t r u l y  a u t o m a t i c  r e s p o n s e  would  b e  d a n g e r o u s  
i n  t h e  e v e n t  o f  t h e  a c c i d e n t a l  f i r i n g  o f  s e v e r a l  m i s s i l e s .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  d e c i s i o n  m akers  o f  t h e  d e t e r r e r  can convey  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  
d e c i s i o n  t o  r e s p o n d  h a s  a l r e a d y  b e e n  made and  t h a t  i t  w i l l  b e  c a r r i e d  
o u t  w i t h o u t  r e c o n s i d e r a t i o n .  T h i s  w ou ld  a l l o w  t h e  d e c i s i o n  makers  t o  
keep  a c t u a l  c o n t r o l  o v e r  t h e  l a u n c h i n g  o f  r e t a l i a t i o n  so  t h a t  t h e y
^ ^ S n y d e r ,  D e t e r r e n c e  and  D e f e n s e :  Toward a  Theory  o f  N a t i o n a l
S e c u r i t y ,  C h a p t e r  I I .
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n e e d  n o t  r e t a l i a t e  i f  t h e  s t r i k e  i s  a c c i d e n t a l .  The d i s a d v a n t a g e  w i t h  
humans r e m a i n i n g  i n  c o n t r o l  o f  t h e  l a u n c h  i s  t h a t  i t  w ould  a lw ay s  be 
p o s s i b l e  f o r  them n o t  t o  l a u n c h  t h e  a t t a c k .  T h i s  p o s s i b i l i t y  r e d u c e s  
t h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  t h r e a t  b u t  a p p e a r s  t o  b e  a  n e c e s s a r y  p r e c a u t i o n a r y  
m e a s u r e .
Given t h e  m a g n i tu d e  o f  t h e  d e s t r u c t i v e  c a p a b i l i t y  o f  n u c l e a r  
weapons  and  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a  m e c h a n i c a l  a u t o m a t i c  r e s p o n s e  mechanism ,  
t h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  t h r e a t  t o  r e t a l i a t e  c o u l d  n e v e r  b e  p e r f e c t .  But 
f o r  an a t t a c k e r  t o  be  d e t e r r e d  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  t h r e a t  be  
p e r f e c t l y  c r e d i b l e .  T h i s  p r i n c i p l e  i s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  2 : 6  ( s e e  
a b o v e ) .  A c t i o n  E i l l u s t r a t e s  a  s i t u a t i o n  w h e re  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  
r e t a l i a t i o n  and  t h e  r e s u l t a n t  d i s u t i l i t y  i s  p e r c e i v e d  t o  be  low ,  20%. 
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  m a g n i tu d e  o f  t h e  p o s s i b l e  d e s t r u c t i o n  i s  s o  g r e a t  t h a t  
d e t e r r e n c e  o f  t h e  c o n t e m p l a t e d  a c t i o n  i s  d i c t a t e d .  T h i s  i s  an a c t i o n  
which  i s  a n a l o g o u s  t o  t h e  p r o b le m  o f  n u c l e a r  r e t a l i a t i o n .  The t h r e a t  
t o  r e t a l i a t e  may h a v e  low c r e d i b i l i t y ,  b u t  t h e  m a g n i tu d e  o f  t h e  
d e s t r u c t i o n  which  r e t a l i a t i o n  would  c a u s e  i s  enough t o  d e t e r  a t t a c k  even  
where  t h e  r e t a l i a t o r y  t h r e a t  i s  o f  low c r e d i b i l i t y .
T h i s  c o m p l e t e s  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a model o f  n u c l e a r  d e t e r r e n c e .  
F i g u r e s  3 :2  and  3 : 3  sum m arize  t h e  p r o c e s s .  In  F i g u r e  3 : 2 ,  t h e  p o t e n t i a l  
a t t a c k e r  i n d i c a t e s  t h a t  i f  i t  a t t a c k e d  t h e  d e t e r r i n g  s t a t e ,  and  e x p e r i e n c e d  
no r e t a l i a t i o n ,  t h a t  i t  would  r e a l i z e  a u t i l i t y  o f  t w e n ty  u n i t s .  I f  t h e  
d e f e n d e r  r e t a l i a t e d  h o w e v e r ,  t h e  a t t a c k e r  w ou ld  s u f f e r  d i s u t i l i t y  o f  a 
m a g n i tu d e  o f  one  h u n d r e d  u n i t s .  I f  t h e  d e f e n d e r  does  n o t  r e t a l i a t e  t o  
t h e  a t t a c k ,  t h e  a t t a c k e r  p e r c e i v e s  t h a t  t h e  d e f e n d e r  w i l l  s u f f e r  f i f t y  
u t i l i t y  u n i t s  o f  damage. I f  i t  does  r e t a l i a t e ,  t h e  a t t a c k e r  w i l l  a l s o
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r e s p o n d  c a u s i n g  a  t o t a l  o f  one  h u n d r e d  u n i t s  o f  damage upon t h e  
d e f e n d e r .  On t h i s  b a s i s ,  t h e  a t t a c k e r  e s t i m a t e s  t h a t  t h e  p r o b a b i l i t y  
o f  r e t a l i a t i o n  i s  no  more t h a n  t w e n t y  p e r c e n t .  Even th o u g h  t h e  c r e d i ­
b i l i t y  o f  r e t a l i a t i o n  i s  low ,  t h e  p o t e n t i a l  a t t a c k e r  w i l l  be  d e t e r r e d  
b e c a u s e  t h e  p r o b a b l e  e x p e c t e d  v a l u e  o f  a t t a c k  i s  n e g a t i v e .
The pow er  o f  i n e r t i a  and  t h e  f e a r  o f  t o t a l  d e v a s t a t i o n  s h o u l d  n o t  
be u n d e r e s t i m a t e d  i n  t h e  d e t e r r e n c e  e q u a t i o n .  Even i f  t h e  exam ple  h a d  
i n d i c a t e d  a s l i g h t l y  p o s i t i v e  v a l u e  f o r  a t t a c k ,  m os t  l e a d e r s  would  b e  
l o a t h e  t o  a c t  upon i t .  These  n u m e r i c a l  c a l c u l a t i o n s  a r e  b a s e d  upon 
numerous  e s t i m a t e s  any  number  o f  w h ich  c o u l d  c o m p l e t e l y  d i s t o r t  t h e  
c a l c u l a t i o n s .  Where t h e  p o s s i b l e  d i s u t i l i t y  o f  f a i l u r e  i s  s o m e t h in g  
s h o r t  o f  t o t a l  d e v a s t a t i o n ,  many l e a d e r s  m ig h t  be  w i l l i n g  t o  c o n s i d e r  
su ch  c o m p u t a t i o n s .  Where t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o m p le t e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  
s t a t e  a s  a  f u n c t i o n i n g  s o c i a l  u n i t  e x i s t s ,  m os t  d e c i s i o n  makers  w ould  be  
c o n s e r v a t i v e  t o  a d e g r e e  n o t  s u g g e s t e d  by  t h i s  m o d e l .
P rob lem s  i n  N u c l e a r  D e t e r r e n c e
The p r e c e d i n g  d e t e r r e n c e  model o v e r s i m p l i f i e s  t h e  r e a l  w o r l d  
s i t u a t i o n  i n  one  v e r y  c r i t i c a l  r e s p e c t .  I t  p re su m es  t h a t  t h e  r o l e s  o f  
a t t a c k e r  and  d e t e r r e r  h a v e  b e e n  c l e a r l y  d e f i n e d .  T h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  
i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and  t h e  S o v i e t  Un ion .
While  t h e r e  a r e  t h o s e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  who would  
c o n t i n u e  t o  a r g u e  t h a t  t h e  S o v i e t  Union i s  c l e a r l y  t h e  p o t e n t i a l  a t t a c k e r  
and t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  t h e  d e t e r r i n g  s t a t e ,  t h a t  a rgum en t  seems t o  have  
l e s s  and  l e s s  v a l i d i t y .  At p r e s e n t  i t  i s  n o t  e a s y  f o r  a  d i s i n t e r e s t e d  
t h i r d  p a r t y  t o  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s
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and  t h e  S o v i e t  U n ion .  The p r o b l e m  i s  c o m p l i c a t e d  many t i m e s  more 
when i t  i s  t h e  d e c i s i o n  m akers  o f  t h e  S o v i e t  Union and  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
who m ust  a t t e m p t  t o  c l a r i f y  t h e  i n t e n t  o f  t h e i r  r i v a l .  The s i m p l e  f a c t  
i s  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a s s e r t  t h a t  S o v i e t  p l a n n e r s  c o u l d  f e a r  t h a t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  m ig h t  a t  some t i m e  i n  t h e  f u t u r e ,  f i n d  i t  a d v a n t a g e o u s  t o  
a t t a c k  t h e  S o v i e t  U n io n ,  j u s t  a s  A m er ican  p l a n n e r s  h a v e  l o n g  f e a r e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  S o v i e t  Union m ig h t  a t t a c k  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
T h i s  s i t u a t i o n  p r e s e n t s  a s e r i o u s  p r o b le m  t o  t h e  p l a n n e r s  o f  b o t h  
s t a t e s .  B ecause  o f  t h e  b e n e f i t  w h ich  w ould  r e s u l t  f rom  s t r i k i n g  t h e  
f i r s t  n u c l e a r  b l o w ,  t h i s  a m b i g u i t y  o f  r o l e s  c r e a t e s  an u n s t a b l e  c o n d i ­
t i o n .  The g r e a t e r  t h e  f e a r  o f  one s t a t e  t h a t  t h e  o t h e r  i s  p l a n n i n g  t o  
s t a r t  a  n u c l e a r  w a r ,  t h e  g r e a t e r  t h e  i n c e n t i v e  f o r  t h e  f i r s t  s t a t e  t o  
p re e m p t  t h e  s e c o n d .  B ecause  o f  t h i s  p o s s i b i l i t y ,  t h e  d e c i s i o n  m akers  
o f  t h e  f i r s t  s t a t e  m us t  a l s o  d e v e l o p  a  f i r s t  s t r i k e  a b i l i t y  o f  t h e i r  
own so  t h a t  t h e y  can  p re e m p t  t h e  s e c o n d ,  s h o u l d  a s t r i k e  a p p e a r  t o  be  
im m in e n t .  The s e c o n d  s t a t e  w i l l  n o t i c e  t h a t  t h e  f i r s t  h a s  t h e  p o t e n t i a l  
t o  s t r i k e  f i r s t  and  w i l l  q u e s t i o n  t h e  i n t e n t  o f  t h e  f i r s t ,  w i l l  r e a c t  t o  
i t  t h r o u g h  i t s  d e v e lo p m e n t  o f  c a p a b i l i t i e s  and  t h e  a c t i o n - r e a c t i o n  s e q u e n c e  
w i l l  c o n t i n u e  ad i n f i n i t u m .
The i d e a l  d e t e r r e n t  p o s t u r e  w ould  t e n d  t o  m in im ize  t h e  a m b i g u i t y  
w i t h  which  i t s  i n t e n t i o n s  m ig h t  b e  v ie w ed  by  t h e  enemy. The d e f e n s i v e  
m e asu re s  t a k e n  b y  t h e  d e t e r r e r ,  t h e  d e t e r r e r ' s  c h o i c e  o f  weapons cind 
i t s  t a r g e t i n g  p o l i c y  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  t h e  way i n  which  t h e  r i v a l
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State may interpret the intent of t h e  other.
D efen se  P r e p a r a t i o n s  
In  t h e  e v e n t  t h a t  d e t e r r e n c e  f a i l s ,  t h e  d e c i s i o n  makers  o f  a 
s t a t e  w i l l  l o g i c a l l y  s e e k  methods  and  c a p a b i l i t i e s  t o  l e s s e n  t h e  damage 
c a u s e d  by  t h e  a t t a c k .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  su c h  a  c a p a ­
b i l i t y  can  b e  p r o v o c a t i v e  when t h e  r o l e s  a r e  am b ig u o u s .  Any a t t e m p t  t o  
g a i n  i n v u l n e r a b i l i t y  f rom  a  f i r s t  s t r i k e  c a n ,  e v e r y t h i n g  e l s e  h e l d  
c o n s t a n t ,  be  i n t e r p r e t e d  t o  mean an a t t e m p t  t o  g a i n  i n v u l n e r a b i l i t y  
f rom  a  r e t a l i a t o r y  s t r i k e  a s  w e l l .  A p e r f e c t  d e f e n s e  s y s t e m ,  w i t h o u t  
any a d d i t i o n  t o  t h e  o f f e n s i v e  c a p a b i l i t y  o f  t h e  s t a t e ,  would  g i v e  t h e  
s t a t e  a  " f i r s t  s t r i k e  c a p a b i l i t y . "  I t  w ou ld  be  a b l e  t o  a t t a c k  w i t h o u t  
f e a r  o f  s u f f e r i n g  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  r e t a l i a t i o n . ^ ^
The a n t i - b a l l i s t i c  m i s s i l e  i s  su ch  a  d e f e n s i v e  weapon.  The 
i s s u e s  s p e c i f i c a l l y  i n v o l v i n g  t h a t  s y s t e m  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  
n e x t  c h a p t e r .  C i v i l  d e f e n s e  m e a s u r e s  a l s o  h a v e  a b e a r i n g  on t h e  
d e f e n s e  c a p a b i l i t y  o f  a  s t a t e .  A l a r g e  s c a l e  bomb s h e l t e r  p ro g r a m  
which  c o u l d  p r o t e c t  l a r g e  s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w ould  b e  h i g h l y  
p r o v o c a t i v e  b e c a u s e  i t  w ould  r e q u i r e  l o n g e r  t h a n  t h i r t y  m i n u t e s  w a r n in g  
t im e  t o  be  e f f e c t i v e .  More t im e  w i l l  be  r e q u i r e d  b e c a u s e  s h e l t e r  would
An a t t a c k e r  may aim i t s  a t t a c k  a t  e i t h e r  i t s  enemy’ s arms 
c a p a b i l i t i e s  o r  a t  t h e  c i t i e s  o f  t h e  enemy,  o r  a t  some c o m b i n a t i o n  o f  t h e  
two. The f i r s t  i s  " c o u n t e r - f o r c e "  t a r g e t i n g ,  and  t h e  s e c o n d  i s  " c o u n t e r ­
c i t y . "
l ^ F i r s t  s t r i k e  c a p a b i l i t y :  T h a t  c a p a b i l i t y  which would  a l l o w  a
s t a t e  t o  s t r i k e  f i r s t  and  d e s t r o y  a s u f f i c i e n t  p o r t i o n  o f  t h e  enemy’ s 
r e t a l i a t o r y  c a p a b i l i t y  so  t h a t  t h e  f i r s t  s t a t e  would  n o t  s u f f e r  
" u n a c c e p t a b l e "  damage a s  a  r e s u l t  o f  a  r e t a l i a t o r y  s t r i k e .
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h a v e  t o  b e  b u i l t  away f rom  c i t i e s  t h a t  a r e  l i k e l y  t a r g e t s .  No 
s h e l t e r s  c o u l d  w i t h s t a n d  t h e  c o n c e n t r a t e d  a t t a c k  w hich  w ould  f a l l  upon 
t h e  c i t i e s ,  and i t  w ould  t a k e  f a r  l o n g e r  t h a n  t h i r t y  m i n u t e s  t o  move 
any s u b s t a n t i a l  amount o f  p e o p l e .
F a l l o u t  s h e l t e r s  a r e  n o t  s o  p r o v o c a t i v e .  B u i l t  i n t o  homes and 
a p a r t m e n t  h o u s e s ,  t h e y  can  be  o f  g r e a t  u s e  ev en  w i t h i n  o n l y  t h i r t y  
m in u te s  w a r n in g  t i m e .  S i n c e  t h e y  would  n o t  be  d e s i g n e d  t o  w i t h s t a n d  
a t t a c k ,  b u t  o n l y  t o  p r o v i d e  p r o t e c t i o n  f rom r a d i a t i o n ,  t h e y  would  
p r o t e c t  a  p o p u l a t i o n  o n l y  i n  t h e  e v e n t  o f  a  c o u n t e r - f o r c e  a t t a c k .  They 
would  n o t  t a k e  away t h e  r i v a l ' s  pow er  t o  damage t h e  p o p u l a t i o n  s e r i o u s l y  
t h r o u g h  a  r e t a l i a t o r y  s t r i k e .
Weapons Sys tems
Weapons w hich  a r e  e x t r e m e l y  v u l n e r a b l e  t o  a f i r s t  s t r i k e  a r e  among 
t h e  mos t  p r o v o c a t i v e .  S i n c e  t h e y  a r e  v u l n e r a b l e  t h e y  a r e  o f  l i t t l e  u s e  
i n  a n y t h i n g  b u t  a f i r s t  s t r i k e .  R e t a l i a t i o n  c a n n o t  t a k e  p l a c e  w i t h  
weapons which  h a v e  p r e v i o u s l y  b e e n  d e s t r o y e d .  M i s s i l e s  which  h a v e  n o t  
b e en  p l a c e d  i n  h a r d e n e d  b a s e s ,  and  w h ich  r e q u i r e  l o n g e r  t h a n  one h a l f  
h o u r  t o  l a u n c h  a r e  p a r t i c u l a r l y  p r o v o c a t i v e .
The P o l a r i s - P o s e i d o n  s u b m a r i n e  b a s e d  m i s s i l e s  a r e  l e s s  p r o v o c a ­
t i v e  b e c a u s e  o f  t h e i r  i n v u l n e r a b i l i t y .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e y  can b e  u s e d  
i n  a f i r s t  s t r i k e ,  b u t  t h a t  i s  n o t  t h e i r  o n l y  u s e .  The Minutemen ICBM's 
which  have  b e e n  p l a c e d  i n  h a r d e n e d  s i l o s  t o  i n c r e a s e  t h e i r  i n v u l n e r a b i l i t y  
t o  a  f i r s t  s t r i k e  a r e  l i k e w i s e  n o t  a s  p r o v o c a t i v e  an u n p r o t e c t e d  m i s s i l e s .  
A n y th in g  which  c an  i n c r e a s e  t h e  i n v u l n e r a b i l i t y  o f  a s t a t e ' s  s t r a t e g i c  
f o r c e s  d e c r e a s e  t h e  n e t  u t i l i t y  o f  s t r i k i n g  f i r s t .  A n y th in g  which  does
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t h a t  w i l l  i n c r e a s e  t h e  l i k e l i h o o d  o f  d e t e r r e n c e .
T a r g e t i n g
The t a r g e t i n g  o f  s t r a t e g i c  weapons  h a s  l e d  t o  a  g r e a t  d e a l  o f  
c o n t r o v e r s y . ^ ^  T h e r e  a r e  two a l t e r n a t i v e  forms o f  t a r g e t i n g  p o l i c y :  
c o u n t e r - f o r c e  an d  c o u n t e r - c i t y .  C o u n t e r - f o r c e  p o l i c y  i s  one  which  
d i r e c t s  t h e  b u l k  o f  t h e  a t t a c k  a g a i n s t  t h e  s t r a t e g i c  c a p a b i l i t y  o f  
t h e  enemy. C o u n t e r - c i t y  d i r e c t s  t h e  a t t a c k  a g a i n s t  t h e  p o p u l a t i o n  
and  i n d u s t r i a l  c e n t e r s  o f  t h e  e n e n y .
C o u n t e r - f o r c e  p o l i c y  i s  a d v o c a t e d  by  t h o s e  who f e a r  t h a t  o u r  
a d v e r s a r i e s  w ould  n o t  be  d e t e r r e d  t h r o u g h  t h e  l o s s  o f  p o p u l a t i o n  and  
i n d u s t r i a l  c a p a c i t y .  They b e l i e v e  t h a t  o n l y  by t h r e a t e n i n g  t h e  enemy * s 
s t r a t e g i c  c a p a b i l i t y  w i l l  t h e  enemy be d e t e r r e d .  T h e re  a r e  two d i s ­
a d v a n t a g e s  t o  a  c o u n t e r - f o r c e  p o l i c y :  1. I t  p l a c e s  no l i m i t  on t h e
s i z e  o f  t h e  c a p a b i l i t y  n e e d e d  t o  i n s u r e  d e t e r r e n c e .  As t h e  enemy 
i n c r e a s e s  i t  s t r a t e g i c  f o r c e s ,  t h e  d e t e r r e r  mus t  k eep  p a c e .  2 ,  I t  
i s  p r o v o c a t i v e .  I t  does  no good t o  t a r g e t  m i s s i l e s  a g a i n s t  s t r a t e g i c  
c a p a b i l i t i e s  which  h a v e  a l r e a d y  b e e n  l a u n c h e d .  S i n c e  t h e  l a t t e r  i s  
a b s u r d ,  t h e  s e c o n d  s t a t e  i n  t h e  r i v a l r y  w ou ld  h a v e  good r e a s o n  t o  
b e l i e v e  t h a t  t h e  f i r s t  was p l a n n i n g  t o  s t r i k e  f i r s t ,
A c o u n t e r - c i t y  t a r g e t i n g  p o l i c y  h a s  much t o  commend i t .  I t  i s  
n o n - p r o v o c a t i v e  b e c a u s e  i t  w ou ld  n o t  be  u s e f u l  i n  a f i r s t  s t r i k e .  
S e c o n d l y ,  i t  i s  f i n i t e  i n  t h e  weapons  r e q u i r e d  t o  c a r r y  i t  o u t .  I t  
does  n o t  m a t t e r  w ha t  q u a n t i t y  o f  d e l i v e r a b l e  w a rheads  t h e  o t h e r  s t a t e
l^ S e e  S n y d e r ,  D e t e r r e n c e  and  D e f e n s e :  Toward a T heory  o f  N a t i o n a l
S e c u r i t y ,  C h a p t e r  I lY l  " "
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d e v e l o p s ,  i f  t h e  f i r s t  h a s  enough c a p a b i l i t y  t o  i n f l i c t  u n a c c e p t a b l e  
damage upon t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s e c o n d ,  i t  s h o u l d  h a v e  enough t o  
d e t e r  a t t a c k .  T h i s  w i l l  b e  a  s t a b l e  q u a n t i t y  o f  w a rh ea d s  f o r  any  g i v e n  
l e v e l s  o f  e f f e c t i v e n e s s  o f  enemy a c t i v e  and  p a s s i v e  d e f e n s e s  a r o u n d  i t s  
c i t i e s .
R o b e r t  McNamara h a s  b e s t  summed up t h e  a p p a r e n t l y  v e r y  complex 
s t a t e  o f  d e t e r r e n c e  b e tw e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and  t h e  S o v i e t  Union v e r y  
s i m p l y .  ”As l o n g  a s  n e i t h e r  t h e  S o v i e t  Union n o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  
a  f i r s t  s t r i k e  c a p a b i l i t y  a g a i n s t  t h e  o t h e r  c o u n t r y ,  an unpro v o k ed  
n u c l e a r  a t t a c k  i s  p o s s i b l e  o n l y  t h r o u g h  e r r o r  o r  i n s a n i t y .
I t  i s  t h e o r e t i c a l l y  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  m u tu a l  b a l a n c e  o f  t e r r o r  
c o u l d  be  u p s e t  i f  e i t h e r  one  o f  t h e  s u p e r  pow ers  d e v e l o p e d  a  r a d i c a l l y  
new weapon which  c o u l d  g i v e  i t  a f i r s t  s t r i k e  c a p a b i l i t y .  The q u e s t i o n  
t o  be  a d d r e s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  i s  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t  o f  an 
a n t i - b a l l i s t i c  m i s s i l e  s y s t e m  on t h i s  b a l a n c e .
17 McNamara, The E s s e n c e  o f  S e c u r i t y , C h a p t e r  IV.
CHAPTER IV
THE ANTI-BALLISTIC MISSILE
As was n o t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h e r e  a r e  p ro b le m s  
p r e s e n t e d  by  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  d e f e n s i v e  weapons which  a r e  p e c u l i a r  
t o  t h e  n u c l e a r  a g e .  A weapon w h ich  i s  o s t e n s i b l y  d e f e n s i v e  i n  n a t u r e  
can  b e  o f  e q u a l  o r  g r e a t e r  v a l u e  a s  a  t o o l  t o  i n s u r e  a s u c c e s s f u l  
o f f e n s i v e  s t r i k e .  T h i s  f a c t  w ould  be  o f  no p ro b le m  i f  i t  w ere  n o t  f o r  
t h e  u n c e r t a i n  n a t u r e  o f  t h e  i n t e n t  o f  b o t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  an d  t h e  
S o v i e t  Union w i t h  r e s p e c t  t o  eac h  o t h e r .  I f  one  were  u n a m b ig u o u s ly  
i n t e n d i n g  t o  l a u n c h  a  f i r s t  s t r i k e  a t  some t i m e  i n  t h e  f u t u r e ,  t h e n  
t h e  s e c o n d  s t a t e  would  be  w e l l  a d v i s e d  t o  make any  d e f e n s i v e  p r e p a r a ­
t i o n s  wh ich  w e re  p o s s i b l e  t o  m i t i g a t e  t h e  e f f e c t s  o f  t h a t  s t r i k e .
Such p r e p a r a t i o n  w ould  be  o b l i g a t o r y .  Any and a l l  d e f e n s i v e  and  
d e t e r r e n t  m e a s u r e s  wh ich  w ould  n e g a t e  any p o s s i b l e  v a l u e  o f  a t t a c k  
would  be  a c c e p t a b l e  a s  means o f  a v o i d i n g  a t t a c k ,  and t h e y  would  be  
c o m p l e t e l y  j u s t i f i a b l e  on t h a t  b a s i s .
U n f o r t u n a t e l y  f o r  d e c i s i o n  m a k e r s ,  t h e  i s s u e  o f  w ar  and p e a c e  
h a s  n e v e r  b e e n  so  c l e a r  c u t ,  n o r  a r e  t h e  r e l a t i o n s  b e tw ee n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  and t h e  S o v i e t  Union so  c l e a r  c u t  t o d a y .  The h i s t o r y  o f  t h e  
r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  two s u p e r  pow ers  i s  f i l l e d  w i t h  r h e t o r i c  which  
h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  c o n f u s i o n .  The l e a d e r s  o f  b o t h  s t a t e s  h a v e ,  
a t  v a r i o u s  t i m e s ,  p r o c l a i m e d  n o t h i n g  b u t  t h e  m o s t  p e a c e f u l  o f  i n t e n t i o n s ,  
w h i l e  a c c u s i n g  t h e  o t h e r  s t a t e  o f  s e c r e t  a g g r e s s i v e  d e s i g n s .  On o t h e r
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o c c a s i o n s  l e a d e r s  h a v e  b e e n  u n m i s t a k a b l y  a g g r e s s i v e .  P r e m i e r  
K h r u s c h e v ' s  announcem ent  t h a t  t h e  S o v i e t  Union would  ’b u r y "  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i s  m a tc h e d  b y  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e  B a r r y  G o l d w a t e r ’ s 
s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  " l o b  an H-bomb i n t o  t h e  men’s  room 
o f  t h e  K r e m l i n . "
The r h e t o r i c a l  c o n f u s i o n  h a s  b e e n  e q u a l l e d  by  t h e  a m b i g u i t y  o f  
i n t e n t  p r o j e c t e d  by  t h e  a c t i o n s  o f  b o t h  s t a t e s .  The U n i t e d  S t a t e s  b u i l t  
an im p o s in g  s t r a t e g i c  s u p e r i o r i t y  i n  b a l l i s t i c  m i s s i l e s  o u t  o f  a  n o n ­
e x i s t e n t  m i s s i l e  " g a p . "  Today t h e  S o v i e t  Union i s  e n g ag e d  i n  an even  
more m a s s i v e  p ro g r a m  o f  d e p lo y m e n t  o f  s t r a t e g i c  w eapons .  Did e i t h e r  o f  
t h e s e  d e v e lo p m e n t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  r e s p e c t i v e  s t a t e  was a t t e m p t i n g  t o  
d e v e l o p  a  f i r s t  s t r i k e  c a p a b i l i t y ?  D u r in g  t h e  t im e  t h a t  t h e  A mer ican  
Minuteman m i s s i l e  was b e i n g  d e p l o y e d ,  t h e  a n sw e r  c o u l d  n o t  h av e  b e en  
a p p a r e n t  t o  t h e  S o v i e t  U n ion .  Today, i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
d i d  n o t  s o  i n t e n d  b e c a u s e  t h e  p ro g r a m  was s t o p p e d  b e f o r e  su ch  a 
c a p a b i l i t y  was g a i n e d .  But a t  t h e  t i m e ,  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  S o v i e t  
Union would  h a v e  h a d  good r e a s o n  t o  w onder  a b o u t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
a c t i o n .  At p r e s e n t ,  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  s i m i l a r l y  
good r e a s o n  t o  w o n d e r  a b o u t  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  i n t e n t .  The SS-9 
m i s s i l e s  which  t h e  S o v i e t  Union  i s  d e p l o y i n g  a r e  o f  su ch  a l a r g e  s i z e  
and  g r e a t  a c c u r a c y  t h a t  many h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  i t  i s  a  f i r s t  s t r i k e  
weapon. C e r t a i n l y  t h e  m i s s i l e  w ou ld  b e  o f  v a l u e  i n  a  f i r s t  s t r i k e .
T h i s  v a l u e  w ou ld  be  f a r  i n c r e a s e d  i f  t h e  weapons were  f i t t e d  w i t h
I S e e  The E c o n o m i s t , O c t o b e r  30 ,  1971 ,  p p .  16 -18  f o r  a  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  r e c e n t  s t r a t e g i c  arms d e p lo y m e n t s  o f  t h e  S o v i e t s .
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MIRV d e v i c e s . 2 N e v e r t h e l e s s ,  t h e  m i s s i l e  i s  n o t  o f  v a l u e  s o l e l y  as a 
f i r s t  s t r i k e  s y s t e m .  I t  may be  t h a t  i t s  s o l e  p u r p o s e  i s  d e t e r r e n t  i n  
n a t u r e .  The f a c t  t h a t  t h e  m i s s i l e s  a r e  b e i n g  p l a c e d  i n  h e a v i l y  r e ­
e n f o r c e d  c o n c r e t e  s i l o s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h a v i n g  t o  
l a u n c h  t h e  m i s s i l e s  a f t e r  a s t r i k e  by  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  n o t  b e en  
o v e r l o o k e d . ^  The p r o g r a m  may s i m p l y  be  t h e  r e s u l t  o f  S o v i e t  d e c i s i o n s  
i n  t h e  m i d d l e  1 9 6 0 ' s  t o  r e g a i n  some k i n d  o f  p a r i t y  w i t h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n  b a l l i s t i c  m i s s i l e s .
One c a n n o t  be  s u r e  o f  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  S o v i e t  Union  any more 
t h a n  a  S o v i e t  p l a n n e r  c an  b e  c e r t a i n  o f  A m er ican  i n t e n t i o n s .  U n t i l  t h e  
t im e  when t h e  S o v i e t  Union d e m o n s t r a t e s  i t s  i n t e n t i o n s  w i t h o u t  a sh ad e  
o f  u n c e r t a i n t y ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m us t  d e v e l o p  new weapons w i t h  t h e  
g r e a t e s t  o f  c a r e .  As lo n g  a s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a t t a c k  e x i s t s ,  t h e  
d e t e r r e n t  f o r c e  must b e  k e p t  i n  r e a d i n e s s  a t  a s t r e n g t h  which w i l l  d e t e r  
S o v i e t  a t t a c k .  At t h e  same t i m e ,  i f  t h e  S o v i e t s  a r e  a c t u a l l y  o n l y  
a t t e m p t i n g  t o  d e t e r  an A m er ican  a t t a c k ,  i t  w ould  be  a  t r a g e d y  o f  
monumenta l  p r o p o r t i o n s  t o  d e v e l o p  weapons w hich  would  l e n d  c r e d e n c e  t o  
t h a t  f e a r .  I f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d e v e l o p s  weapons o f  t h a t  n a t u r e ,  i t  
c an  o n l y  f o r c e  t h e  S o v i e t  Union  t o  r e s p o n d .  The r e s p o n s e  may v e r y  
w e l l  a p p e a r  t o  t h e  u n c e r t a i n  A m er ican  p l a n n e r  as a n o t h e r  a t t e m p t  by t h e
^MIRV i s  an acronym s t a n d i n g  f o r  m u l t i p l e  i n d e p e n d e n t l y  r e t a r g e t e d  
v e h i c l e .  Such a d e v i c e  a l l o w s  a  m i s s i l e  t o  b e  e q u i p p e d  w i t h  many w a r ­
h e a d s ,  e ac h  o f  w hich  may be  a im ed  a t  a t a r g e t  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  o t h e r  
w a r h e a d s .  As a  r e s u l t ,  one  m i s s i l e  can  s t r i k e  a t  many d i f f e r e n t  t a r g e t s .
^Of c o u r s e ,  i f  t h e  S o v i e t s  a r e  d e v e l o p i n g  a f i r s t  s t r i k e  c a p a b i l i t y  
t h e y  m ig h t  w an t  t o  p l a c e  t h e  m i s s i l e s  i n  s i l o s  t o  p r o t e c t  them from an 
A m er ican  r e t a l i a t o r y  s t r i k e ,  o r  s i m p l y  t o  add t o  American  c o n f u s i o n .  These  
p o s s i b i l i t i e s  e m p h as iz e  t h e  p o i n t  t h a t  t h e r e  i s  no  c e r t a i n t y  as  t o  what t h e  
S o v i e t  i n t e n t  i s .
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S o v i e t s  t o  g a i n  a  f i r s t  s t r i k e  c a p a b i l i t y ,  t h u s  j u s t i f y i n g  t h e  d e v e l o p ­
ment o f  more A m er ican  weapons  and  t h e  n e x t  S o v i e t  r e s p o n s e ,  ad i n f i n i t u m .^  
To some e x t e n t ,  t h e  weapons  w h ich  t h e  U n i t e d  S t a t e s  mus t  h a v e  f o r  an 
e f f e c t i v e  d e t e r r e n t  w i l l  r e e n f o r c e  any S o v i e t  f e a r s  a b o u t  American 
i n t e n t i o n s .  T h i s  i s  u n f o r t u n a t e  b u t  u n a v o i d a b l e .  The Minuteman m i s s i l e  
which  i s  t h e  b a s i s  o f  t h e  A m er ican  d e t e r r e n t  can  b e  u s e d  as a f i r s t
s t r i k e  weapon even  i f  i t s  s o l e  p u r p o s e  i s  d e t e r r e n t .  With o t h e r  p o s ­
s i b l e  w e ap o n s ,  h o w e v e r ,  t h i s  l a c k  o f  s p e c i f i c i t y  o f  p u r p o s e  i s  n o t  
p r e s e n t .
In  one  fo rm ,  an a n t i - b a l l i s t i c  m i s s i l e  can  be  such  a weapon. In
a n o t h e r  fo rm ,  t h e  ABM can  p r o j e c t  an i n t e n t  t h a t  i s  a t  l e a s t  a s  a g g r e s ­
s i v e  a s  i t  i s  d e f e n s i v e .
The d e c i s i o n  t o  d e p l o y  an ABM h a s  b e en  t e n t a t i v e l y  made by  t h e  
P r e s i d e n t  and  C o n g re s s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h i s  d e c i s i o n  may be 
s u b j e c t  t o  c h a n g e ,  e x p a n s i o n  d r  d i s c o n t i n u a t i o n  i n  t h e  f u t u r e .  I t  i s  
t h e  c o n t e n t i o n  o f  t h i s  s t u d y  t h a t  t h e  p r e s e n t  S a f e g u a r d  p l a n  i s  f a r  
p r e f e r a b l e  t o  any d e p lo y m e n t  which  would  p r o t e c t  l a r g e  seg m en ts  o f  t h e  
Am er ican  p o p u l a t i o n .  S u b j e c t  t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  on 
s t r a t e g i c  arms l i m i t a t i o n s  b e tw e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and t h e  S o v i e t  
U n io n ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h i s  p l a n  b e  c o n t i n u e d .  The S e n t i n e l  p ro g ram  
p r e s e n t s  a u n i q u e  o p p o r t u n i t y  t o  r e a l i z e  two o f t e n  c o n f l i c t i n g  g o a l s :
^See  t h e  f o l l o w i n g  f o r  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  arms r a c e :  George
R a t h j e n s ,  •'The Dynamics o f  t h e  Arms R a c e , "  S c i e n t i f i c  A m e r ic a n , A p r i l  
1969; Quan R. Young, "The P o l i t i c a l  C o n seq u en ces  o f  A c t i v e  D e f e n s e , "  
B u l l e t i n  o f  t h e  Atomic  S c i e n t i s t s ,  F e b r u a r y  1968;  David  R. I n g l e s ,  
" C o n s e r v a t i v e  J u d g m en ts  6 M i s s i l e  M a d n e s s , "  B u l l e t i n  o f  t h e  Atomic 
S c i e n t i s t s ,  May 1968.
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1. The p r o t e c t i o n  o f  t h e  Am er ican  d e t e r r e n t  f o r c e  so  t h a t  i t  c o u l d  
s u r v i v e  any  a t t a c k  and  r e s p o n d  w i t h  a  d e v a s t a t i n g  r e t a l i a t o r y  s t r i k e ,  
and  2 .  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s t o p p i n g  t h e  arms r a c e  a t  some s t a t u s  quo 
l e v e l  a c c e p t a b l e  t o  b o t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and  t h e  S o v i e t  Un ion .
An ABM s y s t e m  w h ic h  p r o t e c t s  p o p u l a t i o n  c e n t e r s  w i l l  n o t  c o n t r i ­
b u t e  t o  t h e  s a f e t y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and  t h e  w o r l d  from n u c l e a r  w a r .  
At b e s t ,  an ABM d e p l o y e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p o p u l a t i o n  p r o t e c t i o n  w i l l  
p r o v i d e  an e v a n e s c e n t  s e c u r i t y  which  w i l l  d i s a p p e a r  i n  t h e  c o u r s e  o f  
new arms d e v e l o p m e n t s  by  t h e  S o v i e t  Union which  w i l l  be  s t i m u l a t e d  by 
t h e  ABM s y s t e m  i t s e l f .  T h i s  u n f o r t u n a t e  r e s u l t  w i l l  o c c u r  r e g a r d l e s s  
o f  w h e t h e r  t h e  S o v i e t  Union h a s  a  d e t e r r e n t  o r  a  f i r s t  s t r i k e  i n t e n t .
F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  t h e  S a f e g u a r d  s y s t e m  s h o u l d  n o t  be  ex p an d e d  i n t o  a 
p o p u l a t i o n  p r o t e c t i o n  s y s t e m .
These  c o n t e n t i o n s  w i l l  be  exam ined  and s u p p o r t e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  
t h i s  c h a p t e r .
T e c h n i c a l  F u n c t i o n s  and t h e  Components o f  an ABM System 
W hethe r  t h e  s y s t e m  i s  d e p l o y e d  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  p o p u l a t i o n  
o r  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  h a r d e n e d  ICBM s i t e s ,  t h e  A mer ican  ABM c o n s i s t s  
o f  e s s e n t i a l l y  t h e  same com ponents  and p e r f o r m s  t h e  same f u n c t i o n s .
T h e re  a r e  t h r e e  b a s i c  e l e m e n t s  i n  t h e  complex :  r a d a r s ,  co m p u te r s  and
t h e  m i s s i l e s  t h e m s e l v e s .
Th ree  d i f f e r e n t  r a d a r s  a r e  c o o r d i n a t e d  t o  d e v e lo p  as q u i c k l y  as 
p o s s i b l e  a f t e r  t h e  l a u n c h  o f  an enemy m i s s i l e ,  t h e  t r a j e c t o r y  o f  t h a t  
m i s s i l e .  P e r i m e t e r  A c q u i s i t i o n  R ad a r  (PAR) i s  d e s i g n e d  t o  d e t e c t  
in c o m in g  m i s s i l e s  v e r y  s h o r t l y  a f t e r  t h e y  a r e  l a u n c h e d .  M u l t i f u n c t i o n a l
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A r r a y  R ad a r  (MAR] p i c k s  up t h e  m i s s i l e  somewhere a t  m i d - f l i g h t  and 
d i s t i n g u i s h e s  b e tw e e n  t h e  a c t u a l  m i s s i l e  and  any  deco y s  o r  e l e c t r o n i c  
a i d s  w h ich  t h e  enemy i s  u s i n g  t o  c o n f u s e  t h e  r a d a r .  The l a s t  r a d a r  i s  t h e  
M i s s i l e  S i t e  R a d a r  (MSR) which  i s  t h e  o n l y  r a d a r  a c t u a l l y  l o c a t e d  a t  t h e  
m i s s i l e  s i t e .  T h i s  r a d a r  c o n t i n u e s  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  MAR i n  i t s  
c a p a c i t y  o f  g u i d i n g  t h e  ABM t o  an i n t e r c e p t i o n .
T h e re  a r e  two m i s s i l e s  u s e d  i n  t h e  s y s t e m .  The S p a r t a n  i s  a  l o n g -  
r a n g e  m i s s i l e  w h ich  i s  em ployed  t o  i n t e r c e p t  t h e  w a rh ea d s  a t  l o n g  r a n g e .  
S h o u ld  any w a rh ea d s  g e t  t h r o u g h  t h e  S p a r t a n  d e f e n s e ,  t h e  s h o r t  r a n g e  
S p r i n t  m i s s i l e  i s  e q u i p p e d  t o  make i n t e r c e p t i o n s  a t  r e l a t i v e l y  s h o r t  
d i s t a n c e s  f rom  t h e  t a r g e t .
U n i t i n g  t h e  r a d a r  w i t h  t h e  m i s s i l e s  i s  a  complex s e t  o f  c o m p u te r s .
On t h e  b a s i s  o f  t h e  r a d a r  i n f o r m a t i o n ,  t h e  c o m p u te r s  d e t e r m i n e  t h e  t r a ­
j e c t o r y  o f  t h e  w a rh e a d s  and t h e n  p l o t  a  p o i n t  o f  i n t e r c e p t i o n .  The 
S p r i n t s  and S p a r t a n s  a r e  t h e n  g u i d e d  t o  t h a t  p a r t  o f  t h e  sk y  where  an 
i n t e r c e p t i o n  w i l l  t a k e  p l a c e .
I f  t h e  i n t e r c e p t i o n  t a k e s  p l a c e  i n  o u t e r  s p a c e ,  t h e  w a rh ead  i s  
d e s t r o y e d  e i t h e r  by  t h e  X - r a y s  o r  t h e  n e u t r o n s  which  t h e  n u c l e a r  d e t o n a ­
t i o n  e m i t s .  T he re  i s  no  " b l a s t "  f rom  a  n u c l e a r  e x p l o s i o n  i n  o u t e r  s p a c e  
f o r  l a c k  o f  a t m o s p h e r e .  Where t h e  i n t e r c e p t i o n  t a k e s  p l a c e  w i t h i n  t h e  
a t m o s p h e r e ,  t h e  b l a s t  w i l l  p r o v i d e  t h e  d e s t r u c t i v e  f o r c e . ^
A l th o u g h  t h e  com ponents  o f  an ABM which  would  p r o t e c t  p o p u l a t i o n  
c e n t e r s  a r e  t h e  same as  t h o s e  which  w ould  be  u s e d  f o r  h a r d  p o i n t  d e f e n s e ,  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  v a r i o u s  u n i t s  d i f f e r s  s i g n i f i c a n t l y .  T h e re  i s  a l s o
^ S c i e n t i f i c  A m e r ic an ,  F e b r u a r y  1968,  p .  50
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an  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  d e g r e e  o f  e f f e c t i v e n e s s  r e q u i r e d  by  
t h e  s y s t e m s  i n  t h e  two d i f f e r e n t  d e p l o y m e n t s .
I n  o r d e r  f o r  an ABM s y s t e m  t o  a d e q u a t e l y  d e f e n d  a  p o p u l a t i o n
a r e a ,  i t  m us t  i n t e r c e p t  e v e r y  i n c o m in g  n u c l e a r  w a rh e a d  and  i t  mus t  make 
t h a t  i n t e r c e p t i o n  a t  a  d i s t a n c e  f a r  enough f rom  t h e  t a r g e t  so  t h a t  t h e  
e x p l o s i o n  f ro m  t h e  a c t u a l  i n t e r c e p t i o n  w i l l  n o t  be  d a n g e r o u s .  T h i s  i s  
a d i f f i c u l t  a s s i g n m e n t  f o r  a  number  o f  r e a s o n s .
One o f  t h e  l e a d i n g  p r o b le m s  i s  t h a t  o f  deco y s  and  o t h e r  a i d s  t o
h e l p  t h e  w a rh e a d  p e n e t r a t e  t h e  d e f e n s e .  T h e re  a r e  many s i m p l e  d e v i c e s
which  t h e  a t t a c k e r  may u s e  which  c a n n o t  b e  r e a d i l y  d i s t i n g u i s h e d  from 
t h e  w a r h e a d .  Even a  b a l l o o n  which  i s  r e l e a s e d  i n  o u t e r  s p a c e  w i l l  f o l l o w  
a t r a j e c t o r y  i d e n t i c a l  t o  t h a t  o f  an a c t u a l  m i s s i l e .  Smal l  q u a n t i t i e s  o f  
m e t a l  c h a f f  c an  a l s o  b e  u s e d  t o  s e t  up a  s c r e e n  which  w i l l  r e f l e c t  r a d a r  
waves b e h i n d  w h ich  t h e  m i s s i l e  may f o l l o w .  In  a d d i t i o n  t o  t h e s e  
m e c h a n i c a l  p e n e t r a t i o n  a i d s  t h e  a t t a c k e r  may p u r p o s e f u l l y  e x p l o d e  a 
p o r t i o n  o f  i t s  n u c l e a r  d e v i c e s  p r i o r  t o  r e a c h i n g  t a r g e t .  The p u r p o s e  
f o r  su c h  an a c t i o n  w ou ld  be  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  r a d a r  b l a c k o u t s  
which f o l l o w  a  n u c l e a r  e x p l o s i o n .  At h i g h  a l t i t u d e ,  t h e s e  b l a c k o u t s  
c an  c o v e r  a l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  sk y  f o r  a p e r i o d  o f  s e v e r a l  m i n u t e s . ^
At l o w e r  a l t i t u d e s  t h e  p r o b le m s  p r e s e n t e d  by  p e n e t r a t i o n  a i d s  a r e  
n o t  so  d i f f i c u l t  t o  s o l v e .  Some, i n  f a c t ,  s o l v e  t h e m s e l v e s .  I m m e d ia te ly  
upon e n t e r i n g  t h e  a t m o s p h e r e ,  any  a i d s  su ch  a s  t h e  b a l l o o n s  o r  t h e  m e t a l  
c h a f f  would  b e h a v e  i n  a  m anner  e a s i l y  d i s t i n g u i s h a b l e  from a w a rh e a d .  The 
d i f f i c u l t i e s  w h ic h  a r i s e  f rom  r a d a r  b l a c k o u t s  i n  t h e  lo w e r  a t m o s p h e r e  a r e
^Hans B e t h e ,  "The ABM, C h in a  and  t h e  Arms R a c e , "  B u l l e t i n  o f  t h e  
A tom ic  S c i e n t i s t s ,  May 1969,  p .  43 .
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n o t  com plex .  The a r e a  o f  b l a c k o u t  i s  a c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  a r e a  which  
w ou ld  n o t  s e r v e  a s  an a d e q u a t e  s c r e e n  f o r  a m i s s i l e  f o r c e  o f  any  s i z e . ?
No p o p u l a t i o n  d e f e n s e  can c o u n t  on t h e  a i d  o f  t h e  a t m o s p h e r e  i n  
s u r m o u n t i n g  t h e  p e n e t r a t i o n  a i d s .  The i n t e r c e p t i o n  mus t  be  made a t  h i g h  
a l t i t u d e s  o r  t h e  e x p l o s i o n  f ro m  t h e  i n t e r c e p t i o n  w i l l  damage t h e  c i t i e s  
and a r e a s  w h ic h  t h e  ABM was s u p p o s e d  t o  p r o t e c t .  So,  t h e  i n t e r c e p t i o n  
must t a k e  p l a c e  a t  h i g h  a l t i t u d e s  and  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  p e n e t r a t i o n  
a i d s  m us t  b e  s o l v e d  a n o t h e r  way.
Not o n l y  m us t  t h e  q u e s t i o n  b e  s o l v e d ,  b u t  i t  must be  s o l v e d  t o  
p e r f e c t i o n ,  a s  m us t  a l l  o f  t h e  o t h e r  p ro b le m s  a s s o c i a t e d  w i t h  p o p u l a t i o n  
d e f e n s e .  In  1969 ,  t h e  S o v i e t  Union had  enough s t r a t e g i c  w a rh ea d s  t o  
be  a b l e  t o  d i r e c t  t w e n t y - t w o  o f  them a t  e ac h  o f  t h e  f i f t y  l a r g e s t  American  
c i t i e s . 8 Today ,  t h a t  number h a s  u n d o u b t e d l y  i n c r e a s e d .  I f  an ABM i s  
t o  e f f e c t i v e l y  p r o t e c t  a c i t y ,  i t  must i n t e r c e p t  e v e r y  s i n g l e  one o f  
t h e  w a rh e a d s  a imed  a t  t h e  c i t y .  I f  i t  i s  o n l y  n i n e t y  p e r c e n t  e f f e c t i v e ,  
t h e  r e s u l t  w ould  b e  d e v a s t a t i n g .
The r e q u i r e m e n t  o f  one h u n d r e d  p e r c e n t  e f f i c i e n c y  i n  c o m b in a t io n  
w i t h  t h e  f o r m i d a b l e  p ro b le m s  o f  d i s c r i m i n a t i n g  and  i d e n t i f y i n g  t h e  
w a rh ea d s  h a s  l e d  many t o  c o n c l u d e  t h a t  p o p u l a t i o n  d e f e n s e  c a n n o t  be  
a c h i e v e d  t h r o u g h  an ABM s y s t e m .
The d e f e n s e  o f  h a r d  s i t e  i n s t a l l a t i o n s  s u ch  as  t h e  Minuteman m i s s i l e  
f l e e t  i s  c o n s i d e r a b l y  more e a s y .  In  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  ABM s y s te m  n e e d
? B e t h e ,  "Hard  P o i n t  v C i t y  D e f e n s e , "  B u l l e t i n  o f  t h e  Atomic  
S c i e n t i s t s ,  J u n e  1 9 6 9 ,  p p .  2 5 -2 6 .
% e i s n e r ,  "The Case  A g a i n s t  an A n t i - B a l l i s t i c  M i s s i l e , "  Look, 
November 2 8 ,  1967 ,  p p .  2 5 - 2 7 .
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n o t  b e  c o m p l e t e l y  f o o l p r o o f .  I f  o n l y  t w e n t y  p e r c e n t  o f  t h e  one 
t h o u s a n d  American  ICBM's s u r v i v e d  a  f i r s t  s t r i k e ,  t h e y  w ould  s t i l l  be  
a b l e  t o  d e l i v e r  a  t o t a l l y  u n a c c e p t a b l e  r e t a l i a t o r y  b lo w .
In  a d d i t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  q u i t e  a  low l e v e l  o f  e f f e c t i v e n e s s  can  
p r o v i d e  s u f f i c i e n t  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  m i s s i l e s  i s  t h e  f a c t  t h a t  i n t e r c e p ­
t i o n  can  t a k e  p l a c e  a t  low a l t i t u d e s  w i t h  no  a d v e r s e  c o n se q u e n c e s  t o  t h e  
m i s s i l e s  b e i n g  p r o t e c t e d .  R e s u l t a n t l y ,  t h e  i n t e r c e p t i o n  p r o c e s s  i s  f a r  
l e s s  c o m p l i c a t e d .
The S t r a t e g i c  I s s u e s  
N u c l e a r  d e t e r r e n c e  i s  b a s e d  upon t h e  a b i l i t y  o f  t h e  s u p e r p o w e r s  
t o  i n f l i c t  damage upon t h e i r  a d v e r s a r y  even  a f t e r  t h e  l a t t e r  h a s  s t r u c k  
t h e  f i r s t  n u c l e a r  b lo w .  A n y th in g  w h ich  m i t i g a t e s  t h e  damage which  one 
s t a t e  can  d e a l  t o  t h e  o t h e r  a l s o  d e g r a d e s  t h e  d e t e r r e n t  o f  t h e  f i r s t .
T h i s  ou tcom e i s  u n a v o i d a b l e .  I t  i s  an u n f o r t u n a t e  f a c t  o f  t h e  n u c l e a r  
age  t h a t  d e f e n s e  o f  p o p u l a t i o n s  and m u tu a l  d e t e r r e n c e  a r e  i n c o m p a t i b l e ,  
b u t  a  f a c t  i t  i s ,  n e v e r t h e l e s s . ^
Because  o f  t h i s  f a c t ,  an ABM which  d e f e n d s  l a r g e  p o p u l a t i o n  a r e a s  
i s  l i k e l y  t o  b e  i n i t i a l l y  v e r y  d a n g e r o u s  an d  u l t i m a t e l y  v e r y  w a s t e f u l .
Assume f i r s t ,  t h a t  t h e  S o v i e t  Union h a s  e s t a b l i s h e d  t h e  g o a l  o f  
a t t a i n i n g  a f i r s t  s t r i k e  c a p a b i l i t y  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  At t h e  
p r e s e n t  t i m e  t h i s  g o a l  h a s  n o t  b e e n  a t t a i n e d .  T h i s  s i t u a t i o n  can  be 
r e p r e s e n t e d  by  F i g u r e  4 : 1 .  P o i n t  A i s  t h e  s t a t u s  quo p o s i t i o n  and
^M utua l  d e t e r r e n c e  i s  t h a t  s i t u a t i o n  i n  which t h e  two p o t e n t i a l  
a d v e r s a r i e s  a r e  b o t h  d e t e r r e d  f rom  w ar  by  a  f e a r  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
w a r .
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P o i n t  B i s  t h e  p o s i t i o n  r e p r e s e n t i n g  n u c l e a r  w a r .  As l o n g  as  t h e  S o v i e t  
Union i s  w i t h o u t  a  f i r s t  s t r i k e  c a p a b i l i t y .  P o i n t  B w i l l  be  on a lo w e r  
u t i l i t y  l e v e l  t h a n  P o i n t  A. Such i s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  f i g u r e .
The g o a l  o f  t h e  S o v i e t s  i s  r e p r e s e n t e d  by  F i g u r e  4 : 2 .  In  t h i s  f i g u r e  
t h e  same p o i n t s  o f  i n t e r a c t i o n  a r e  p l a c e d  on a d i f f e r e n t  u t i l i t y  map.
T h i s  map shows t h a t  t h e r e  w ould  b e  p o s i t i v e  v a l u e  t o  n u c l e a r  w ar  r e p r e ­
s e n t e d  by P o i n t  B.
The U n i t e d  S t a t e s  m us t  p r e v e n t  t h e  S o v i e t  Union from a t t a i n i n g  i t s  
g o a l .  I t  m us t  t r y  t o  m a i n t a i n  t h e  u t i l i t y  map f o r  S o v i e t  d e c i s i o n  makers  
shown i n  F i g u r e  4 : 1  and  p r e v e n t  a  change  i n  t h a t  map to w a rd  a n y t h i n g  which  
would  l e a d  t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p  t o  c o n c l u d e  t h a t  a f i r s t  s t r i k e  would  
be  b e n e f i c i a l .
Both  t y p e s  o f  ABM d e f e n s e s  would  c o n t r i b u t e  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
t h e  A m er ican  d e t e r r e n t  a g a i n s t  t h e  S o v i e t s .  But a  p o p u l a t i o n  d e f e n s e  
would  do more t h a n  n e e d e d .  Only  t h e  r e t a l i a t o r y  f o r c e  n e e d  be  p r o t e c t e d  
i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e  S o v i e t s  f rom  d e v e l o p i n g  a  f i r s t  s t r i k e  c a p a b i l i t y .  
The d e f e n s e  o f  l a r g e  p o p u l a t i o n  c e n t e r s  i s  s u p e r f l u o u s  t o  t h a t  r e q u i r e ­
m en t .  Not o n l y  would  an e f f e c t i v e  p o p u l a t i o n  d e f e n s e  p r e v e n t  t h e  S o v i e t s  
f rom  a t t a i n i n g  a f i r s t  s t r i k e  c a p a b i l i t y ,  i t  would  a d d i t i o n a l l y  g i v e  t o  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a  f i r s t  s t r i k e  c a p a b i l i t y .  The S o v i e t s  would  p e r c e i v e  
t h a t  t h e  A m er ican  u t i l i t y  map h a d  ch an g ed  f rom F i g u r e  4 : 3  t o  4 : 4 ,  
m a r k in g  t h e  ch an g e  f rom  a n e g a t i v e  v a l u e  f o r  n u c l e a r  w ar  t o  a p o s i t i v e  
v a l u e .  T h i s  w o u ld  n o t  h e l p  b u t  b e  p r o v o c a t i o n  t o  t h e  S o v i e t s .  I t  
would  p r o v i d e  t h e  s u b s t a n t i a t i o n  f o r  t h e i r  w o r s t  f e a r s  o f  American  
i n t e n t .
As lo n g  as  t h e  a s s u m p t i o n  i s  made t h a t  t h e  S o v i e t s  a r e  a t t e m p t i n g
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t o  g a i n  a  f i r s t  s t r i k e  c a p a b i l i t y ,  t h e n  t h e y  m u s t  r e s p o n d  t o  an 
A m e r i c a n  ABM w h e t h e r  i t  p r o t e c t s  m i s s i l e s  a l o n e  o r  p o p u l a t i o n ,  a n d  as  
a  c o n s e q u e n c e ,  m i s s i l e s .  The g o a l  c a n n o t  be  a t t a i n e d  u n l e s s  t h e  S o v i e t  
U nion  m ore  t h a n  o f f s e t s  t h e  e f f e c t  o f  a n  ABM s o  t h a t  i t  c a n  d e s t r o y  a  
s u f f i c i e n t  p o r t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  m i s s i l e  f l e e t  t o  p r e v e n t  a  d a m ag in g  
r e t a l i a t i o n .  The r e s u l t  m u s t  b e  a n  a rms  r a c e  f o r  a s  l o n g  a s  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  an d  t h e  S o v i e t  U n io n  h o l d  s u c h  c o n f l i c t i n g  g o a l s .  The e f f e c t i v e ­
n e s s  o f  a n y  ABM w i l l  b e  l i m i t e d  b y  t h e  s p e e d  w i t h  w h ic h  t h e  o p p o s i t i o n  
c a n  o v e r t a k e  t h e  d e f e n s e .  At p r e s e n t ,  t h e  d i f f i c u l t i e s  r a i s e d  b y  o v e r ­
com ing  a  d e f e n s e  a r e  l e s s  c o m p le x  a n d  m ore  c h e a p l y  s o l v e d  t h a n  t h o s e  
w h ic h  a r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  d e f e n s e .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  S o v i e t  U nion  i s  n o t  o r i e n t e d  t o w a r d  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  a  f i r s t  s t r i k e  c a p a b i l i t y  b u t  o n l y  o r i e n t e d  t o w a r d  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  i t s  d e t e r r e n t ,  a n  arms r a c e  w o u ld  o n l y  b e  g i v e n  s t i m u l u s  
b y  a n  ABM w h i c h  p r o t e c t s  A m e r ic a n  p o p u l a t i o n s .  A p o p u l a t i o n  d e f e n s e  
w o u ld  d e g r a d e  t h e  S o v i e t  d e t e r r e n t .  The S o v i e t  Union  w ou ld  b e  f o r c e d  
t o  r e s p o n d  t o  a n y  p o p u l a t i o n  d e f e n s e  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  i t s  own 
d e t e r r e n t  f o r c e .  A h a r d  p o i n t  ABM w o u ld  n o t  b e  p r o v o c a t i v e  i n  t h i s  
r e s p e c t .  The p o p u l a t i o n  w o u ld  b e  l e f t  h o s t a g e  t o  t h e  good  i n t e n t i o n s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e r e  w o u ld  n e e d  b e  no S o v i e t  r e s p o n s e  b e c a u s e  
i t  w o u ld  n o t  d e g r a d e  t h e i r  own d e t e r r e n t .
H e re  l i e s  t h e  c h i e f  h o p e  w h ic h  may b e  r e a l i z e d  t h r o u g h  a  h a r d  
p o i n t  ABM. I t  c a n  b e  u s e d  a s  a  t e s t  o f  t h e  S o v i e t  i n t e n t i o n s .  I f  i t
1 R o b e r t  S.  McNamara,  " T e s t i m o n y  B e f o r e  t h e  J o i n t  S e s s i o n  o f  t h e  
S e n a t e  Armed S e r v i c e s  C o m m i t t e e  an d  t h e  S e n a t e  S u b c o m m i t t e e  on D e p a r t m e n t  
o f  D e f e n s e  A p p r o p r i a t i o n s , "  i n  B u l l e t i n  o f  t h e  A tom ic  S c i e n t i s t s ,  J u n e  
1 9 6 7 ,  p .  24 .
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i n d u c e s  a  r e s p o n s e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  o v e r c o m i n g  t h e  s y s t e m ,  t h e n  we 
may b e  f o r c e d  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  S o v i e t  U n ion  d o e s  h a v e  a  f i r s t  s t r i k e  
i n t e n t i o n  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
T h e r e  m i g h t  b e  o t h e r  r e a s o n s  f o r  a  c o m p e n s a t i n g  r e s p o n s e ,  b u t  t h i s  
w o u ld  c e r t a i n l y  a p p e a r  t o  b e  t h e  m o s t  l i k e l y .
I f  t h e r e  i s  n o  r e s p o n s e ,  h o w e v e r ,  i t  c a n  i n d i c a t e  one  an d  o n l y  one  
t h i n g :  t h a t ,  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  a t  l e a s t ,  t h e  S o v i e t s  do n o t  h a v e
a g g r e s s i v e  d e s i g n s  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  an d  i t s  a l l i e s .  Such a 
h a p p y  r e v e l a t i o n  m i g h t  b e  t h e  f i r s t  s t e p  t o  t h e  e n d i n g  o f  t h e  a rm am en ts
r a c e  a t  t h e  s t r a t e g i c  b a l a n c e  a c c e p t a b l e  t o  b o t h  s i d e s .
T h e s e  p o s s i b i l i t i e s  a r e  s u m m a r iz e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .
One o f  t h e  p r i n c i p a l  a r g u m e n t s  a g a i n s t  an  ABM s y s t e m  i s  t h a t  i t  
w o u ld  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  s t i m u l u s  t o  t h e  arms r a c e  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  t h e  S o v i e t  U n io n .  The a b o v e  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  w i l l  n o t  be  
t h e  c a s e  w h e r e  t h e  ABM i s  d e p l o y e d  f o r  h a r d  p o i n t  d e f e n s e  and  n o t  f o r  
p o p u l a t i o n  d e f e n s e .  The a r g u m e n t  i s  c o n t i n u e d ,  h o w e v e r ,  b y  t h e  c o n t e n ­
t i o n  t h a t  e v e n  i f  t h e  ABM w h ic h  i s  d e p l o y e d  p r o t e c t s  o n l y  h a r d  s i t e s ,  
t h a t  t h e  S o v i e t s  w o u ld  f e a r  t h a t  s u c h  a  s y s t e m  c o u l d  q u i c k l y  b e  e x p a n d e d  
i n t o  a  p o p u l a t i o n  d e f e n s e .  They w o u ld  b e  f o r c e d  t o  p r e p a r e  f o r  t h a t  
p o s s i b i l i t y .
The d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  p o p u l a t i o n  an d  t h e  h a r d  p o i n t  d e f e n s e  
s y s t e m s  e f f e c t i v e l y  c o u n t e r s  t h i s  a r g u m e n t .  The t e c h n o l o g y  w h ic h  w ou ld  
b e  r e q u i r e d  f o r  e f f e c t i v e  m i s s i l e  d e f e n s e  i s  o n l y  m o d e r a t e l y  more s o p h i s ­
t i c a t e d  t h a n  i s  p r e s e n t l y  a v a i l a b l e . T h i s  t e c h n o l o g y  w h ic h  c o u n t s  on
^^Hans  B e t h e ,  " H a r d  P o i n t  v  C i t y  D e f e n s e , "  B u l l e t i n  o f  t h e  A to m ic  
S c i e n t i s t s , J u n e  1 9 6 9 ,  p .  2 5 .
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low l e v e l  i n t e r c e p t i o n  a n d  d e s t r u c t i o n  c a n n o t  b e  u s e d  f o r  p o p u l a t i o n  
d e f e n s e  f o r  r e a s o n s  n o t e d  a b o v e .  T h e r e  i s  no  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  
t h e  d e p l o y m e n t  o f  an  ABM h a r d  p o i n t  d e f e n s e  w o u ld  g i v e  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a  t e c h n o l o g i c a l  l e a d  o f  an y  s i g n i f i c a n c e  s h o u l d  i t  a t  some l a t e r  
d a t e  d e c i d e  t o  d e p l o y  a  p o p u l a t i o n  d e f e n s e  s y s t e m .
The s u p e r i o r i t y  o f  h a r d  p o i n t  d e f e n s e  i s  a l s o  a p p a r e n t  i n  a  c r i s i s  
s i t u a t i o n .  A c r i s i s  w i l l  m a g n i f y  any  d o u b t s  w h ic h  t h e  S o v i e t s  h a v e  
a b o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s t r i k i n g  f i r s t .  The g r e a t e r  t h e  d o u b t s ,  t h e  
more  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  S o v i e t  U n ion  w o u ld  l a u n c h  a  p r e - e m p t i v e  a t t a c k .  
B e c a u s e  h a r d  p o i n t  d e f e n s e  o u g h t  n o t  c r e a t e  s u c h  d o u b t s ,  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  a  c r i s i s  d e v e l o p i n g  i n t o  a  n u c l e a r  w a r  i s  n o t  a s  g r e a t .
The c o n c l u s i o n  i s  i n e s c a p a b l e .  An a n t i - b a l l i s t i c  m i s s i l e  w h ic h  
was d e p l o y e d  t o  p r o t e c t  m a j o r  A m e r ic a n  p o p u l a t i o n  c e n t e r s  w o u ld  p r o v i d e  
a  d e f e n s e  w h i c h  m u s t  b e  o v e rc o m e  b y  t h e  S o v i e t  U n io n .  The d e f e n s e  
w o u ld  b e  t e m p o r a r y  a t  b e s t ,  r e q u i r i n g  m o d i f i c a t i o n  a s  r a p i d l y  a s  t h e  
S o v i e t s  s o l v e d  t h e  p r o b l e m s  w h ic h  i t  r a i s e d  f o r  i t s  s t r a t e g i c  m i s s i l e s .
At w o r s t ,  t h e  s y s t e m  w o u ld  b e  o b s o l e t e  a s  i t  was  b e i n g  d e p l o y e d  
an d  m i g h t  a l w a y s  b e  b e h i n d  S o v i e t  o f f e n s i v e  t e c h n o l o g y .  I n  e x c h a n g e  
f o r  t h e s e  d u b i o u s  b e n e f i t s , t h e  s y s t e m  w o u ld  s p o n s o r  and  s t i m u l a t e  
a  new r o u n d  o f  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  a rms  r a c e  w h ic h  w o u l d ,  i n  t h e  
w o r d s  o f  f o r m e r  S e c r e t a r y  McNamara,  " i n c r e a s e  g r e a t l y  b o t h  t h e i r
12e x p e n d i t u r e  a n d  o u r s  w i t h o u t  a n y  g a i n  i n  r e a l  s e c u r i t y  on e i t h e r  s i d e . "  
The t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  s u p e r p o w e r s  w o u ld  v e r y  p o s s i b l y  grow a s  e a c h
^ ^ R o b e r t  S .  McNamara,  q u o t e d  i n  D o n a ld  S.  B u s s e y ,  "D ep lo y m en t  o f  
t h e  A n t i - B a l l i s t i c  M i s s i l e :  The P r o s  a n d  C o n s , "  The L i b r a r y  o f  C o n g r e s s
R e f e r e n c e  S e r v i c e ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1 9 6 7 ,  p .  14 .
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new r o u n d  o f  arms d e v e l o p m e n t  s u b s t a n t i a t e d  t h e  d o u b t s  o f  o n e  s t a t e  
a b o u t  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  o t h e r .
The p r o b a b l e  c o n s e q u e n c e s  o f  h a r d  p o i n t  d e f e n s e  s t a n d  i n  d r a m a t i c  
c o n t r a s t  t o  p o p u l a t i o n  d e f e n s e .  The A m e r ic a n  d e t e r r e n t  w o u ld  b e  p r o t e c t e d  
w i t h o u t  h a v i n g  d e g r a d e d  t h e  S o v i e t  d e t e r r e n t .  I f  t h e  S o v i e t s  h a v e  
a g g r e s s i v e  d e s i g n s  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h i s  a l s o  may s t i m u l a t e  
t h e  a rms  r a c e ,  a n d  t e n s i o n s  w o u l d  s u r e l y  r i s e .  But i f  t h e  S o v i e t s  a r e  
as  f e a r f u l  o f  n u c l e a r  w a r  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p r o f e s s e s  t o  b e ,  t h e n  
t h e y  w o u ld  n o t  b e  f o r c e d  t o  r e s p o n d  t o  t h e  A m e r ic an  ABM. The S o v i e t  
d e t e r r e n t  w o u ld  b e  u n d i s t u r b e d  a n d  t h e  A m e r ic a n  d e t e r r e n t  w o u ld  b e  s a f e .  
T h i s  m i g h t  p r o v i d e  an i d e a l ,  n a t u r a l  s t o p p i n g  p o i n t  i n  t h e  a rms  r a c e ,
a t  a  l e v e l  o f  m u t u a l  d e t e r r e n c e  a c c e p t a b l e  t o  b o t h  s t a t e s .
I n  l i g h t  o f  t h e  p o s s i b l e  b e n e f i t s  w h ic h  m i g h t  r e s u l t  f rom  a  h a r d
p o i n t  ABM s y s t e m  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  m ere  p r o t e c t i o n  o f  t h e  A m e r ic a n
d e t e r r e n t ,  i t  i s  a l l  t h e  more  i m p o r t a n t  t h a t  a l l  e f f o r t s  t o  e x p a n d  t h e  
s c o p e  o f  b a l l i s t i c  m i s s i l e  d e f e n s e  t o  c i t i e s  be  d e f e a t e d .
CHAPTER V
CONCLUSION
T h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  was u n d e r t a k e n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m ak in g  
a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  a n t i - b a l l i s t i c  m i s s i l e  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  n u c l e a r  
d e t e r r e n c e .
I n  o r d e r  t o  make t h i s  e v a l u a t i o n ,  t h e  f i r s t  two c h a p t e r s  a t t e m p t e d  
t o  i d e n t i f y  t h e  e l e m e n t s  o f  d e t e r r e n c e  i n  g e n e r a l  and  n u c l e a r  d e t e r r e n c e  
i n  p a r t i c u l a r .  D e t e r r e n c e  i t s e l f  i s  n o t  a  new m e th o d  o f  e x e r t i n g  i n ­
f l u e n c e  u p o n  o t h e r s .  I t  i s  an i n f l u e n c e  p r o c e s s  w h ic h  i s  f o u n d  i n  t h e  
s i m p l i s t  i n t e r p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  
c o m p le x  s o c i o - p o l i t i c a l  u n i t s .  The p r o c e s s  d e p e n d s  upon  t h r e e  v a r i a b l e s :  
1 .  The a b i l i t y  o f  o n e  u n i t  t o  c o n t r o l  t h e  p r e s e n t  o r  f u t u r e  u t i l i t y  
o f  a n o t h e r ;  2 .  The a b i l i t y  o f  t h e  f i r s t  u n i t  t o  c o m m u n ic a te  t h e  i n t e n t  
t o  e x e r t  t h a t  c o n t r o l  a n d ;  3.  The d e g r e e  t o  w h ic h  t h e  s e c o n d  s t a t e  
b e l i e v e s  t h e  c o m m u n i c a t e d  i n t e n t  o f  t h e  f i r s t .  D e t e r r e n c e  o f  a s p e c i f i c  
a c t  w i l l  t a k e  p l a c e  when a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  by  t h e  f i r s t  
s t a t e ,  t h e  s e c o n d  s t a t e  p e r c e i v e s  t h a t  t h e  c o n t e m p l a t e d  a c t  w i l l  n o t  
i n c r e a s e  i t s  u t i l i t y  a s  c o m p a r e d  t o  o t h e r  a l t e r n a t i v e  a c t i o n s .
The s e c o n d  c h a p t e r  i l l u s t r a t e d  t h e s e  p r i n c i p l e s  t h r o u g h  t h e  u s e  
o f  m o d e l s  o r i g i n a t i n g  i n  t h e  d i s c i p l i n e  o f  e c o n o m i c s  an d  t h e  game t h e o r y  
m o d e l s  f i r s t  d e v e l o p e d  b y  S c h e l l i n g .
A m o d i f i c a t i o n  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  was p r e s e n t e d  i n  t h e  p r o b a b i l i t y -  
u t i l i t y  model  o f  d e t e r r e n c e .  T h i s  m ode l  r e l a t e s  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e
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p o s s i b l e  l o s s  o r  g a i n  w i t h  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  t h e  l o s s  o r  g a i n  a c t u a l l y  
t a k i n g  p l a c e .  I t  was t h u s  shown t h a t  d e t e r r e n c e  c a n  be  m a i n t a i n e d  
t h r o u g h  a  t h r e a t  w h i c h  h a s  low c r e d i b i l i t y  p r o v i d e d  t h a t  t h e  t h r e a t e n e d  
l o s s  i s  s u f f i c i e n t l y  g r e a t .  L i k e w i s e ,  a  t h r e a t  w h ic h  h a s  h i g h  c r e d i b i l i t y  
n e e d  n o t  b e  s o  o v e r w h e l m i n g l y  d e s t r u c t i v e .
T h e s e  p r i n c i p a l s  a r e  e a s y  e n o u g h  t o  u n d e r s t a n d .  The a p p l i c a t i o n  
o f  th em  t o  t h e  p r o b l e m  o f  n u c l e a r  d e t e r r e n c e  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
and  t h e  S o v i e t  U n ion  i s  n o t  so  s i m p l e .
The d i f f i c u l t y  i s  c r e a t e d  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  t h e  u n c e r t a i n t y  w i t h  
w h ic h  t h e  S o v i e t s  a n d  A m e r i c a n s  v i e w  e a c h  o t h e r ' s  i n t e n t i o n s .  On t h e  one  
h a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c e r t a i n l y  d o e s  n o t  w a n t  t o  a l l o w  t h e  S o v i e t  Union  
t o  a t t a i n  a  f i r s t  s t r i k e  c a p a b i l i t y  a g a i n s t  i t .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  
t h e  S o v i e t s  a r e  n o t  m o t i v a t e d  b y  a g g r e s s i v e  d e s i g n ,  i t  w o u ld  b e  d a n g e r o u s  
a n d  e x p e n s i v e  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  g i v e  t h e  S o v i e t s  an y  r e a s o n  t o  
s u s p e c t  t h a t  A m e r i c a n  i n t e n t i o n s  w e r e  b a s i c a l l y  a g g r e s s i v e .
The S a f e g u a r d  t y p e  ABM s y s t e m  w h ic h  p r i m a r i l y  d e f e n d s  s t r a t e g i c  
m i s s i l e s  O f f e r s  an  i d e a l  s o l u t i o n  t o  t h i s  d i l e m m a .  An a n t i - b a l l i s t i c  
m i s s i l e  s y s t e m  w h i c h  d e f e n d s  l a r g e  p o p u l a t i o n  c e n t e r s  w o u ld  b e  no  s o l u t i o n .
A c i t y  d e f e n s e  ABM s y s t e m  w o u ld  p r o j e c t  an A m e r ic a n  i n t e n t  w h ic h  i s  
a t  b e s t  a m b i g u o u s ,  a t  w o r s t  a g g r e s s i v e .  I t  w o u l d ,  p e r h a p s ,  o f f e r  some 
p r o t e c t i o n  f o r  A m e r i c a n  c i t i e s  i n  t h e  e v e n t  t h a t  d e t e r r e n c e  f a i l e d .  But 
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  w o u l d  o f f e r  s u c h  d e f e n s e ,  i t  w o u ld  d e g r a d e  t h e  
d e t e r r e n t  o f  t h e  S o v i e t  U n ion  f o r  w h ic h  t h e r e  w o u ld  h a v e  t o  b e  c o m p e n s a ­
t i o n .  The r e s u l t ,  r e g a r d l e s s  o f  S o v i e t  i n t e n t i o n s  m u s t  b e  an  a d d i t i o n a l  
r o u n d  t o  t h e  arms r a c e  a n d  i n c r e a s e d  t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  two s t a t e s .
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The N ix o n  a d m i n i s t r a t i o n  i s  t o  b e  commended f o r  h a v i n g  r e j e c t e d  
an  ABM s y s t e m  w h i c h  w o u ld  d e f e n d  c i t i e s  a n d  f o r  d e c i d i n g  i n s t e a d  upon 
t h e  S a f e g u a r d  s y s t e m .  W h i le  t h e  S a f e g u a r d  w o u ld  n o t  p r o t e c t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n  t h e  e v e n t  o f  n u c l e a r  w a r ,  t h e  d e c i s i o n  t o  d e p l o y  t h e  S a f e g u a r d  
ABM m i s s i l e s  h a s  a l r e a d y  made a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  
w o r l d  f r o m  n u c l e a r  w a r ,  e v e n  b e f p r e  a n y  m i s s i l e  b a s e s  w e r e  c o m p l e t e d .
T h i s  c o n t r i b u t i o n  i s  t h e  r e c e n t  S t r a t e g i c  Arms L i m i t a t i o n  a g r e e m e n t  
f i n a l i z e d  b y  P r e s i d e n t  N ixon  i n  Moscow. Of c o u r s e ,  i n  t h e  s o c i a l  
s c i e n c e s ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  p r o v e  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  S a f e g u a r d  
s y s t e m  an d  t h e  d e c i s i o n  n o t  t o  d e p l o y  a  c i t y  ABM d e f e n s e  s y s t e m  c o n ­
t r i b u t e d  t o  t h e  a g r e e m e n t  t o  l i m i t  s t r a t e g i c  a r m s .  B e c a u se  t h e  s o c i a l  
s c i e n t i s t  d e a l s  w i t h  human e v e n t s  a n d  n o t  p h y s i c a l  p h en o m en o n ,  i t  i s  
i m p o s s i b l e  f o r  t h e  s o c i a l  s c i e n t i s t  t o  r u n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  e x p e r i m e n t s ,  
v a r y i n g  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  a n d  h o l d i n g  o t h e r s  c o n s t a n t ,  i n  o r d e r  t o  
l o c a t e  t h e  c r i t i c a l  v a r i a b l e s .  He i s  r e d u c e d  t o  m ak ing  e d u c a t e d  
c o n j e c t u r e  a b o u t  t h e  c a u s e s  o f  c e r t a i n  e v e n t s  and  t h e  c o n s e q u e n c e s  f o r  
t h e  f u t u r e .
G iv e n  t h e s e  l i m i t a t i o n s ,  one  i s  n e v e r t h e l e s s  f o r c e d  t o  c o n c l u d e  
t h a t  S a f e g u a r d  made t h e  r e a c h i n g  o f  t h e  arms a g r e e m e n t  e a s i e r  t h a n  i t  
w o u ld  h a v e  b e e n  h a d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e e n  b u i l d i n g  a  c i t y  ABM d e f e n s e .  
Had i t  b e e n  b u i l t ,  t h e  S a f e g u a r d  w o u ld  h a v e  c o m m u n ic a te d  t o  t h e  S o v i e t  
Un ion  an  u n e q u i v o c a l l y  d e f e n s i v e  i n t e n t  b e c a u s e  i t  w o u ld  h a v e  a f f e c t e d  
t h e  d e t e r r e n t  o f  t h e  S o v i e t  U n ion  o n l y  i n  an  i n s i g n i f i c a n t l y  n e g a t i v e  
m a n n e r .  I n  f a c t ,  t h i s  i n t e n t  was c o m m u n ic a te d  b y  d e c i s i o n  t o  b u i l d  
t h e  s y s t e m  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  T h e r e  was n o  i n t e r p r e t a t i o n  w h ic h  t h e  
l e a d e r s  o f  t h e  S o v i e t  U n io n  c o u l d  h a v e  g i v e n  t o  t h e  s y s t e m  e x c e p t  t h a t
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i t  was  d e f e n s i v e .  How much e a s i e r  i t  was f o r  t h e  S o v i e t  d e c i s i o n  
m a k e r s  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  i n t e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  d e f e n s i v e  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  and  how much t h a t  b e l i e f  m i g h t  h a v e  
a f f e c t e d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p  t o  o v e rco m e  o p p o s i t i o n  
w i t h i n  t h e  Communis t  P a r t y  an d  a g r e e  t o  l i m i t  s t r a t e g i c  a r m s ,  t h i s  
r e s e a r c h e r  c a n n o t  s a y .  But i s  t h e r e  a n y o n e  who c a n  c o n t e n d  t h a t  t h e  
a g r e e m e n t  w o u ld  n o t  h a v e  b e e n  more  d i f f i c u l t  h a d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
b e e n  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b u i l d i n g  an  ABM s y s t e m  w h ic h  s e r i o u s l y  d e g r a d e d  
t h e  S o v i e t  d e t e r r e n t  a n d  t h e r e b y  made n u c l e a r  a t t a c k  b y  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  l e s s  c o s t l y ?  One m u s t  b e  p a r t i c u l a r l y  d o u b t f u l  t h a t  t h e  a c c o r d  
w o u ld  h a v e  b e e n  s i g n e d  i n  l i g h t  o f  Mr. N i x o n ' s  d e c i s i o n  t o  e x t e n d  t h e  
w a r  i n  S o u t h e a s t  A s i a  t o  N o r t h  V ie tn a m  w i t h  s u c h  f o r c e .
The s t r a t e g i c  a rm a m en t s  a g r e e m e n t  i s  i n  no  s e n s e  an  en d  t o  t h e  
d a n g e r  o f  n u c l e a r  h o l o c a u s t  on t h i s  e a r t h .  The d a n g e r  o f  n u c l e a r  w a r  
s t a r t e d  b y  a n y  o f  t h e  l e s s e r  p o w e r s  now a c q u i r i n g  n u c l e a r  w eapons  c o n ­
t i n u e s .  And e v e n  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  an d  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  t h e  
a c c o r d  i s  o n l y  a  m o d e s t  b e g i n n i n g .  But i t  i s  a  b e g i n n i n g  f u l l  o f  h o p e  
an d  o n e  w h ic h  o f f e r s  l e s s o n s  f o r  t h e  f u t u r e .  I n s o f a r  a s  t h e  a n t i -  
b a l l i s t i c  m i s s i l e  i s  c o n c e r n e d ,  we m us t  n o t e  an d  l e a r n  an d  r e m in d  o u r ­
s e l v e s ,  o u r  f e l l o w  c i t i z e n s  a n d  o u r  l e a d e r s  t h a t  t h e  s t r a t e g i e s  o f  t h e  
ag e  o f  c o n v e n t i o n a l  a rm a m en t s  may b e  i n a p p r o p r i a t e  and  d a n g e r o u s  i n  t h e  
n u c l e a r  a g e .  We m u s t  l e a r n  t h a t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  a  p r e v i o u s  age  o f f e r  
o n l y  a  f a l s e  s e c u r i t y  i n  t h e  p r e s e n t .  And t h e  d e c i s i o n  m ak er s  o f  t h e  
m a j o r  p o w e rs  m u s t  l e a r n  t o  v i e w  t h e  a c t i o n s  w h ic h  t h e y  t a k e  t h r o u g h  t h e  
e y e s  o f  t h e  d e c i s i o n  m a k e r s  o f  o t h e r  s t a t e s .
T h i s  r e s e a r c h e r  i s  n o t  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  u t o p i a  n u c l e a r  d i s a r m a -
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m ent  i s  a t  h a n d .  P e r h a p s  i t  c a n  n e v e r  b e  r e a c h e d .  Nor i s  t h i s  r e s e a r c h e r  
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  S o v i e t  U n io n  i s  w i t h o u t  a g g r e s s i v e  d e s i g n s .  The 
i n t e n t  o f  t h e  S o v i e t  l e a d e r s  r e m a i n s  f i l l e d  w i t h  a m b i g u i t y .  T h i s  r e s e a r c h e r  
d o e s  s u g g e s t  t h o u g h ,  a s  t h i s  t h e s i s  h a s  a t t e m p t e d  t o  d e m o n s t r a t e ,  t h a t  
t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  s u p e r p o w e r s  c a n  b e  f o o l i s h l y  a n d  p o i n t l e s s l y  
e x a c e r b a t e d  b y  c e r t a i n  a rm a m e n t s  d e c i s i o n s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t e n s i o n s  
b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  S o v i e t  U nion  c a n  be  d e c r e a s e d  t h r o u g h  t h e  
u n i l a t e r a l  a c t i o n s  o f  o n e  s t a t e ,  w h ic h  do n o t  e n d a n g e r  t h e  s e c u r i t y  o f  
t h a t  s t a t e .  The d e c i s i o n  n o t  t o  d e f e n d  A m e r ic a n  c i t i e s  w i t h  an a n t i -
b a l l i s t i c  m i s s i l e  s y s t e m  b u t  t o  d e f e n d  a  p o r t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s
l a n d  m i s s i l e  f o r c e  was s u c h  an  a c t i o n .  The p r o d u c t i v i t y  o f  t h i s  c a r e f u l  
c o n d u c t  o f  s t r a t e g i c  a f f a i r s  i s  a t t e s t e d  t o  b y  t h e  r e c e n t  e v e n t s  i n  Moscow.
L e t  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and  t h e  S o v i e t  Union  k e e p  t h e  
e x a m p l e  o f  t h e  a n t i - b a l l i s t i c  m i s s i l e  q u e s t i o n  i n  m ind .  L e t  them 
rem em b er  t h a t  t h e  s e c u r i t y  o f  e a c h  s t a t e  i s  f u l l y  a s  d e p e n d e n t  upon  how 
o n e  s t a t e  i n t e r p r e t s  an d  r e a c t s  t o  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  o t h e r  as  a r e  t h e  
a c t i o n s  by t h e  f i r s t  s t a t e  a l o n e .  L e t  them  r e c o g n i z e  t h a t  a l t e r n a t i v e s  
t o  i n c r e a s e d  t e n s i o n s  do e x i s t  an d  can  b e  f o u n d .  Then p e r h a p s  an  e n d  t o
t h i s  n u c l e a r  m a d n e s s  c a n  b e  r e a c h e d .
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